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Ü hisk o n d l ik u l t  v a ja l ik u d  tööku lud  n ä i ta v a d ,  kui p a l ju  ü h is ­
kond m in g i te  toode te  ja  to o te rü h m a d e  too tm iseks ,  r in g lu se k s  ja  
ka k a su ta m ise k s  tööd  ku lu tab ,  ehk te is te  sõ n a d e g a  —  m il l in e  
on nen d e  toode te  tä ie lik  r a h v a m a ja n d u s l ik  töö m ah u k u s .  Ü h is ­
kond liku lt  v a ja l ik e  ku lu d e  all m õ is te ta k se  m a ja n d u s l ik u l t  p õ h je n ­
d a tu d  ku lu tu s i  k a a s a ja  kesk m is te s  tö ö t in g im u s te s  —  keskm ise  
to o tm is tehn ika ,  - tehno loog ia ,  to o tm ise  o rg a n ise e r im ise ,  tö ö ta ja te  
kvalif ika ts ioon i  jt. te g u r i te  juu res .
Ü h isk o nd liku lt  v a ja l ik u d  ku lud  on seeg a  ju b a  om a o lem use lt  
dü n aam il ised .  T ö ö v il jakuse  tõus  n in g  põhi- ja  kä ibefond ide  üha  
p a rem  k a s u ta m in e  t a g a v a d  tööku lude  p ideva  a lan em ise .  H i n n a ­
k u ju n d a m ise  p ra k t ik a s  tu lebki a rv e s ta d a  t in g im u s i ,  m is  p õ h ju s ­
ta v a d  ü h iskond liku lt  v a ja l ik e  ku lude  ta se m e  m u u tu m is t .  Kulud, 
m is v a re m  olid m a ja n d u s l ik u l t  p õ h je n d a tu d  ja  üh isk o n d l ik u l t  
va ja l ik u d ,  võ ivad  h iljem  u u tes  t in g im u s te s  o su tu d a  e b a m a ja n d u s ­
likeks.
Ü h iskond liku lt  v a ja l ik e  ku lude , v ä ä r tu s e  ja  h in n a  m õ is ted  on 
la h u ta m a tu l t  seo tud  üh iskond liku  ta r b im is v ä ä r tu s e  k a te g o o r ia g a .  
Ü h iskond  tu n n u s ta b  v a id  se ll is t  tööd, m is  on k u lu ta tu d  ü h isk o n n a  
ja  tem a li ikm ete  jao k s  k asu l ik u le  to o d a n g u le  n in g  ra h u ld a b  nen d e  
konkree tse id  v a ja d u s i .  Kui on toode tud  kau p u ,  m is  m in g isu g u s te l  
põiijustel ei o su tu  v a ja l ik ek s ,  siis  ei leia need re a l ise e r im is t  ja  
neile  k u lu ta tu d  tööd ei h ü v i ta ta  h in n a  kaudu .
Seega  sõ l tu v a d  ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik u d  ku lud  m it te  a in u l t  
tö ö v i l jak u se  ta se m e s t ,  v a id  ka e lav- ja  a s j a s t a tu d  töö j a o ta m is e  
p ro p o r ts io o n id es t  e r in ev a te  too te li ik ide  vahel,  ehk te is te  s õ n a ­
dega  —  ü h isk ond liku  to o tm ise  o p t im a a ls e s t  to o tm is h a ru l is e s t  ja  
n a tu ra a l -e s e m e l is e s t  s t ru k tu u r is t .  O n v a ja ,  et üks iku te  k a u p a d e  
too tm ise  m a h t  v a s ta k s  ü h isk o nd liku le  v a ja d u s e le  nen d e  k a u p a d e  
järele .
« Ü h iskond lik  v a ja d u s ,  see tä h e n d a b  ta r b im is v ä ä r tu s  ü h is k o n d ­
likus u la tu se s ,  — see m ä ä ra b k i  s iin  selle  osa kogu  ü h isk o n d l ik u s t
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tö ö a ja s t ,  m is lan g eb  e r in ev a te le  to o tm isa lad e le .  See on a g a  ju s t  
s e e sa m a  seadus ,  m is av a ld u b  juba  üksiku  k a u b a  su h tes ,  ja  nimelt: 
e t  k a u b a  ta rb im is v ä ä r tu s  on tem a v a h e tu s v ä ä r tu s e ,  see tõ t tu  a g a  
k a  tem a  v ä ä r tu s e  e e ld u se k s .» 1
Ü h iskond likku  v a ja d u s t  tu leb  ra h u ld a d a  o le m aso lev a te  tö ö ­
jõ u ,  m a te r ia a l s e te  ja  ra h a l i s te  r e s su rs s id e  kõ ige  r a t s io n a a ls e m a  
k a s u ta m is e  ju u re s .  S ee tõ t tu  on ka ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e  ku lude  
probleem  v a h e tu l t  seo tud  o p t im a a ls e te  r a h v a m a ja n d u s p la a n id e  
v ä l ja tö ö ta m is e g a .
ü h is k o n d l ik u l t  v a ja l ik u d  tööku lud  on a la t i  k in d lak s  m ä ä r a tu d  
a n tu d  r i ig is  v a s ta v a l  a re n g u e ta p i l  s a a v u ta tu d  ü h isk ond liku  tö ö ­
v i l ja k u se  ta se m e g a .  Ü h iskond liku  tö ö v i l jak u se  tõus,  e lav- ja  
a s ja s ta tu d  töö ig a k ü lg n e  kokkuhoid  on se lleks  re a a lse k s  r a h v a ­
m a ja n d u s l ik u  kokkuhoiu  a ll ikaks ,  m ille  arvel o su tub  v õ im a lik u k s  
s u u re n d a d a  nii t a rb im is t  ( s e a lh u lg a s  a la n d a d a  ka h indu )  kui ka 
ak u m u la ts io o n i .  J ä re l ik u l t  m ä ä r a b  ü h isk o n d l ik u  tö ö v i l jak u se  t a s e  
kõik ü h isk o n n a  m a ja n d u s l ik u d  v õ im a lu se d  te rv ik u n a ,  kõik r e s s u r ­
sid, m id a  on võ im alik  a s u d a  ja o ta m a .
T ööku lude  ja  h in d a d e  (ka ja e h in d a d e )  võ im a lik u  a l a n d a ­
m ise  s e isu k o h a l t  on o lu line  ü h iskond liku  tö ö v i l jak u se  tõus,  e lav- 
ja  a s j a s t a tu d  töö kokkuhoid  kõigil to o tm isa lad e l ,  nii to o tm is ­
v a h e n d i te  kui ta rb e e se m e te  too tm ise l.  O tse se l t  m õ jub  ta rb im is -  
hüvede  v ä ä r tu s e le  ja  h in d a d e le  tö ö k u lude  a la n e m in e  ü h isk o n d l ik u  
too tm ise  II a la ja o tu s e s ,  s. o. ta rb e k a u p a d e  ja  te e n u s te  to o tm ise l  
e la n ik k o n n a  jaoks. Töö kokkuhoid  ta rb eesem ete  v a lm is ta m is e k s  
m in e v a te  m a s in a te ,  to o ra in e  ja  m a te r ja l id e  too tm ise l  (L en in i  
poolt t ä p s u s ta tu d  ü h isk ond liku  too tm ise  k la ss if ik a ts io o n i  k o h a ­
se l t  kuu lub  see I В a la ja o tu s s e )  kan d u b  s a m u t i  üle II a l a j a o ­
tusse .  P ra k t i l i s e l t  t ä h e n d a b  see  seda , et o m a h in n a  a la n e m is e  
a lu se l  võib o su tu d a  v õ im a lik u k s  a la n d a d a  ka n en d e  to o tm is ­
v a h e n d i te  h u lg ih in d u ,  m il l ine  ökonoom ia  k a n d u b  siis  ju b a  t a r b e ­
k a u p a d e  too tm ise  o m a h in d a  (kus  te a ta v a s t i  m a te r ia a l s e d  to o t ­
m isk u lu d  e te n d a v a d  m ä ä r a v a t  osa , u la tu d e s  k u n i  9 0 % -ni) .
I A a la ja o tu s e s  ( to o tm isv a h e n d i te  to o tm in e  te is te  to o tm is ­
v a h e n d i te  v a lm is ta m ise k s )  s a a v u ta t a v  üh isk o n d l ik u  töö k o k k u ­
ho id  av a ld u b  lõppkokkuvõ tte s  k a p i ta a le h i tu s e  k u lu d e  ja  põh ifo n ­
d ide v ä ä r tu s e  su h te l ise s  a lan em ises ,  k a p i t a a lm a h u tu s te  e fek ti iv ­
s u s e  kasvus . M a ja n d u s p ra k t ik a s  k a ja s tu k s  n i i s u g u n e  kokkuho id  
e h i tu sm a k su m u se s  n in g  eh i tu sm a te r ja l id e ,  se a d m e te  ja  m a s in a te  
h u lg ih in d a d e  ta sem es ,  selle  k a u d u  a g a  ju b a  r a h v a m a ja n d u s e  
too tm isfond ide  la ie n d a tu d  ta a s to o tm ise k s  v a ja l ik u  a k u m u la t ­
sioon ifond i su u ru ses .  Kui tööku lude  kokkuhoiu  arvel I A a l a j a o t u ­
ses  ku juneb  võ im alik u k s  t a g a d a  efektiivne la ie n d a tu d  t a a s to o t ­
m in e  su h te l ise l t  v ä ik se m a  a k u m u la ts io o n ifo n d i  a luse l ,  s i is  on 
võ im alik  r a h v a tu lu  jao tam ise l  s u u n a ta  s e l lev õ rra  rohkem  v a h e n ­
1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., изд. 2, т. 25, ч. II, с. 186.
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deid  ta rb im is fo n d i .  T a rb im is fo n d i  v a h e n d i te  k a s u ta m is e  üheks 
v õ im a lik u k s  s u u n a k s  on te a ta v a s t i  ka ja e h in d a d e  a la n d a m in e .  
S e e g a  lu u a k se  tö ö k u lude  k o k k u h o iu g a  üh isk o n d l ik u  too tm ise  
m õ lem as  a la ja o tu s e s  p o te n ts ia a ls e d  ee ldused  ja e h in d a d e  a l a n ­
d am iseks .
Ü h isk o n d l ik  töö v i l jak u s  s e a d u s p ä r a s e l t  k a sv ab ,  p id e v a l t  h o i­
ta k se  kokku elav- ja  a s j a s ta tu d  tööd. P ra k t i l i s e l t  a v a ld u b  see 
põhi- ja  k ä ib e fond ide  p a re m a s  k a s u ta m is e s ,  to o d a n g u  o m a h in n a  
a la n d a m is e s ,  to o tm ise  r e n ta a b lu s e  tõ u su s .  Selle le  tu leb  l i s a d a  
too tm ise  ja  to o d a n g u  rea l isee r im ise  m a h u  jä r jek in d e l  kasv , m is  
kõik s u u re n d a v a d  ü h isk o n n a  k ä s u tu s e s  o leva id  re ssu rsse .  V iim ase  
12 a a s ta  jooksul tõ u s is  tö ö v i l jak u s  N S V  Liidu tö ö s tu se s  93% , 
p õ l lu m a ja n d u s e s  85% , eh i tu se s  ja  r a u d te e t r a n s p o rd is  2,2 korda; 
m a te r ia a l s e te  ku lude  t a s e  a la n e s  e n a m  kui 10% v õ r ra .  J ä re l ik u l t  
to o d a n g u  v ä ä r tu s  su h te l ise l t  ( too teüh iku  k oh ta )  a lan es ,  s a a v u ta t i  
i lm se t  r a h v a m a ja n d u s l ik k u  kokkuhoidu .
Ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e  tööku lude  v ä h e n d a m is e s t  tu le n e v a d  
ka  p o te n ts ia a lse d  ee ldused  ja e h in d a d e  a la n d a m ise k s .  K as ja  
m ill ise l  m ä ä ra l  neid  iga l konkree tse l  perioodil k a s u ta ta k s e ,  see 
sõ l tu b  e e sk ä t t  r a h v a tu lu  ta rb im is fo n d i  ja o ta m is e  te is te  vo rm id e  
(p a lk a d e  tõ s tm in e ,  üh iskond like  fond ide  su u re n d a m in e ,  k o k k u ­
o s tu h in d a d e  tõ s tm in e  jm .)  o s a tä h ts u s e s t ,  s a m u t i  l a ie n d a tu d  t a a s ­
too tm iseks  v a ja l ik u  ak u m u la ts io o n ifo n d i  su u ru se s t .  Kõigi nendeks  
v a ja d u s te k s  k a s u ta t a v a t e  v a h e n d i te  a l l ik a s  on r a h v a tu lu  j u u r d e ­
kasv .
U u s  m a ja n d u s s ü s te e m  on o lu lise l t  tõ s tn u d  kon k ree tse te  k a u ­
p a d e  h in d ad e  n in g  n e n d e s t  s õ l tu v a te  v ä ä r tu s e l i s te  n ä i t a j a t e  
(k asu m , re n ta a b lu s ,  r e a l is e e r i tav  to o d a n g  jt .)  osa  m a ja n d u s e lu s .  
M a ja n d u s te o o r ia s  ja  -p ra k t ik a s  p ü ü ta k s e  see tõ t tu  s a g e l i  le ida  
v a s tu s t  küs im use le :  m il l ine  kau p  on o d a v a m  ja  m ill ine  ka ll im ?  
T a rb i ja d  s e a v a d  s iin  e s ip la a n i le  k a u p a d e  t a r b im is v ä ä r tu s l ik u  
kü lje , p ü ü a v a d  k a u p a d e  ta rb im is o m a d u s te  ja  ja e h in d a d e  v õ rd le ­
m ise  teel teha  endi su h te s  s o o d s a m a t  v a liku t .  T o o t ja d  ja  m a j a n ­
d u s te a d la s e d  ü ld se  h in d a v a d  n in g  v õ rd le v a d  h in d a d e  ta s e t  ena* 
m a s t i  toodete  o m a h in n a  ja  nen d e  h in n a s  s i s a ld u v a  k asu m i v a h e ­
k o r ra  a lusel.
T ä n a p ä e v a  jooksva  p la n e e r im ise  v a ja d u s i  n i isu g u n e  lä h e n e ­
m in e  rah u ld ab .  H in n a  s t ru k tu u r i s t  m o o d u s ta b k i  põh ilise  osa 
k a u b a  o m ah ind ,  m is  on meil ka  teg e liku  h in n a k u ju n d a m is e  b a a ­
s iks .  P ro b leem  se isneb  a g a  selles, et tö ö s tu s to o d a n g u  o m a h in d  
sõ l tu b  80% u la tu se s ,  t a rb e k a u p a d e  puhul a g a  iseg i ca 90% 
u la tu se s  n en d e  v a lm is ta m ise l  k a s u ta ta v a  to o ra in e ,  m a te r ja l i ,  
kü tu se ,  m a s in a te  jt. to o tm isv a h e n d i te  h in d a d e s t .  S e e g a  tu leb  
v ä l ja ,  et m e o ts u s ta m e  toode te  h in d a d e  v a h e k o rd a d e  ü le  te is te  
toode te  h in d ad e ,  a g a  m it te  neile  k a u p a d e le  end ile  o s a n e v a te  
s u m m a a r s e te  üh isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e  tö ö k u lude  a lusel.
Oigeks k r i tee r ium iks  kon k ree tse te  k a u p a d e  h in d a d e  ta se m e  ja  
v a h e k o rd a d e  üle o tsu s ta m ise l  s a a v a d  olla ikkagi neile k au p a d e le  
o sa n e v a d  üh isk o n d l ik u l t  v a ja l ik u d  töökulud . R a h v a m a ja n d u s l ik k u  
tä ie l ikku  töökulu  (nii o tse s t  kui ka k a u d se t )  too te li ik ide  j ä r g i  on 
k a a s a ja l  võ im alik  v ä l ja  s e lg i ta d a  tö ö a ja s  k o o s ta ta v a  too tm is-  
h a ru d e v a h e l is e  to o tm ise  ja  ta rb im ise  m a a tr ik s b i la n s i  abil. M e to ­
do loog il ise l t  k u u lu v a d  need a rv u tu se d  k o m p li t s e e r i tu m a te  hu lka .
K a a sa ja l  on juba  v õ im alik  teha  ü ld isi jä re ld u s i  põh il is te  
k a u b a rü h m a d e  h in d a d e  ta se m e  ja  v a h e k o rd a d e  kohta .  E t te k u ju ­
tu se  selles t ,  kas  k a u b a d  on om av ah e l  v õ r re ld es  o d a v a m a d  või 
ka l l im ad ,  a n n a b  nen d e  o s a tä h ts u s e  võ rd lem in e  v a s t a v a l t  1) jae-  
k ä ib esse  k u u lu v a te le  k a u p a d e le  o sa n e v a te s  tä ie l ikes  tööku ludes  
ja  2 ) ja ek ä ib e  m ak su m u ses .












I. TOIDUKAUBAD  
Sealhulgas:
toidukaubad ilma a.lkohoolsete ja alkoholita
63,0 57,0
jookideta 60,5 46,5
üha ja lihasaadused 16,0 8,3
suhkur ja kondiitritooted jne. 4,0 8,3
II. TÖÖSTUSKAUBAD  
Sealhulgas:
37,0 43.0
rõivad, trikotaaž, jalatsid jne. 22,0 13,0
k o k k u 100,0 100,0
E s i ta tu d  v õ rd lu sa n d m e d  tu g in e v a d  ee sk ä t t  tö ö a ja s  k o o s ta tu d  
N S V  Liidu 1966. a a s ta  to o tm ish a ru d e v a h e l is e  too tm ise  ja  t a r b i ­
m ise  b i lan s i  andm ete le .  V õ rd lu se s t  n äh tu b ,  et to id u k a u p a d e  (eriti  
iga  päev  m a ss i l i s e l t  n õ u ta v a te  to id u k au p ad e )  h in n a d  on meil 
ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e  s u m m a a r s e te  tö ö k u lu d eg a  võ rre ld es  k ü l ­
la l tk i  m a d a la d ,  tö ö s tu s k a u p a d e  h in n a d  veidi k õ rg em ad ,  a lko h o o l­
se te  jook ide  h in n a d  a g a  kü lla l tk i  kõrged.
H in d a d e  ja  tööku lude  se l l is te  v a h e k o rd a d e  k u ju n d a m ise l  on 
o m ad  k in d la d  põh jused , ka reg u le e r i tak s e  neid  vah ek o rd i  r a h v a ­
m a ja n d u s e le  v a ja l ik u s  s u u n a s  k in d la id  f in a n ts k a n a le id  pidi. 
T o id u k a u p a d e  töökulude  ja  ja e h in d a d e  vah ek o rd  te rv ik u n a  on
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s u u re s t i  m õ ju s ta tu d  tä n a p ä e v a l  veel su h te l ise l t  m a d a la s t  tööv i l ­
ja k u s e  ta se m e s t  p õ l lu m a ja n d u se s .  S e a l ju u re s  on tö ö v i l jak u se  ta se  
k õ rg em  ta im e k a sv a tu se s ,  lo o m a k a s v a tu s e s t  s a a d a v a s t  to o ra in e s t  
to o d e tav ad  toidu- ja  tö ö s tu sk a u b a d  ee ld a v a d  a g a  s u u re m a t  s u m ­
m a a r s e t  töökulu .
Tuleb a rv e s ta d a ,  et j a e h in d a d e s  ei k a ja s tu  m itte  kõik ku lud , 
m id a  riik teeb p õ l lu m a ja n d u s l ik u le  to o tm ise le  ja  tem a  to o d a n g u  
ed as ise le  töö tlem isele . Ju b a  v ä l ja sp o o l  k o k k u o s tu h in d u  teeb riik 
su u r i  ku lu tu s i  m a a p a ra n d u s tö ö d e k s ,  v ä e t i s tu rb a  v a ru m ise k s ,  p õ l­
dude lu p jam iseks ,  sordi-  ja  tõ u a re tu se k s  jne., m is on kõik seo tud  
p õ l lu m a ja n d u s l ik u  too tm isega .  S u u r te  tööku lude  tõ t tu  lo o m a k a s ­
v a tu s e s  k a lk u lee r i tak se  liha- ja  p i im a tö ö s tu se s  too ra in e  to o d a n g u  
o m a h in d a  k o k k u o s tu h in n a s t  m a d a la m a  a rv e s tu s h in n a g a ,  k u s ju u ­
res v ah e  k a tab  riik. T a im e k a sv a tu se s ,  v a s tu p id i ,  v õ im a ld ab  m a d a ­
la m  tööku lude  ta se  näh a  ette  m õ n in g a te  to id u k a u p a d e  h in n a s  ka 
k ä ib em ak su ,  m is tõ t tu  lõplike toodete  ja e h in d a d e  ta se  on s iin  s u h ­
te l ise l t  kõrgem .
T e a ta v a s t i  k u ju tab  h ind  e n d a s t  k a u b a  v ä ä r tu s e  r a h a l i s t  v ä l ­
jen d u sv o rm i.  V ä ä r tu s e  ja  h in n a  v a h e l is t  seos t  v ä l je n d a s  V. I. L e­
n in  jä rg m ise l t :  « H in d  on v ä ä r tu s e s e a d u s e  av a ld u s .  V ä ä r tu s  on 
h in d ad e  sead u s ,  s. o. h in n a  a v a ld u m ise  ü ld is ta tu d  v ä l j e n d u s .» 1 
H in n a  kui m a ja n d u s l ik u  k a te g o o r ia  o lem us on a g a  m ä ä r a tu d  
tem a  poolt v ä l j e n d a ta v a t e  k a u b a l i s - r a h a l i s te  suhe te  s o ts ia a ls e te  
r a a m id e g a .
S o ts ia l is t l ik u  m a ja n d u s s ü s te e m i  t in g im u s te s  k a su ta b  ü h iskond  
h in d u  tead liku lt ,  p l a a n ip ä r a s e l t  kogu  r a h v a m a ja n d u s e  ja  kõ ig i 
ü h isk o n n a l i ik m e te  k a s v a v a te  v a ja d u s te  üha  tä ie l ik u m a  r a h u l d a ­
m ise  huvides, n in g  seda  tö ö v i l jak u se  p ideva  k a sv u  ja  too tlike  
jõ u d u d e  k iire tem po lise  a re n d a m ise  a luse l.  H in n a  s o t s i a a l m a j a n ­
duslik  s isu  av a ld u b  n in g  on ü k s ik a s ja l ik u m a l t  l a h t im õ te s ta ta v  
tem a  funk ts ioon ide  kaudu.
M illised  on siis h in n a  fu nk ts ioon id  so ts ia l i s t l ik u s  m a ja n d u s e s  
n in g  ku id as  tuleb neid m õ is ta  uue m a ja n d u s s ü s te e m i  ta u s ta l?  
H in n a  kui k a u b a m a ja n d u s e  keskse  v ä ä r tu s e l i s e  k a te g o o r ia  ja  r a h ­
v a m a ja n d u s e  a re n d a m is e  tä h t s a  m a ja n d u s l ik u  hoova osa  v ä l j e n ­
d a v a d  kokkuvõ tl iku lt  tem a  kaks põh ifunkts iooni:
1) k au b a  v ä ä r tu s e ,  tööku lude  üh isk o n d l ik u  m ä ä r a  k v a n t i t a ­
t i ivse  v ä l je n d a m is e  funk ts ioon  n in g
2 ) jao tu s-  ja  s t im u lee r im is fu n k ts io o n .
H in n a  keskseks funk ts ioon iks  so ts ia l i s t l ik u s  r a h v a m a ja n d u s e s  
o n g i  k a u p a d e  v ä ä r tu s e  k v a n t i ta t i iv n e  v ä l je n d a m in e .  Selles  fu n k t ­
s ioon is  k a s u ta ta k s e  h in d a  to o d a n g u le  o s a n e v a te  ku lude  p l a a n i l i ­
seks  a rv e s ta m ise k s  n in g  ta a s to o tm is e  v ä ä r tu s e l i s te  p ro p o r ts io o ­
n ide k in d la k sm ä ä ra m ise k s .  T e a ta v a s t i  on r a h a l is e d  n ä i t a j a d  kõ ige  
ü ld is ta v a m a d .  A inu lt  nen d e  abil sa a b  ise lo o m u s ta d a  to o tm ise
1 V. I. L e n i n .  Teosed. 20. kd., lk. 178.
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m a h tu  e t tevõ te te  n in g  m a ja n d u s h a r u d e  k a u p a  n in g  r a h v a m a j a n ­
d u ses  te rv ik u n a ,  tö ö v i l jak u se  tõusu ,  ku lude  a la n d a m is t  n in g  
m a ja n d u s l ik u  teg ev u se  teisi t ä h t s a id  külgi.
H in n a  es im ene  funk ts ioon  on v a h e tu l t  seo tud  r a h v a m a ja n d u s e  
p la n e e r im ise  ja  m a te r ia a l s e  s t im u le e r im ise  uue  sü s te e m ig a ,  h in ­
dad e  ig a k ü lg s e s t  p õ h je n d a tu se s t  sõ ltub  su u re s t i  tem a  e fek ti iv ­
sus .  Tuleb ju  p lan ee r im ise l  m a ja n d u s l ik k e  p ro tse sse  k v a n t i t a t i iv ­
se l t  m õõ ta  n in g  v ä l je n d a d a .  S a m u t i  on v a ja  õ iges t i  h in n a ta  to o t ­
m ise  ja  r in g lu se  iga  lüli (e t tevõtte ,  o rg a n isa ts io o n i ,  to o tm is h a ru )  
p a n u s t  ü ld is te s se  tö ö tu lem u s te sse ,  k õ rv u ta d a  iga l s a m m u l  in d iv i­
d u a a lse id  ja  üh isk o n d l ik u l t  v a ja l ik k e  ku lus id .  M it te  a s j a t a  ei s e a ­
tu d  m a ja n d u s re fo rm ig a  e s ip la a n i le  se ll ise id  k in n i ta ta v a id  p la a n i -  
n ä i ta ja id ,  n a g u  on seda re a l i s e e r i tav  to o d an g ,  k a s u m  ja  r e n t a a b ­
lus.
S eeg a  ee ldab  uue m a ja n d u s s ü s te e m i  e t te  p ü s t i ta tu d  e e sm ä rk id e  
s a a v u ta m in e  tööku lude  p i is a v a l t  tä p s e t  üh iskond likku  m ä ä ra .  H in d  
kui k a u b a  v ä ä r tu s e  ra h a l in e  v ä l je n d u s  peabki o lem a se l l iseks  m ä ä ­
raks .  S e a l ju u re s  e tendab  h ind  om a osa  seda  p a rem in i ,  m id a  e n a m  
ta  üh isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e le  tööku lude le  v a s ta b .  Õ iges t i  k e h te s ta ­
tu d  h ind  a n n a b  k r i tee r ium i se lle  koh ta ,  m ida  m in g i  kon k ree tse  
k au b a  too tm ine , rea l isee r im in e  ja  ka ta rb im in e  ü h is k o n n a le  
m a k s m a  läheb. See a g a  a n n a b  ju b a  p lan ee r im ise l ,  r a h v a m a j a n ­
duse  a re n d a m ise  s t r a te e g ia  v ä l ja k u ju n d a m is e l  õ ige o r ien ti ir i  o p t i ­
m a a ls e te  p la a n iv a r ia n t id e  valikuks.
T ead u s l ik  h in n a k u ju n d a m in e  peab olem a r a ja tu d  sotsialismi, 
m a ja n d u s s e a d u s te  to im e õigele  a rv es tam ise le .  K uivõrd  h in n a d  
p eav ad  tu g in e m a  ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e le  ku ludele ,  s i is  v ää r -  
tu se se a d u se  põh inõude  — ekv iv a len tse  v a h e tu se  k o h ase l t  p eav ad  
h in n a d  (P )  eelkõ ige  s is a ld a m a  üh iskon d l ik u l t  v a ja l ik e  ku lu d e  
kõiki e lem en te  (c +  v -(- m ) :
с — ta rb i tu d  to o tm isv a h e n d i te  v ä ä r tu s t ,  m is on üle k a n tu d  to o ­
d a n g u le  ja  t a rb i tu d  to o tm isv a h e n d i te  p la a n ip ä ra s e k s  a s e n d a m i­
seks s a m a s  u la tu se s ;
v — uu t v ä ä r tu s t ,  m is  on loodud m a te r ia a l s e  to o tm is s fä ä r i  
tö ö ta ja te  tö ö g a  enda  jao k s  ja  j a o ta ta k s e  tö ö ta ja te  vahel v a s t a v a l t  
n en d e  tööle;
m  — l isap ro d u k t i ,  u u t  v ä ä r tu s t ,  m is on loodud  tö ö g a  ü h is ­
k o n n a le  ja  läheb so ts ia l is t l ik u k s  a k u m u la ts io o n ik s  n in g  ü h isk o n n a  
a in e l is te  ja  k u l tu u r i l i s te  v a ja d u s te  ra h u ld a m ise k s .
A inu lt  n i i su g u se d  h in n ad  v a s ta v a d  p l a a n im a ja n d u s e  nõuetele . 
A inu lt  h õ lm a te s  kõiki tööku lude  e lem ente ,  võ ivad  h in n a d  t a g a d a  
ig a le  n o rm a a ls e l t  tö ö tav a le  e t tevõ tte le  tem a to o d a n g u  o m a h in n a  
h ü v i ta m ise  n in g  v a ja l ik u  k asu m i saam ise .  N ad  loovad  t in g im u s e d  
k a u b a k o g u s te  ekv iv a len tsek s  v ah e tu sek s ,  m is v a s ta b  s o ts ia l i s t l i ­
ku le  ja o tu sp r in ts i ib i le ,  v õ im a ld a v a d  k õ rv u ta d a  ku lus id  tö ö tu le ­
m u s te g a  ja  v iia  ellu p ro g ra m m il is t  põh im õ te t  — s a a v u ta d a  m a k ­
s im a a lse id  tu lem u si  m in im a a lse te  k u lu tu s te  juures .
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Ka too tm ise  p la n e e r im ise  ja  m a te r ia a l s e  s t im u le e r im ise  u u e  
sü s te e m i  ju u rd u m in e  kog u  N S V  L iidu  r a h v a m a ja n d u s e s  ee ld as  
ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e le  k u lude le  tu g in e v a id  h indu .  A in u l t  se l l i ­
sed  h in n a d  v õ im a ld a s id  e t tevõ tte id  ü le  v iia  u u te le  m a ja n d a m is t in -  
g im u s te le  n in g  t a g a d a  ig aü h e le  ne is t  to o tm isk u lu d e  h ü v i ta m ise  ja  
k a su m i  s a a m is e  u la tu se s ,  m is  on v a ja l ik  fo n d im ak su  ta s u m ise k s ,  
m a ja n d u s l ik u  s t im u lee r im ise  fond ide  m o o d u s ta m ise k s  jm . v a j a ­
dus teks .  Oli ig a t i  s e a d u s p ä ra n e ,  et üheks k a rd in a a l s e m a k s  a b i ­
n õ u k s  N S V  Liidu  r a h v a m a ja n d u s e s  lä b iv i id a v a s  m a ja n d u s r e f o r ­
m is  oli 1967. a. h u lg ih in d a d e  reform , m is  lõi ökonoom ilised  e e ld u ­
sed  e t tevõ te te  m a ss i l i se k s  ü lem inekuks  uuele  m a ja n d u s s ü s te e ­
mile.
M a ja n d u s re fo rm i  k ä ig u s  on tu n d u v a l t  tu g e v n e n u d  kogu  h in ­
d a d e  sü s teem i m a ja n d u s l ik  p õ h je n d a tu s .  Nii oli p ra e g u s te ,  
1967. a a s ta  h u lg ih in d a d e  k e h te s ta m ise  üheks  t ä h t s a m a k s  tu le m u ­
sek s  h in d a d e  tu n d u v  lä h e n d a m in e  ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e le  k u lu ­
dele. A v a ld u s  see ee sk ä t t  selles, et u u te  h in d a d e  ta se m e  p la n e e r i ­
m isel t a g a t i  kõigi tö ö s tu s h a ru d e  k esk m is te  to o tm isk u lu d e  ( too ­
d a n g u  o m a h in n a )  t in g im u s te ta  k a tm in e  n in g  n ä h t i  h in d a d e s  e tte  
k a su m  u la tu se s ,  m is k in d lu s ta b  to o tm is h a ru  põhi- ja  kä ibefond ide  
n o rm a a ls e  la ie n d a tu d  ta a s to o tm is e  ( r a h v a m a ja n d u s e  p la a n i l i s te s t  
p ro p o r ts io o n id es t  lä h tu d e s )  põh il ise l t  se lle  en d a  v a h e n d i te  arvel.
M a ja n d u s re fo rm i  tu lem u sek s  on ka to o tm ish a ru d e  a r e n d a m i ­
s e g a  seo tud  m itm e te  te is te  ku lude  u la tu s l ik u m  lü l i ta m in e  to o d a n g u  
u u te sse  h u lg ih in d ad esse .  M itm e te  h a n k iv a te  tö ö s tu s h a ru d e  to o ­
d a n g u  ( to o rn a f ta ,  looduslik  g a a s  jm .) h in d a d e s  s i s a ld u v a d  nüü d  
h a ru  a re n d a m is e g a  seo tud  geo lo o g i l is te  u u r im is tö ö d e  ku lud  (h in d a  
lü l i ta t i  e ra ld ised  n en d e  ku lude  k a t te k s ) ,  m e t s a m a ja n d u s e  ku lud  
k a e ta k s e  m e ts a tö ö s tu s e  to o d a n g u  h u lg ih in d a d e  k a u d u  ( k ä n n u r a h a  
ü m a rp u id u  h in n a s  tõu s is  2,3 k o rd a ) .
S eeg a  k a j a s t a v a d  uued  h u lg ih in n a d  tu n d u v a l t  tä ie l ik u m a l t  
kõiki ku lu tu s i ,  m id a  üh isk o n d  peab  te g e m a  a n tu d  to o d a n g u  s a a ­
m iseks  n in g  seda  nii jo o k sv a te  to o tm isk u lu d e  h ü v i ta m ise  kui ka 
v a s ta v a  to o tm is h a ru  a re n d a m ise k s  t e h ta v a te  k a p i ta a lk u lu d e  näol.
S iinkohal tu leks  rõ h u ta d a  h u lg ih in d a d e  ü h isk o n d l ik u l t  v a j a l i ­
kele ku lude le  lä h e n d a m ise  o lu l is t  r a k e n d u s l ik k u  täh e n d u s t .  R a h v a ­
m a ja n d u s e  p lan ee r im ise l ,  m a ja n d u s l ik e  ü le sa n n e te  la h e n d a m ise l  
tu leb  h u lg a l is e l t  läbi v iia  v ä g a  m i tm e s u g u s e id  ( to o tm isü le san -  
ne te  jao tam ise ,  too tm ise  sp e ts ia l isee r im ise ,  k a p i ta a lm a h u tu s te ,  
e t tev õ te te  p a ig u tu se ,  p ro je k t la h e n d u s te ,  uue  tehn ika  jne .)  m a j a n ­
dusliku  e fek ti ivsuse  a rv u tu s i .  Se llised  a rv u tu s e d  s a a v a d  olla  õ iged  
j a  s u u n a ta  m eid  o p t im a a lse te  l a h e n d u s v a r ia n t id e  va l ik u le  v a id  siis, 
kui a rv u tu s e  l ä h te a n d m e d  on tõ e p ä ra se d .  Ee lkõ ige  p e a v a d  kõ ik ­
v õ im alike  sead m ete ,  m a s in a te ,  to o ra in e te ,  m a te r ja l id e  j a  k ü tu s e l i i ­
k ide h in n a d  a n d m a  õige o r ien ti ir i  se lle  koh ta ,  m is n en d e  to o tm is ­
v a h e n d i te  too tm ine  ja  k a s u ta m in e  r a h v a m a ja n d u s e le  te rv ik u n a
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m a k sm a  läheb. P ra e g u s e d  h u lg ih in n a d  k u ju ta v a d k i  e n d a s t  s e n i ­
s e s t  tu n d u v a l t  õ ig e m a t  k r i tee r ium i ta o l is te  o tsu s te  lan g e ta m ise l .
A rv es tu s l ik u  funk ts ioon i kõrva l t ä id a v a d  h in n a d  ka jao tu s-  ja  
s t im u lee r im is fu n k ts io o n i .  Jao tu s fu n k ts io o n i  abil regu leer ib  riik  
e r in ev a te  too te li ik ide  too tm ise  re n ta a b lu s t  n in g  m õ ju tab  seeg a  
ak t i iv se l t  ü h iskond liku  p roduk ti  ja  r a h v a tu lu  ja o tu s t .  H in n a  s t im u ­
lee r iv a t  funk ts ioon i k a su ta b  üh iskond  v a h e n d in a ,  m is so o d u s tab  
p ro g re ss i iv se id  s t ru k tu u r in ih k e id  m a te r ia a l s e te  hüvede  too tm ise  
ja  ta rb im ise  v a ld k o n n a s .  *
H in n a  jao tu s -  ja  s t im u lee r im is fu n k ts io o n i  on võ im alik  tä i ta  
h in n a  v ä ä r tu s e s t  k õ rv a lek a ld u m ise  tu lem u sen a .  See viib h in n a  ja 
v ä ä r tu s e  su u ru s e  m i t te v a s ta v u se le ,  m ill ine  v õ im a lu s  K. M ark s i  
väl jendi koh ase l t  «. . . peitub  ju b a  h inna  vo rm is  e n e se s » . 1 S eeg a  
j a o ta ta k s e  r a h v a m a ja n d u s e s  loodud p u h a s tu lu  h in n a  abil to o tm is ­
a la d e  vahel ümber. Nii n ä i teks  on g a a s i  h ind  ( lä h tu d e s  kü t te -  
v ä ä r tu s e s t )  o r ien tee r i tud  kivisöe h in n a  tasem ele ,  ku ig i g a a s i  
v ä ä r tu s  on söe o m a s t  m itu  korda  m a d a la m .  S ee tõ ttu  m o o d u s ta b  
söe h in n a s  k a su m  9% , g a a s i  h in n a s  a g a  p e a a e g u  50% o m a h in n a  
suh tes .  G a a s i  h ind  hõlm ab ren d im ak sed  (f ikseer i tud  m ak sed )  ja 
kä ibem aksu .  S a m a  tuleb öelda ka n a f ta  ja  n a f t a s a a d u s te  h in d a d e  
kohta .  S eeg a  on g a a s i  ja  n a f ta  h in d a d e  k au d u  re a l i s e e r i tav  s u u r  
p u h a s tu lu  tem a  ü m b e r ja o ta m ise  ilm ne tu lem us.
S o ts ia l is t l ik u s  m a ja n d u s e s  to im ub h in d ad e  h ä lb im ine  ü h is ­
kond liku lt  v a ja l ik e s t  k u lu d es t  p la a n ip ä ra s e l t .  Se lleks m ä ä ra b  ü h is ­
kond k in d lak s  eri too te li ik ide  h in d ad e  te a ta v a d  v a h e k o rra d .  Siit  
jä re ldubk i,  et h in d ad e  k u ju n d a m ise  õ ig su se  k r i tee r iu m ik s  ei ole 
a in u l t  h in d a d e  v a s ta v u s  ü h isk o n d l ik u l t  v a ja l ik e le  kuludele .
H in n a d  p eav ad  sa m u t i  k a ja s ta m a  m itm eid  m a ja n d u s l ik u l t  p õ h ­
je n d a tu d  v ä ä r tu s e l i s i  vahekord i ,  a i t a m a  ak ti iv se lt  ellu v iia  N õ u ­
k ogude  h in n a p o l i i t ik a t  k in d la te  r a h v a m a ja n d u s l ik e  e e sm ärk id e  
s a a v u ta m ise k s .  E e ltoodud  n ä id e  eri kü tuse li ik ide  h in d a d e  kohta  
ise loom ustab  sa m u t i  an a lo o g i l i s te  ja  v a s ta s t ik k u  a s e n d a ta v a te  
too te li ik ide  h in d a d e  v ah ek o rd a .  Kui n ä iteks  kivisöe, k ü t te m a su u d i  
ja  g a a s i  h in n a d  k e h te s ta ta k s  a in u l t  nen d e  kü tuse li ik ide  to o tm is ­
k u lu d es t  läh tu d es ,  siis oleks süs i  m a s u u d is t  ja  g a a s i s t  ( t in g k ü tu -  
se le  ü le v i id u n a )  m itu  korda  kallim . Sell is te  h in d a d e  ko rra l  p ü ü a k ­
sid kõik e t tevõ tted  k a s u ta d a  va id  kõige o d a v a m a t  k ü tu s t  — g a a s i  
ja  m a su u t i ,  n in g  öelda ä ra  k iv isöest.  R a h v a m a ja n d u s l ik u s t  s e i s u ­
k o h a s t  ei oleks see o ts ta rb e k a s .
V ä g a  t ä h t s a d  on h in n a k u ju n d a m ise l  ka v a h e k o r ra d  uu te  ja  
v a n a d e  toodete  h indade , teh n il ise l t  p ro g re s s i iv se te  ja  k v a l i te e t ­
se m a te  toode te  n in g  ta v a l is te  toode te  h indade ,  v a s ta s t ik k u  a s e n ­
d a ta v a te  k a u p a d e  h in d ad e  vahel jne. Kõik need teen iv ad  to o tm ise  
e fek tiivsuse  huve, p eav ad  s t im u lee r im a  selle  tõ u su  tem a  m itm e ­
kü lg se tes  a v a ld u m isv o rm id es .
1 К. М а р к с .  Сочинения, т. 23, с. 112.
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L isaks  eespool k ä s i t le tu d  fu nk ts ioon ide le  t ä id a v a d  h in n a d  s o t ­
s ia l i s t l ik u s  ü h isk o n n a s  t ä h ts a id  s o ts ia a lse id  ü le sande id .  N õ u ­
k ogude  riik k a su ta b  h in d u  te a d l ik u l t  ka s o ts ia a ls e te  p ro tse ss id e  
m õ ju s tam isek s ,  ü h isk o n n a  s o ts ia a ls e  a re n g u  su u n a m ise k s .  E rit i  
a k tu a a ls e k s  on m u u tu n u d  h in n a k u ju n d a m is e  s o ts ia a ln e  a sp ek t  
seoses  m a ja n d u s re fo rm ig a  n in g  se l les t  tu le n e v a te  p rob leem ide  
la h e n d a m ise g a .  K onkree tse te  h in d a d e  ta se m e  ja nende  v a h e k o r ­
dade  k in d la k sm ä ä ra m ise l  tuleb p id a d a  s i lm as  v ä g a g i  m i tm e s u g u ­
seid  so ts ia a lse id  m otiive, m ida  N õ u k o g u d e  riik a rv e s ta b  tö ö s tu s ­
to o d a n g u  h u lg ih in d ad e ,  p õ l lu m a ja n d u s s a a d u s te  k o k k u o s tu h in d ad e  
n in g  eriti  ta rb e k a u p a d e  ja e h in d a d e  ku ju n d am ise l .
ОБ ОБЩ ЕСТВЕННО НЕОБХОДИМ Ы Х ЗАТРАТАХ ТРУДА  
И Ф УНКЦИЯХ ЦЕН В СОВРЕМ ЕННЫ Х УСЛОВИЯХ
X. Мююр
Р е з ю м е
В статье рассматриваю тся вопросы образования общественно необходи­
мых затрат  в современных условиях, закономерности их движ ения и проблемы 
проявления функций цен при новой системе планирования и материального 
стимулирования.
Категория общественно необходимых затрат  рассматривается  в н ер аз­
рывной связи с категорией общественной потребительной стоимости, у к азы ­
вается, что обществом признается только т р у д , ' затраченный на производ­
ство продукции, удовлетворяющей конкретные потребности общества и его 
членов. Таким образом, проблема общественно необходимых затр ат  связана  
с оптимальными натурально-вещественными и стоимостными пропорциями в 
народном хозяйстве.
В связи с закономерным повышением производительности общественного 
труда уровень общественно необходимых затрат  постепенно снизится. При 
этом на уровень трудовых затр ат  и цен (в том числе и розничных цен) на 
конечную продукцию влияет экономия, достигнутая на обоих подразделениях  
общественного производства. Результаты  труда  на 1 Б подразделении пере­
даются во II подразделение посредством стоимости средств производства 
для производства предметов потребления. Экономия па 1 А подразделении 
о траж ается  в конечном итоге в необходимом размере фонда накопления, 
а следовательно, и в распределении национального дохода  в фонды потреб­
ления и накопления.
В новых условиях планирования и материального стимулирования зн а ­
чительно повысился всеобщий интерес к ценам и связанным с ними стоимост­
ным показателям  (прибыли, рентабельности, объему реализации и др.).  П а  
всех уровнях хозяйственного руководства уделяется  значительно больше 
внимания сравнительной экономической оценке отдельных видов орудий 
труда, объектов труда  и готовой продукции. Уровень цен на конкретные 
виды товаров можно обснованно оценить лишь па базе их народнохозяй­
ственной трудоемкости. В статье рассматривается  роль отдельных групп 
потребительских товаров в товарообороте как  по полной трудоемкости, так 
и по стоимости, указываю тся  причины и финансовые каналы регулирования 
этих соотношений.
Д ал ее  анализирую тся функции цен на фоне новой системы хозяй ство­
вания. П ервая  учетная функция цены непосредственно связана  с развитием
1 1
экономической реформы вглубь. Чем в большей мере цены соответствуют 
общественно необходимым затратам, тем лучше содействуют они осуществле­
нию эквивалентного обмена и полного хозрасчета в новых условиях. В резуль­
тате реформы оптовых цен 1967 г. цены значительно приблизились к общ е­
ственно необходимым затратам и служат теперь более действенным критерием 
для решения различных проблем планирования.
Функция распределения и стимулирования реализуется через сознательное 
отклонение цены от стоимости товаров для достижения определенных народ­
нохозяйственных целей. В новых условиях приобретают особое значение соот­
ношения цен на новые и старые виды продукции, на технически прогрессив­
ные, более качественные и обыкновенные товары, на взаимозаменяемые виды 
продукции и т. д. Все они призваны содействовать повышению эффективности 
производства в разных формах ее проявления. Советское государство исполь­
зует цены и для сознательного направления социальных процессов.
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ПО Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н А Я  СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО  
П Р О Д У К Ц И И
А. Цирк
Кафедра политической экономии
Повыш ение эф ф ективности  общ ественного производства  не­
возм ож н о без решения проблем ы  качества  продукции. Р а з р а ­
ботка  данной проблем ы  в теоретическом и практическом  п л а ­
нах требует  ясных методологических основ качества  продукции 
к а к  экономической категории. Н а  Всесоюзной научной кон ф е­
ренции по п роблем ам  повыш ения качества , состоявш ейся в сен­
тябре  1969 г., указы вал о сь ,  в частности, на необходимость р а з ­
работки  таких  проблем, к а к  политико-экономический аспект  к а ­
тегорий «потребительная  стоимость» и «качество п р о д у к ц и и » 1.
Много споров вы зы вает  полож ение: считать или нет по­
требительную  стоимость экономической категорией. Д л я  этого 
имеются свои причины. О брати м ся  к К. М арксу . П о тр еб и тел ь ­
ная стоимость ка к  вещ ь не явл яется  объектом  изучения полити­
ческой экономии. О бъектом  изучения последней она становится, 
если «вы ступает  ка к  определенность ф о р м ы » 2.
Интересно отметить два  определения потребительной стои­
мости в зависимости  от того, р а с с м атр и в а л  ли К. М а р к с  п отре­
бительную стоимость к а к  экономическую  категорию , или ка к  
объ ект  изучения «товароведения». В н ач але  I том а  « К а п и та л а »  
К. М ар к с  определил потребительную стоимость «полезностью 
вещи», которая  обусловлена, с одной стороны, «свойствами т о ­
варного  тела», с другой  стороны, способами «употребления 
в е щ е й » 3. В данном случае  потреби тельн ая  стоимость не явл яется  
носителем общ ественны х отношений, и, к а к  сп раведли во  у к а з ы ­
вал  К. М аркс , она явл яется  «объектом  изучения особой ди сц и ­
плины — товароведени я» , т. е. не я в л яется  экономической к а т е ­
горией. П риведенное  выше определение потребительной стои­
мости назовем  конкретной потребительной стоимостью (в о тли ­
1 «Стандарты и качество» №  3, 1970, с. 55.
2 К. М а р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 13, с. 14.
13 К. М а р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Соч. т. 23, с. 43— 44.
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чие от общественной потребительной стоимости ка к  эконом иче­
ской категории, о которой речь пойдет н и ж е) .  Д л я  определения 
конкретной потребительной стоимости необходимо зн ать  св о й ­
ства продукта  и способ потребления. П отребление  есть акт  у д о в ­
летворения потребности, значит, чтобы зн ать  способ п о тр ебл е ­
ния, необходимо зн ать  потребность. П отребностью  в дан ном  
случае  явл яется  л ю б ая  потребность человека, «п орож ден а  ли та 
ф ан тази ей  или ж елудком »  человека (К. М а р к с ) .  Н азовем  такого  
рода  потребности — потребностями вообщ е (в отличие от э к о ­
номических потребностей).
К. М ар к с  р ассм атр и в ал  потребительную  стоимость ка к  э к о ­
номическую категорию  в связи  с тем, что она явл яется  носите­
лем отношений стоимости, и, следовательно, явл яется  объектом  
потребностей людей: товары  «долж ны  д о к а за т ь  наличность 
своей потребительной стоимости для  того, чтобы они могли р е а ­
ли зоваться  как  сто и м о сти » 4. « З атрачен н ы й  на товар  труд  д о л ­
ж е н  быть затр ачен  в общественно полезной форме, или д о л ж е н  
быть действительны м  звеном в системе общ ественного р а з д е л е ­
ния т р у д а » 5. П родукт  будет потребительной стоимостью, если 
за т р а т ы  труда  на его производство  есть за т р а ты  в общ ественно 
полезной форме.
В данном случае  потреби тельн ая  стоимость в ы р а ж а е т  о б щ е ­
ственное отношение, отнош ение общ ества  к з а т р а т а м  ко н кр ет ­
ного труда  производителя, которое, однако, в условиях  т о в а р ­
ного производства  принимает  ф орм у отнош ения к за т р а т а м  
абстрактного  труда  —- источника величины стоимости.
В чем в ы р аж ается  эконом ическая  сущ ность потребительной  
стоимости? Т овары  преж де, чем реал и зо ваться  к а к  стоимость, 
«долж ны  д о к а за т ь  наличность своей потребительной стоимости». 
Р ассм отри м  подробнее это условие. Н аличность  потребительной 
стоимости о зн ачает  способность то в ар а  удовлетворять  п о тр еб ­
ности. Но какие  потребности? П онятие потребности м о ж ет  иметь 
весьма ш ирокий смысл как  потребности вообще; например, 
К. К. В альтук  определяет  потребности ка к  «те социальны е, м а ­
териальны е и духовные условия ж изни, к достиж ению  которых 
стремится общество, отдельны е группы и ч л е н ы » 6. Здесь, по- 
видимому, дано  общ ее определение потребностей. Но, к а к  с п р а ­
ведливо отм ечает  Я. А. Кронрод, потребность к а к  эконом ич е­
ская  категория  и потребность вообще — не одно и то ж е. Э ко ­
номические потребности д ал ек о  не совп адаю т  с безгранично 
ш ироким и потребностями в о о б щ е 7. И так , необходимо выяснить,
4 К. М а р к с ,  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, с. 95.
5 Там же, с. 116.
6 К. К- В а л ь т у к .  Общественная полезность продукции и затраты  
труда  на ее производство, М., 1965, с. 4.
7 Я. А. К р о н р о д .  Закон  стоимости и социалистическая экономика. 
М., 1970, с. 100.
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что такое потребность как  экономическая  категория. Д л я  этого 
приведем некоторые основные выводы К- М а р к с а  из ан а л и за  
д иалектики  производства  и потребления.
П отребление создает  производство  в двояком  отношении:
1. Тем, что только в потреблении продукт  становится  д е й ­
ствительно продуктом, т. к. продукт «есть продукт  не к а к  ове­
щ ествленная  деятельность, но лиш ь как  предм ет д ля  д е й с тв у ю ­
щего субъекта».
2. Тем, что потребление создает  потребность в новом п рои з­
водстве, «п олагает  предм ет производства  идеально», т. е. «со­
здает  предметы производства  в их еще субъективной ф орм е. 
Б ез  потребности нет производства».
П роизводство  создает  потребление:
1 ) производя для  него м атер и ал ,
2 ) определяя  способ потребления,
3) в о зб у ж д а я  в потребителе потребность, предметом которой 
является  созданны й им п р о д у к т 8.
К аки е  выводы м ож н о  сделать  по отношению к ф о р м и р о в а ­
нию потребностей? П редставим  процесс в виде схемы:
П роизводство
В о зб у ж д а ет  в потребителе
П отребление




С озд ает  потребность в новом про
изводстве  к а к  субъ ективная , 
и д еал ьн ая  ф орм а предм ета производства
П отребности (т. е. экономические потребности) ,  сл е д о в а те л ь ­
но, создаю тся и производством , и потреблением. П роизводство  
во зб у ж д ает  потребность определенного  способа потребления в 
определенном продукте прои зводства  (т. е. в продукте, который 
произведен).  В процессе потребления (а потребление есть акт  
удовлетворения  потребности) потребность исклю чается  (у д о в ­
летворяется)  и в то ж е  врем я воспроизводится  ка к  потребность 
в новом производстве, к а к  и д еал ьн ая  ф орм а  нового п редм ета  
производства . И сходя  из вы ш есказанного , п редставляется  не­
правом ерны м  ставить вопрос о том, обгоняю т ли потребности
8 См. К. М а р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 12, с. 717— 718.
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разви ти е  п р о и зв о д с т в а 9. Потребности порож даю тся  производ­
ством и в этом смысле — вторичны к производству. Потребности 
удовлетворяю тся  и воспроизводятся  в потреблении, являю тся  
предпосы лкой производства , здесь  потребности первичны к п р о ­
изводству.
Э коном ическая  природа потребностей обусловлена  наличием  
п рям ой и обратной  связи  м еж д у  производством  и потреблением . 
П р я м а я  связь  м еж д у  производством  и потреблением  з а к л ю ч а е т ­
ся в создании у потребителя потребности, предметом  которой 
явл яется  определенны й продукт  производства . О д н ако  п р о и з­
водство не вольно в ы б и рать  любую структуру  продуктов. З д есь  
п роявляется  о б ратн ая  связь  м еж д у  производством  и п о тр ебл е­
нием.
Р ассм отри м  воспроизводство потребности, т. е. к а к  д и н а м и ­
ческую категорию . В процессе потребления  потребность, п о р о ж ­
д ен ная  производством, удовлетворяется , и воспроизводится  но­
вая  потребность, ка к  потребность в новом производстве. В ос­
произведенная  потребность м ож ет  качественно отли чаться  от 
удовлетворенной потребности. Это отличие зави си т  от степени 
удовлетворения  потребности. Если потребность удовлетворяется  
в незначительной степени (т. е. о щ ущ ается  острый д еф и ц и т ) ,  
воспроизведенная  потребность не имеет существенны х к а ч е ­
ственных отличий. В результате ,  производство  разви вается  
в сторону количественного увеличения дан ного  продукта . В про­
цессе такого  количественного увеличения производства  прои схо­
д и т  увеличение степени удовлетворения  потребности. В р е з у л ь ­
тате, воспроизведенная  потребность м о ж ет  стать  качественно 
отличной от удовлетворенной потребности. Э та  отли чи тельная  
особенность воспроизведенной потребности проявляется  в том, 
что д ля  ее удовлетворения  необходимо производство  продукта 
нового качества. К а к  за м е ч а л  К. М аркс , голод к а к  потребность, 
«которы й утоляется  варены м  мясом, поедаемы й с помощ ью но­
ж а  и вилки, это иной голод, чем тот, при котором п роглаты ваю т  
сырое мясо  с помощью рук, когтей и з у б о в » 10. П отребности 
при обретаю т  в потреблении относительную сам остоятельность  
по отношению к производству, что в ы р а ж а е т с я  в возм ож н ости  
отклонения  структуры  потребностей от структуры  производства  
на дан ном  э т а п е 11.
И так ,  продукт  есть потреби тельн ая  стоимость (к а к  эк он ом и ­
ческая  к а тего р и я ) ,  или общ ественная  п отреби тельн ая  стоимость, 
если он удовлетворяет  экономические (общ ественные) п отреб ­
ности.
9 См.: Экономические законы социализма и их использование. М., 1970, 
с. 139.
10 К. М а р к с ,  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 12, с. 718.
11 В. В. Р а д а е в. Потребности как экономическая категория социа­
лизма. М., 1970, с. 31.
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С категорией потребительной стоимости тесно в за и м о с в я за н а  
категория  качества  продукции. Эта св язь  о б у сл авл и вается  тем, 
что продукция, или продукт по М арксу ,  есть «не овещ ествленная  
деятельность , но ли ш ь  к а к  предм ет  д ля  дей ствую щ его  с у б ъ ек ­
та»  12, т. е. продукт, его качество  м о ж ет  оцениваться  только  по 
отношению к удовлетворению  потребностей.
Отметим некоторые подходы к определению  качества  про­
дукции. Р я д  авторов  утвер ж даю т , что если п отреби тельн ая  стои­
мость в ы р а ж а е т  полезность вещи вообще, то качество — степень 
ее  полезности, меру, в какой  она объективно  способна у д о в ­
л етв о р я ть  определенную п о т р е б н о с ть 13. К ачество  продукции, 
к а к  и л ю б ая  категория , имеет свою качественную  и коли чествен­
ную сторону, поэтому представляется  неп равом ерн ы м  сводить 
ее только к количественной стороне. П одробней  на этом о стан о ­
вимся несколько  позж е. О тметим особый подход к качеству  п р о ­
дукции у сторонников интегральной  оценки качества . Основные 
их полож ения сводятся  к следую щ ему. В товарном  производстве  
имеем дело  с товаром . П оэтому р ассм атр и ваем  не качество 
вообще, а качество  товара. С ледовательно , качество  товара  
нуж но р ассм атр и в ать  к а к  со стороны его полезности (п отреби ­
тельной стоимости), т а к  и за т р а т  труда  (стоимости). В качестве  
производим ы х м атер и альн ы х  б лаг  д о л ж н а  о т р а ж а ть ся  э ф ф е к ­
тивность общественного производства  и . Выводится комплексны й 
п о к азател ь  качества:
Лг QzК — - 5 ------>■ мах, где
t >2
Q 2 — величина потребности, у д о в летв о р яем ая  продуктом.
В2 — расходы  на проектирование, изготовление и п ри м ен е­
ние продукции 15.
К а к  у казы в ал о сь  выше, продукт есть продукт д ля  п о тр ебл е­
ния, качество продукта , следовательно, д о л ж н о  о т р а ж а т ь  су щ е­
ственную сторону удовлетворения  потребности дан ны м  п род ук­
том. И  хотя в товарном  производстве  продукт  преж де, чем быть 
потребленным, до лж ен  реал и зо ваться  ка к  стоимость, потреб ­
ляется  все-таки п отреби тельн ая  стоимость, а не стоимость. С тои­
мость м о ж ет  способствовать потреблению или, наоборот, о г р а ­
ничивать его, но она никаким  образом  не м о ж е т  влиять  на р е ­
зу льтаты  потребления. И сходя  из вы ш еприведенны х вы водов  
об интегральной оценке качества , мож но сказать ,  что п овы ш е­
12 К. М а р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 11, с. 717.
13 См., папример: А. П. В а в и л о в .  Экономические проблемы качества 
техники. М., 1967, с. 5; В. И. С и с ь к о в. Статистическое измерение качества 
продукции. М., 1966, с. 15; И. К у з н е ц о в .  Некоторые экономические во­
просы повышения качества пром. продукции, Автореф. диссерт. М., 1969, с. 3.
14 См. «Стандарты и качество», №  2, 1970, с. 12.
15 А. В. Г л и ч е в .  Качество продукции и экономика. М., 1968, с. 47.
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ние качества  продукции означает  и его оптимизацию . П роблем а  
ж е  оптимального качества явл яется  весьма слож ной и вр я д  ли 
сводится к конструированию  одного комплексного п о к азател я  
качества. Впрочем, и авторы  выш еприведенной статьи сти ­
хийно стоят на позициях отрицания возм ож н ости  отр аж ен и я  в 
качестве продукта  «эффективности общественного п р о и зво д ­
ства»: один из вопросов, нуж даю щ и хся  в д альн ей ш ей  р а з р а ­
ботке, заклю чается  в том, «чтобы повыш ение качества  с о з д а ­
ваем ы х изделий было экономически оправданны м »  16, т. е. чтобы 
повышение качества  соответствовало бы повышению э ф ф ек т и в ­
ности общественного производства.
В ыш еприведенный ком плексны й п о казатель  качества
позволяет  в д инам ике  экономически оценить эф ф ективность  по­
вышения качества, эта модель м ож ет  успешно и сп ользоваться  
в экономической оценке качества. Но эконом ическая  оценка к а ­
чества и качество продукции — это не одно и то же.
Д . С. Л ьв о в  и Ю. А. Зы ков  определяю т качество продукции 
к а к  экономическую категорию  по отношению к удовлетворению  
конкретных потребностей. «К ачество  предм ета или р езу л ь тат  
труда есть совокупность парам етров , определяю щ и х степень его 
соответствия задан н ой  конкретной потребности в ф и кси р о в ан ­
ных условиях  потребления» 17. П ричем конкретные потребности 
понимаются к а к  потребности, объем и структура  которых з а д а ­
ны. О днако  п редставляется , что такое  определение качества  
продукции не у ка зы в а е т  на экономическую сущность качества . 
К ак  справедли во  отмечает  А. Кёёрна, качество к а к  совокупность 
потребительских свойств продукта, определяю щ и е степень его 
пригодности для  определенного использования, м о ж ет  быть 
объектом изучения многих наук 18. Только в той степени, в как ой  
конкретные потребности будут являться  общ ественны ми (эко ­
номическими) потребностями, вы ш еприведенное определение 
качества  продукции будет объектом изучения экономической 
науки. П риведем  пример. П усть д ан а  конкретная  потребность 
в определенной обработке  информ ации (т. е. д ан а  структура  и 
объем  ин ф орм аци и и цель ее переработк и ) .  Удовлетворение д а н ­
ной конкретной потребности (например, создание Э В М ),  повы ­
шение качества  (усоверш енствование Э В М ), оценка уровня к а ­
чества (сравнение  различны х типов ЭВМ ) является  технической 
задачей .
1(5 «Стандарты и качество». №  2, 1970, с. 13.
17 Экономические проблемы повышения качества продукции. М., 1968, 
с. 32.
iS «Tehnika ja Tootmine», nr. 8, 1968, lk. 397. •
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К ачество  Э В М  м о ж ет  стать  объектом  изучения эконом иче­
ской науки, если д ан н а я  потребность станет  экономической (о б ­
щественной) потребностью. В нач але  своего разви ти я  качество  
определенного продукта  м ож ет  быть объектом  изучения только  
технических наук. О бъектом  изучения экономической науки оно 
м ож ет  быть постольку, поскольку явл яется  представителем  
потенциальных, будущ их экономических потребностей. Н а п р и ­
мер, в н ачальны й период кон струи рования  Э В М  м ало  кто п р ед ­
полагал , что д ан н а я  продукция най дет  применение в экономике. 
В конце 40-х гг. один из основателей  производства  Э В М  в С Ш А  
Д ж о н  М очли считал, что в стран е  найдется 4— 5 компаний, ко ­
торые когда-либо в будущ ем смогут их использовать . О днако  
уж е  в 1960 г. в СШ А  эк сп л у ати р о вало сь  несколько тысяч 
ЭВМ  19. П рим енение ЭВ М  в производстве  означает, что их к а ­
чество перестает  быть только технической проблемой, такие  по­
к азатели  качества , к а к  быстрое действие, надеж ность , у н и в ер ­
сальность, соверш енство ком андной системы и пр. и пр. с т ан о ­
вятся  чрезвычайно важ н ы м и  с экономической точки зрения.
В ы ш еприведенны ми р ассу ж д ен и ям и  хочется ещ е р аз  под­
черкнуть, что качество  продукта к а к  совокупность п арам етров , 
определяю щ и х степень удовлетворения  определенной потреб ­
ности, м ож ет  и не быть объектом  изучения экономической науки. 
К а к  уж е  у казы в ал о сь  выше, «потребности вообще» не со в п а ­
д аю т  с экономическими потребностями. Только  в том случае, 
если рассм атр и вать  качество продукта по отношению к у д о в ­
летворению экономических потребностей, качество становится  
объектом экономического исследования.
И так , качество  продукции есть эконом ическая  категория . 
К аки е  проблемы  при а н ал и зе  этой категории могут возникнуть? 
Во-первых, вы деление качественой и количественной стороны, 
и в связи  с этим определение уровня качества  продукции. В ы ­
деление качественной и количественной стороны методологиче­
ски важ н о  в связи  с тем, что часто смеш и ваю тся  качество  и у р о ­
вень качества  продукции, отож дествляю тся  оптим альное к а ч е ­
ство и оптим альны й уровень к а ч е с т в а 20. Удовлетворение п отреб ­
ностей, ка к  сп раведли во  отм ечает  В. И. Сиськов, имеет к а ч е ­
ственную и количественную сторону. К ачествен н ая  сторона — 
удовлетворение потребностей в определенны х потребительны х 
стоимостях. Ее изменение означает  изменение структуры  п отреб ­
ностей. К оличественная  сторона — эта степень удовлетворения  
потребностей в конкретных видах  потребительны х с то и м о стей 21.
19 «Вопросы экономики». №  7, 1970, с. 31.
20 Например, Я. Б. Шор утверж дает ,  что выражение «оптимальное к аче­
ство» является  неточным. Качество — это совкупность свойств и она быть 
оптимальной не может. Оптимальным м ож ет  быть уровень качества. См. 
«С тандарты  и качество», №  2, 1970, с. 31.
21 «Вопросы экономики». №  2. 1965, с. 14.
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Т а к  к ак  продукт есть продукт, предназначенны й д ля  потребле­
ния, то качество продукта  есть сущ ественная  определенность с 
точки зрения удовлетворения потребности. О пределенность  ж е  
процесса удовлетворения  потребности (потребления) в ы р а ж а е т ­
ся, во-первых, в определенной потребительной стоимости, во-вто- 
рых, в степени соответствия данной потребительной стоимости 
дан ной  потребности — уровне качества  продукта. М ож н о, н а ­
пример, ск азать ,  что дом и туфли имеют различное к а ч е с т в о 22. 
Н о  далее , о соотношениях уровней качества  этих продуктов мы 
ничего с к азать  не мож ем  — где нет качественной однородности , 
не м ож ет  быть и количественного соизмерения.
В конце хотелось бы отметить еще один аспект  в необходи­
мости выделения качественной и количественной стороны к а ч е ­
ства продукции. Всем известно о необходимости повыш ения к а ­
чества продукции. Н о  что понимать под «повышением»? П о в ы ­
шение качества  продукции понимается  в д вояком  смысле. Во-, 
первых, повыш ение качества  о зн ачает  повыш ение уровня к а ч е ­
ства  продукции, что о зн ачает  лучш ее в больш ей степени у д о в ­
летворение общ ественных потребностей. Во-вторых, повыш ение 
качества  о зн ач ает  изменение структуры производимы х п отреби ­
тельны х стоимостей, что обусловлено изменением структуры  о б ­
щ ественных потребностей. П овы ш ение качества  в данном  сл учае  
о зн ач ает  выпуск продукции, соответствующ ей структуре о б щ е­
ственных потребностей.
22 По этому поводу к. Маркс указывал, что «как потребительные стои­
мости товары различаются прежде всего качественно». См. К. М а р к с ,  
Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, с. 46.
ОБ А Г Р А Р Н Ы Х  О ТНО Ш ЕН ИЯ Х И А Г Р А Р Н Ы Х  Т Е О Р И Я Х  
В Б У Р Ж У А З Н О Й  ЭСТОН ИИ
В. Криналь
Кафедра экономики отраслей народного хозяйства
В ходе револю ции 1940 г. эстонское крестьянство  о кон чатель-  
но сбросило с себя капиталистическое  иго. К н астоящ ем у  вре­
мени в Э С С Р  крупное социалистическое производство  прочно 
укоренилось и в сельском хозяйстве. П обеда  нового у к л а д а  в 
эстонской деревне — резу л ьтат  слож ны х  социальны х процессов. 
Н а  современном этап е  м ож н о с уверенностью  у тв ер ж д ать ,  что 
к 1940 г. перед эстонским народом встал а  о бъективная  истори­
ческая необходимость — коренным образом  перестроить обще- 
ственно-экономические отнош ения в эстонской деревне. И деологи  
эстонской б урж уазии , п рож и ваю щ и е  сейчас за  рубеж ом, не хо ­
т ят  признать  этого ф акта . Они пы таю тся д о казать ,  что у ж е  з 
б урж уазн ой  Эстонии слож или сь  норм альн ы е  так  н азы ваем ы е  
семейно-трудовые хутора  и что агр ар н ы й  вопрос был реш ен . 
Так, бывший п реп одаватель  экономического ф аку л ьтета  Т а р т у ­
ского университета  Э дуард  Поом, работаю щ и й  в н астоящ ее  
время в Ш веции, отмечает, что а гр а р н а я  реф орма, осущ ествлен­
ная  в б урж уазн ой  Эстонии, бы ла  ради к ал ьн о й  и о б ш и р н о й 1. 
Вместе с тем в ходу у твер ж ден и я ,  что крестьянин в б у р ж у азн о й  
Эстонии был заж и точны м  и счастливы м 2; удельны й вес мелких 
и крупных хозяйств неуклонно со к р ащ ал ся ,  на смену им ш ли 
середняцкие хозяйства  — число хозяйств  с зем ельной  площ адью  
в 20 гектаров  постоянно возрастало . «Это были ж изнеспособны е 
хозяйства  д ля  одной семьи, где не о щ у щ алось  особой п отреб ­
ности в наемной рабочей силе . . . »  3
Н и ж е  мы попы таем ся  осветить вопрос о ф актическом  с к л а ­
д ы ван ии  аграрн ы х  отношений в б у р ж у азн о й  Эстонии и о х а р а к ­
1 Е. Р о о ш .  Kultuuraspektid ja sotsiaal-ökonoom iline kultuur (Аспекты 
культуры и социально-экономическая культура). — «Мала», 1962, nr. 3, 
lk. 236.
2 M eie maa. Eesti sõnas ja pildis. I (Наша страна. Эстония в словесном  
и художественном изображ ении). Kogumik. Lund, 1955, Ik. 170.
3 Eesti talu (Эстонское крестьянское хозяйство). Stockholm , lk. 13.
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тере  расп ространявш и хся  в ней а грарн ы х  теорий, хотя автор 
отню дь не претендует на исчерпы ваю щ ий ан ал и з  всего ком п­
лекса  вопросов, связанны х с у казан н ы м и  выше проблем ам и .
АГРАРНАЯ РЕФОРМА И «ДЕМ О К РАТИ ЗАЦ И Я» Д Е Р Е В Н И
Эстонская б у р ж у ази я  приш ла к власти, опи раясь  на внеш ние 
и внутренние контрреволю ционны е силы в период н ач ал а  общ его  
кризиса кап и тали зм а  и крайнего  обострения противоречий им пе­
риалистической системы, в период, когда кап италистические 
производственны е отношения в промыш ленности и сельском 
хозяйстве  у ж е  д авн о  стали тормозом  в развитии  п ро и зво ди тел ь ­
ных сил. В такой  период слож ного  переплетения классовы х п р о ­
тиворечий в сельском хозяйстве  аграрны й вопрос является  
одной из в аж н ей ш и х  соци альн ы х проблем.
Если в городе классовы е отношения у ж е  с сам ого  н а ч а л а  
вы рисовались  достаточно четко, то в деревне  б у р ж у а зи я  своими 
аграрно-политическим и м ан еврам и  доби лась  иллюзии, будто все 
беды и невзгоды порож дены  чуж езем ной  властью , а в своем 
государстве  удастся  самим улади ть  все проблемы.
Одним из наиболее в аж н ы х  аграрно-политических м е р о п р и я ­
тий эстонской б у р ж у ази и  бы ла  зем ел ьн ая  реф орм а. В ходе р е ­
формы хозяйства , п р и н ад л еж ав ш и е  ранее прибалтийско-немец- 
ким пом ещ икам , были отчуж дены  и подвергнуты разд ел у  м еж д у  
ж е л а ю щ и м и  получить землю. Эта а гр а р н а я  реф орма постоянно 
н аходи лась  в центре внимания б у р ж у азн ы х  идеологов. Так, б ы в­
ший ведущ ий б у рж уазн ы й  теоретик по аграрны м  вопросам  и 
руководитель  различны х государственны х учреж ден ий  К. Л ий- 
д а к  отмечал, что а гр ар н ая  реф орм а  привела к утолению з е м е л ь ­
ного голода и дем о к р ати зац и и  к р е с т ь я н с т в а 4. Н ел ьзя  не п о д ­
черкнуть, что этот тезис был в свое время господствую щ им и 
п р о д о л ж а е т  оставаться  в арсен але  пропаганды , которую ведут 
на современном этапе  б у р ж у азн ы е  теоретики-эмигранты . 
Верным соратником Э. П оом а является ,  например, А. М арк , 
указы ваю щ и й , что «благо д ар я  аграрной  реф орме в Эстонии 
исчезли поместья, вместе с п р и н ад л еж ав ш и м  к прослойке господ 
сельским дворянством , привыкш им ж и ть  в роскоши, и вместе 
с п р и н адл еж ав ш и м и  к п ролетари ату  м ы зны м и б атр ак ам и ,  в л а ­
чившими ж а л к о е  сущ ествование; а гр а р н а я  реф орм а  в зн а ч и ­
тельной степени снизила удельны й вес бедняцких  бобы льских 
х о з я й с т в » 5. О д н ако  этот господствую щий тезис был не ед и н ­
ственным. Д о вольн о  часто имели место и критические вы ступ­
4 К. L i i d а k. Eesti  ag raa rpo li i t ika  ühiskondlik-kultuuril is i  s aav u tu s i  ja 
ü lesande id  (Общественно-культурные достижения и задачи эстонской а г р а р ­
ной политики). — «Agronoomia», 1938, nr. 3, lk. 122.
5 Eesti  ta lu  (Эстонское крестьянское хозяйство),  lk. 12.
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ления  по адресу  аграрн ой  реформы. Вполне закон ом ерно  н а п р а ­
ш ивается  вопрос: каково  было фактическое  полож ение вещей?
Н есмотря на относительно быстрое развитие  к ап и тали зм а ,  
Эстония вплоть до 1917 г., до установления  Советской власти , 
п р о д о л ж а л а  оставаться  страной с отсталы м поместным з е м л е ­
владением  лати ф ун ди йного  типа, с лиш енным политических 
прав, экономически порабощ енны м м алозем ельн ы м  или б ез зе ­
мельным крестьянством. Во владен ии  1149 поместий н ахо д и л о сь  
2,4 миллиона  десятин пахотной земли, что составляло  58% всей 
об р аб аты ваем о й  зем ли в Эстонии. С редняя  зем ельная  п л о щ а д ь  
поместий со ставл ял а  2113,2 десятины. В то ж е  время на долю  
51.640 крестьянских хозяйств  приходилось всего лиш ь 1,6 м и л ­
лиона  десятин земли, что составляло  42% всей зем ельной соб ­
ственности в Эстонии. П ри этом 48% крестьянских дворов  р а с ­
полагали  к а ж д ы й  более чем 30 гектар ам и  земли, т. е. п р и н а д ­
л е ж а л и  в основном к  р а з р я д у  кулац к и х  хозяйств.
В дореволю ционной Эстонии насчиты валось  23.023 а р е н д а ­
тора; арендованны е ими зем ли со ставл ял и  509.381 десяти н у ,  
т. е. 23% общей площ ади  поместного зем л евлад ен и я .  О коло  70% 
сельского населения было безземельны м  6.
10 октября  1919 г. У чредительное собрание б у р ж у азн о й  
Эстонии приняло закон  о земле, согласно которому в пользу  
государства  о тчуж далось  около 2350 тыс. га земли, т. е. п ри бл и ­
зительно 96,6% всей крупной зем ельной  со бствен н о сти 7. О д н ако  
отчуждению не п од леж али , независимо от зем ельной  площади,, 
те поместья и хозяйства , вл адел ьц ы  которых не были д в о р я ­
нами; вместе с тем а г р а р н а я  р еф орм а  не коснулась хозяйств  
сельской бу р ж у ази и  и так  н азы ваем ы х  образцовы х  поместий, 
хотя у многих из них было свыше 1 0 0  десятин земли.
Если аграрную  реформу, осуществленную  в б урж уазн ой  Эсто­
нии, сравнить с аналогичны м и м ероприятиям и  в П ольш е, В енг­
рии, Румынии, Ю гославии  и в других стр ан ах  Восточной и Ц е н т ­
ральной Европы, то с точки Зрения общей площ ади  о тчу ж ден ­
ной земли агр ар н ая  реф орм а  в б у р ж у азн о й  Эстонии п р и н ад л е ­
ж а л а  к числу наиболее ради кальн ы х . Р ад и к ал ь н о сть  Эстонской 
б урж уази и  при решении зем ельного  вопроса о б ъ яс н ял а с ь  непо­
средственным воздействием Великой О ктябрьской  С о ц и али сти ­
ческой революции. Револю ционны е преобразован и я ,  осущ е­
ствленные Советской властью  в 1917— 1919 гг., разр у ш и л и  си­
стему помещичьего зем л ев лад ен и я  в Эстонии, и с этим нельзя  
было не считаться, в чем откровенно п р и зн ал ся  лидер  социал- 
дем ок ратов  А. Рей  в своей вступительной речи па открытии з а ­
седаний Учредительного собрания . «Если У чредительное с о б р а ­
h Р. А н т о н е .  A g ra a rsu h te d  kodanlikus  Eestis  (Аграрные отношения 
в бурж уазной Эстонии) 1957, lk. 20—21.
7 .1. K a h k ,  Е. L a a s i ,  А.  R u t i s m a n n .  Eesti  t a lu ra h v a s  teel so ts ia l i s ­
mile. (Эстонское крестьянство на пути к социализму).  Tallinn,  1965, lk. 65.
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ние не см ож ет  или не захочет  коренным образом  улучш ить 
наш и аграрн ы е  условия, осущ ествить те коренные п р ео б р азо ­
вания в а грарн ой  системе, которых н арод  требует  от него, то 
это грозит круш ением Учредительного собран ия  и государствен ­
ной н езав и си м о сти » 8.
Таким образом , основным мотивом осущ ествления б у р ж у а ­
зией а грарн ой  реф орм ы  п ослуж и ло  не стремление «наделить  
народ  землей», к а к  это демагогически  у т в е р ж д а л а  са м а  б у р ­
ж у а з и я ,  а именно страх  перед пролетарской  револю цией. К  тому 
ж е  а гр а р н а я  р еф орм а  проводилась  не за  счет эстонской б у р ­
ж у а зи и :  п о д ав л яю щ ая  часть отчуж денной зем ли  п р и н а д л е ж а л а  
ранее  немецким пом ещ икам . С ледует  учесть и то, что зем л я  
о тч у ж д а л а с ь  за  д ен еж ную  компенсацию . Выкуп всей зем ли  
вместе с постройками, инвентарем  и пр. составил сум м у п р и ­
близительно 1 0 0  м иллионов крон, которую приш лось  в о зм е ­
стить эстонскому к р е с т ь я н с т в у 9.
Д а л е к о  не все за я в к и  на получение зем ли  о к а за л и с ь  у д о в ­
летворен ны м и в ходе осущ ествления аграрной  реф ормы . По 
неполным дан ны м , в период 1920— 1923 гг. по всей Эстонии 
был подано 56615 заяв л ен и й  с просьбой о вы делении зем ельн ы х  
наделов. 31654 зая в л ен и я  остались  н е у д о в л е тв о р е н н ы м и 10.
П ри наделении зем лей  учиты вались  п реж де  всего политиче­
ские ф акторы . В н ачальны й период осущ ествления  аграрн ой  
реф ормы , вплоть до 1924 г., землю  получали  главны м  образом  
те, кто приним ал  участие в подавлении эстонских трудящ и хся  
в классовой  войне, а т а к ж е  в интервенции против Советской  Р о с ­
сии. С ам ы е  лучш ие участки вместе с постройками, скотом и 
инвентарем  были розданы  ген ералам  и оф ицерам , л и д ер ам  б у р ­
ж у а зн ы х  и м ел к о б у р ж у азн ы х  партий, кулацким  сынкам. Б а т р а ­
ки, бобы ли и остальны е категории безземельны х крестьян-бед- 
няков  первон ачально  вообщ е зем ли  не получили. О д н ако  по ­
скольку  потребность в рабочей силе бывш их м ы зны х б атр а ко в  
и прочих беззем ельн ы х крестьян в других отр асл ях  п рои звод ­
ства  о к а за л а с ь  меньшей, чем п ервон ач ально  п олагали , что 
привело к неуклонному росту арм ии безработны х  и обострению 
классовой  борьбы, то б у р ж у ази я  была вы н уж ден а  пойти на 
новые уступки. В 1924 г. за  м ы зны м и б а т р а к а м и  было при знано  
п раво  на получение земли, однако  ею были наделены  немногие. 
К  маю 1925 г. получили зем лю  всего лиш ь 5504 человека, хотя 
мы зны х б атр ак о в  насчиты валось  в общей слож ности  21  600 че­
ловек. Зем ельн ы е  участки, выделенные мызным б ат р а к а м ,  со- 
составляли  в среднем менее 7 гектаров  каж ды й , тогда  к а к
8 Asutav Kogu. I istungjärk 1919. а. (Учредительное собрание. I сессия). 
Protokollid nr. 1— 27. Tallinn, lk. 10.
9 Р. И. А н т о н е ,  там же,  с. 64.
10 ü levaad e Eestim aa Kommunistliku Partei ajaloost, II osa (Очерки 
истории Коммунистической партии Эстонии, часть И ). Tallinn, 1963, lk. 12.
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участников антисоветской войны н адели ли  участк ам и  разм ером  
свыш е 20 г е к т а р о в 11. Н ел ь зя  не подчеркнуть, что а г р а р н а я  по­
л итика  эстонской б у р ж у ази и  и в д альн ей ш ем  носила откровенно 
классовы й х ар актер ,  преследуя  ли ш ь собственную выгоду. 
Д есятк и  тысяч семей по-п реж нем у  о став ал и сь  без земли.
В период 1919— 1939 гг. в б у р ж у азн о й  Эстонии о б р а з о в а л о с ь  
56 239 хозяйств крестьян-новопоселенцев общ ей п л о щ а д ь ю  
при близи тельн о  в 600 тыс. га. И з  этого общ его  числа 54 239 х о ­
зяйств  были создан ы  на культурны х угодиях, а 2 0 0 0  хозяйств  — 
на целинных зем лях .
По р а зм е р а м  зем ельны х участков  хозяйства  новопоселенцев 
расп адаю тся  на следую щ ие группы 12:





Д о 1 7.951 14,1
1— 5 7.900 14,0
5— 10 10.165 18,1
10—20 16.241 28,9
свыше 20 13.982 24,9
И т о г о 56.239 100,0
С огласно мнению бур ж у азн о го  теоретика по аграрны м  во­
просам Т. С инберга , « . . .  м и н и м ал ьн ая  зем ел ьн ая  п л о щ ад ь  
жизнеспособного, о б р аб аты в аем о го  силам и  своей семьи, кр есть ­
янского хозяйства  составляет  15 гектаров , при условии, что 
качество зем ли не ниж е среднего и что участок на 50 процентов 
состоит из культурны х угодий, пахотной з е м л и » 13. С о п о став ­
л я я  сказанное с воспроизведенны ми в т абл и ц е  данны м и, м ож н о  
утверж дать , что свыш е 50% х о з я ж  гв новопоселенцев не были 
ж изнеспособны ми в силу недостаточности выделенной им зе м е л ь ­
ной площ ади  и скудной оснащ енности орудиям и  производства .
П одводя  итоги, мож но сказать ,  что аграрн ой  реф ормой и 
всей своей аграрной  политикой б у р ж у а зи я  пр есл едо вал а  с л е ­
дую щ ие цели:
11 Там же.
12 Р. И. А н т о н е ,  там же,  с. 53.
13 Т. S i n b e r g .  A sundustegevuse võim alusi E estis ja se lle  korraldam ise 
põhijooni (О возможностях создания хозяйств крестьян-новоселов в Эстонии 
и основных направлениях в налаживании этого дел а). Tallinn, 1963, lk. 22.
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1 ) передать  землю из рук одной группы эксплуататоров  в 
руки  другой группы. Если ранее б ольш ая  часть земли п р и н ад ­
л е ж а л а  прибалтийским барон ам , то в результате  осущ ествле­
ния аграрной  реф ормы  б ольш ая  часть зем ли  переш ла в р асп о ­
р яж ен и е  эстонской бурж уазии ;
2) подорвать  союз рабочего класса  с крестьянством. Н а д е ­
ление одной части безземельны х крестьян землей с о зд ав а л о  
иллю зию  и вселяло н а д е ж д у  на то, что все б еззем ельн ы е 
крестьяне могут получить землю , тем самы м их уводили в сто ­
рону от совместной с городским п ролетариатом  борьбы против 
сущ ествую щ его строя. Вместе с тем б у р ж у а зи я  п о л агал а ,  что 
рост численности собственников о слаби т  револю ционны е силы 
в деревне;
3) путем ум нож ения  мелких, неж изнеспособны х к р е с т ь я н ­
ских хозяйств обеспечить деш евую  рабочую силу кулац ки м  
хозяйствам и , сделать , наделенного  крош ечным зем ельны м  у ч ас т ­
ком крестьянина, батраком .
И деологи  сельской бу р ж у ази и  восхваляли  аграрную  п оли ти ­
ку б урж уази и , в частности аграрную  реф орму 1919 г., и в ходе 
п роп аган ды  теории так  назы ваем ого  нац ионального  единства  и 
«д ем ок рати зац и и »  к ап и тала .  Не входя в более глубокий ан ал и з  
этих  теорий, все ж е  отметим, что приемом, к которому и д ео ­
логи  сельской бу р ж у ази и  о б р ащ ал и сь  чащ е всего, бы ло п о л ­
ное отрицание самого сущ ествования к ап и тали стов -эксп луата-  
торов и, исходя из этого, т а к ж е  отрицание сущ ествования  а н т а ­
гонистических классов в бу р ж у азн о й  Эстонии.
«Если мы хоть сколько-нибудь осмотримся, — пи сала  г а з е ­
та  « К ая»  («Эхо») — орган печати кулаков , еще в 1926 г., — 
то мы увидим, что этих эксп луататоров -кап и тали стов  в прямом 
см ы сле  слова  у нас нет и в п о м и н е » 14.
Такого  года вы сказы ван и я  не были исклю чением и имели 
место не только  на стран ицах  печати. В пользу  утверж ден и я  об 
отсутствии классов  вы двигалось  полож ение о всеобщей бедности. 
«Все мы бедняки, — у тв е р ж д а л  один из виднейш их п р ед став и ­
телей эстонской ф инансовой олигархии генерал  И. Л ай д о н ер  с 
трибуны  Государственного  собрания, — у нас нет класса  к а п и ­
талистов, победа н ад  которым могла бы улучш ить полож ение 
рабочих; величайш ее несчастье наш их рабочих заклю чаестся  в 
том, что н аш а  стран а  бедна капиталом». П ри этом Л ай д о н ер  
дем агогически  уверяет, что в Эстонии якобы нет класса , « ж и в у ­
щего за  счет прибавочной стоимости, полученной путем э к с п л у а ­
тации  р а б о ч и х » 15. Голословные апелляции п р едстави теля  ф и н а н ­
14 Е. М. Kaks ilm avaadet (Два мировоззрения). — «Kaja», 1926. 
19. veebruar.
15 K apitalistid ja k lassivõitlus (Капиталисты и классовая борьба). —  
«Päevaleht», 1929, 6. märts.
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совой олигархии к «бедности» свидетельствуют, конечно, п р е ж д е  
всего о скудности мысли И. Л а й д о н е р а  и его неумении м а с ­
ки роваться , т а к  ка к  разн и ц а  м еж д у  «бедняц ким  миллионером » 
Л ай д он ером  и ж и вущ и м  только п р о д аж ей  своей рабочей силы 
(в случае, если это вообщ е у д ав ал о сь )  пролетарием  бы ла  
сверхочевидной. С другой стороны, это проливает  свет на м еч ­
ты местных кап итали стов  — уподобиться  своим «старш им  
братьям » , монополистам  им периалистических д ер ж ав .
С особым усердием велась  п р оп аган да  полож ения  об отсут­
ствии классов  в сельском хозяйстве  б у р ж у азн о й  Эстонии. Все 
содерж атели  крестьянских хозяйств дем агогически  о б ъ яв л я л и с ь  
одинаковы ми сельскими хозяйствам и; вд о баво к  к этому т в е р ­
дили о том, что м еж д у  к у л а к а м и  и наем ны м и рабочим и нет 
классовы х противоречий.
Что касается  сельских хозяев, то ни о каком  единстве или 
«гармонической кооперации сотрудничества» , к а к  у т в е р ж д а л а  
бурж уази я ,  не могло быть и речи. С огласн о  исследованию  а к а ­
дем ика АН Э С С Р  Р. Антонса, в б у р ж у азн о й  Эстонии с л о ж и ­
лись три основные социальны е группы зем ледельцев :  1) б ед ­
няки, 2 ) середняки  и 3) сельские б у р ж у а  — к у л ац к о -кап и та-  
листические зем ледельцы . В эту  последнюю группу входили 
т а к ж е  владельц ы  крупных капитали сти чески х  хозяйств.
К бедняцкой группе в условиях  б у р ж у азн о й  Эстонии п р и ­
н а д л е ж а л и  в основном хозяйства  с зем ельной  площ адью  до 
10 гектаров. Они составляли  33,8% общей численности хо ­
зяйств, расп о л агая  9,4% земли. В эту ж е  группу входили и т а к  
н азы ваем ы е  полупролетарии , в хозяйстве  которых бы ло до 
5 гектаров земли. Т аки е  хозяйства  составляли  17,8% общ ей 
численности, на их долю приходилось 3%  всей зем ельной  п л о ­
щади.
С ередн яц кая  группа о х в аты в ал а  главны м  образом  х о зя й ­
ства с земельной площ адью  в 10— 30 гектаров. Такие хозяйства  
составляли  44,4% общей численности, им п р и н а д л е ж ал о  41,2% 
всей земли. К кулац ко-кап итали стич еской  группе относились 
хозяйства  с площ адью  свыш е 30 гектаров. Они со ставл ял и  
21,8% общей численности всех хозяйств, р асп о л агая  49,4% 
всей земли. Кроме того, в б у р ж у азн о й  Эстонии насчиты валось  
более 470 хозяйств с п лощ адью  свы ш е 100 гектаров. Они сос­
т ав ля л и  0.4% общей численности хозяйств  и на их долю при хо­
дилось  3,7% всей зем ли 16.
Конечно, группы хозяйств, определяем ы е  по р а зм е р а м  з е ­
м ельной площ ади , по своим социально-экономическим п р и зн а ­
кам  д ал ек о  не идентичны с классовы м и группами, так  к а к  
основание группировки в обоих случаях  в корне различно. Тем 
не менее это рисует картину  неравенства  сельских хозяев.
16 Р. И. А н т о н  с, там же, с. 86— 98.
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К арти н а  о каж ется  более полной, если добавить , что в х о зя й ­
ствах  с земельной площ адью  свыш е 30 гектаров  было сосре­
доточено около 45% крупного рогатого скота, 36,8% свиного 
поголовья и 36,2% овец. В бедняц кой  группе соответствую щ ие 
п о казател и  составляли  11,4%, 15,7% и 14,3% 17.
В ы я в л ял а с ь  ещ е вторая  законом ерность : чем больш е бы ло 
у хозяйств земли, тем больш им количеством сельскохозяй ствен ­
ных м аш и н они обзаводились . С реди  мелких  собственников 
бы ло  м ал о  крестьян, вообще р асп о л агав ш и х  м аш и нам и . К а к  
правило, м елкие хозяйства  пользовались  сам ы м и простыми и 
примитивны ми орудиям и труда.
В идиллическом  свете и зо б р а ж а л и с ь  и взаим оотнош ения 
хозяев  и наем ны х рабочих. Так, например, аграр -экон ом и ст  
П. Кинд у см атр и вал  проявление  дем ократичности  деревен ской  
ж и зн и  в совместной работе, в прож ивани и  под одной кры ш ей  
и в питании за  одним столом. Он у твер ж дает ,  что « . . .  в силу 
этого нельзя  при знать  правильны м  то учение, которое стр е ­
мится воздвигнуть классовы е преграды  м еж д у  отдельны м и 
группам и сельскохозяйственного  н а с е л е н и я » 18. О собы е с т а р а ­
ния п р и лагал и сь  к тому, чтобы с полож ительн ой  стороны 
обри совать  сельских хозяев , которые якобы  обязан ы  п р о яв л ять
о б а т р а к а х  больш ую заботу, чем о членах  своей собственной 
семьи. Е щ е в 1927 г. п реп одаватель  университета  Н. Кёстнер, 
впоследствии чиновник Л иги  Н аций, писал, что зе м л е в л а д е л е ц  
и члены его семьи якобы  вы нуж дены  «во всех хо зяй ствах  Э сто ­
нии мириться  с более низким дневным зар аб о тк о м , чем та 
плата , которую получали  батраки ,  а в крупны х х о зяй ств ах  
з а р а б о т о к  п редприн им ателя  за  рабочий день со ставл ял  едва  
одну пятую обычной повременной оплаты  наемного р а б о т ­
ника» 19.
А налогичная  концепция р а сп р о стр ан ял ась  и в более п о зд ­
ний п е р и о д 20. К таком у  выводу приводил следую щ ий расчет: 
чистый доход, за  вычетом процента на к ап и тал  (обычно 7 про­
центов) и оп лата  труда  наемны х рабочих, со ставл яет  за р а б о т о к  
хозяин а  (теоретическим основанием сл у ж и л а  т а к  н а зы в а е м а я  
теория трех ф ак то р о в ) .  С ледует  отметить, что и сум м а чистого 
дохода  нередко з а н и ж а л а с ь  в связи  с тем, что н ачислялся  
довольно высокий процент ам орти зац и и  основных средств. 
В р езультате  получалось, что за р а б о т о к  хозяев  низок. Ф а к ти ­
чески это было не так. П роцен т  определяется  прибылью . Б у д у ­
чи видоизмененной формой прибавочной стоимости, он п р ед ­
17 Там же, с. 139, 145.
18 Р. К i n d. Põllum ajanduslikke juhtm õtteid (О ведущих идеях на сель­
скохозяйственные темы). — «ERK», 1934, nr. 1, lk. 18.
19 N. K ö s t n e r .  Töö tasuvus Eesti põllum ajanduses (Рентабельность тру­
да в сельском хозяйстве Эстонии). — «Päevaleht», 1927, 25. august.
20 «Põllum ajandus» («П ыллумаяндус»), 1937, nr. 28, lk. 605.
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ставл яет  собой р езу л ьтат  эк сп л у атац и и  наем ны х рабочих. Р а с ­
см атр и в ая  этот  процент к а к  сам остоятельную  величину, якобы  
автом атич ески  сопутствую щ ую  к ап и тало в л о ж ен и я м  (н е за в и ­
симо от процесса т р у д а ) ,  б у р ж у а зн ы е  ученые-экономисты полу­
чили возм ож н ость  дем агогически  у тв ер ж д ать ,  что труд  в сел ь ­
ском хозяйстве  — дело  нерентабельное. Т а к а я  т р акто в ка  бы ла  
одним из наиболее  распространенны х (однако  не еди нствен­
ным) приемов, при помощи которых пы тались  за м а с к и р о в а т ь  
сущность и пути возникновения прибавочной стоимости. У к а ­
за н н а я  теория  с л у ж и л а  еще одной цели: сел ьская  б у р ж у а зи я  
вы кач и в ал а  из государственной казн ы  крупные суммы  под 
видом компенсации за  н ерентабельн ость  труда  в сельском 
хозяйстве .
Если ж е  сопоставить доходы сельских хозяев  и наем ны х 
рабочих, то перед  нами вы рисовы вается  следую щ ая  картин а . 
В 1934 г. рабо тавш и м  по годовому най м у м уж чинам  в б у р ­
ж у а зн о й  Эстонии было вы плачено  в среднем 200,4 кроны и 
ж е н щ и н а м  141,6 кроны в год. В крупных хозяйствах , где свы ­
ш е  80% работни ков  со ставл ял и  наем ны е рабочие, одному 
члену семьи в ы д ав ал о сь  на к ар м ан н ы е  расходы  в среднем 
105,42 кроны в год. Все расходы  на удовлетворение  личных 
потребностей вместе взяты е превы ш али  сум м у в 630 крон на 
одного члена с е м ь и 21.
О том, что за р а б о т к и  были невысокими, свидетельствует  
т а к ж е  н е п р ек р а щ а в ш а я ся  борьба  за  повыш ение оплаты  т р у д а  
в б урж уазн ой  Эстонии. Ч тобы  подавить  требовани я  рабочих о 
повышении зар або тн о й  платы , в 1937 г. нач али  ввозить р а б о ­
чих из-за р у б еж а .  Это бы ло откровенно при знано  на пленарном 
за с е д а н и и  К ам ер ы  зем ледели я ,  где отмечалось, что «ввоз з а р у ­
б еж н ы х  рабочих о к а за л с я  необходимым, чтобы урегу л и р о ­
вать зар або тн у ю  п л ату  наш их сельскохозяйственны х р а б о ­
ч и х » 22. Это подтвердил т а к ж е  деп у тат  Государственного  с о б р а ­
ния А. Л а у р ,  сказав ,  что если бы в 1938 г. в Эстонию не были 
ввезены польские рабочие, то ему приш лось бы вы п лати ть  
своим б ат р а к а м  за  летний сезон на 20— 30 крон б о л ь ш е 23.
О дн ако  сельская  б у р ж у а зи я  не огран и ч и вал ась  тем, что 
подгоняла б атр а ко в  кнутом. К  концу три дц аты х  годов все чащ е 
р а зд а в а л и с ь  и пряники. П о прим еру других стран  сельскохо­
зяйственны м  рабочим Эстонии начали  в ы д ав ать  и премии. 
В 1939 и 1940 г. вы дели ли  на эти цели 25 тыс. крон. П рем ии
21 Eesti arvudes 1920— 1935 (Эстония в цифрах в 1920— 1935 гг.). T al­
linn, 1937, lk. 103, 94.
22 M aatööliste ja Väikem aapidajate Koja Teataja (Известия Камеры 
сельскохозяйственных рабочих и мелких земледельцев). 1937, nr. 2, lk. 43.
23 R iigikogu stenograafilised  aruanded. I koosseis. I ja II istungjärk  
(Стенографические отчеты Государственного собрания I созыва. I и II 
л-ессии). 1938, lk. 436.
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бы ли небольш ими (вы сш ая ставка  — 60 крон ),  и они п ред ­
н азн ачал и сь  лиш ь незначительной части сельскохозяйственны х 
рабочих. Ц ел ь  прем ирования  за к л ю ч а л а с ь  в еще больш ем их 
подчинении своим хозяевам , в ограничении свободы передви­
ж ен ия . Ведь премия в ы д ав а л а с ь  по предлож ению  хозяин а, с 
учетом непрерывного рабочего стаж а .  (Н априм ер , в 1939 г. 
прем ировали  тех, кто свыше 2 0  лет про р аб о тал  сел ьско х о зяй ­
ственным рабочим.)
У ж е сказан н ое  выше позволяет  у тв ер ж д ать ,  что в заи м о о т ­
нош ения на селе в б урж уазн ой  Эстонии не составляли  и ск лю ­
чения. Это были взаим оотнош ения, х ар ак тер н ы е  д ля  сельского 
хозяйства  бур ж у азн о го  государства .
• КРУПНОЕ ИЛИ М ЕЛКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО?
Экономисты-теоретики б урж уазн ой  Эстонии, а т а к ж е  пери о­
д ическая  печать уделяли , особенно в тридцаты е годы, зн а ч и т е л ь ­
ное внимание проблеме разм еров  крестьянского  хозяйства . П ри  
ан ал и зе  аграрны х отношений на первый план  в ы д в и галась  
и д еал и зац и я  м елкого производства . Н екоторы е б у р ж у азн ы е  
экономисты — специалисты  по аграрн ы м  вопросам, вы двинули 
д а ж е  общ етеоретическое полож ение о том, будто д ля  и м п ер и а ­
ли зм а  вообщ е типично мелкое крестьянское хозяйство. И м ея  
в виду сельское хозяйство, п р еп одаватель  Тартуского  у н и вер ­
ситета Н. Ипно, в настоящ ее время п р и н ад л еж ащ и й  к р е а к ­
ционной верхуш ке эмиграции, писал: «Если мы теперь з а х о ­
тим сделать  некоторые общ ие выводы . . . ,  то мы волей-нево­
лей вы нуж дены  кон статировать  все больш ую несовместимость 
крупного предприятия с современным р азви ваю щ и м ся  к а п и т а ­
листическим обществом. Вытеснение крупного предприятия 
мелким и средним предприятием  н аб л ю д ается  почти во всех 
стран ах , причем среднему предприятию  грозит участь крупного 
предприятия . . . » 24.
В подкрепление своего утверж ден и я  К. И нно приводит при ­
меры таких  стран  и таких  периодов, для  которых были х а р а к ­
терны р азд ел  ф еодальны х  лати ф ун ди й  и восторж ествован ие  
капиталистических  отношений (Г ерм ания , Л а тв и я ,  Л и тва ,  Э сто­
ния).  Н а этом ж е  основании П. Кинд в своей конкурсной р а б о ­
те доказы вает ,  будто предсказан и е  М а р к с а  относительно гибели 
мелких крестьянских хозяйств не находит себе п о д тв ер ж д е ­
ния 25. П оскольку  в основном таких ж е  точек зрения п р и дер ­
24 К. I n n o .  Suur-  ja väikekäitis  p õ l lu m a jan d u ses  (Крупное и мелкое 
предприятие в сельском хозяйстве).  — «M ajan d u s tead u s l ik  Ajakiri», 1931, 
nr. 1, lk. 139.
25 P. K i n d .  Eesti  ta lund i te  suu ruse  mõju ta su v u ssc  (Зависимость рен­
табельности от размеров крестьянского хозяйства в Эстонии). 1930, lk. 2.
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ж и в ается  и К. Л и й дак ,  то м ож но сказать ,  что в Т артуском  
университете  эта точка зрения б ы ла  господствую щей. О д н ак о  
это ж е  н ап равлен и е  расп р о стр ан ял о сь  т а к ж е  в б у р ж у азн о й  и 
м елко -б у р ж у азн о й  печати.
В чем ж е  эстонские бу р ж у азн ы е  ученые-экономисты у с м а т ­
ривали  преи мущ ества  м елких крестьянских хозяйств и были 
ли это действительно преимущ ества?
К. И нно считает за  полож ительное  в мелком  предприятии 
п р е ж д е  в с е г о :  « . . .  м иним альную  смену работников, тогда 
к ак  на крупном предприятии это обыденное явление. В м елких 
крестьянских хозяйствах  рабоч ая  сила более стаб и льн а  (члены 
своей сем ьи),  чем в крупных хозяй ствах  (наемны е рабоч и е) .  
З н ат о к  местных условий производства , мелкий зем л едел ец  я к о ­
бы способен лучш е р азв и в ать  свое сельскохозяйственное п рои з­
водство в соответствии с особенностями почвы. В учебном посо­
бии по экономике в числе преимущ еств мелкого  хозяйства  у к а ­
зы вается  ещ е на более р аци ональное  использование рабочей 
силы и более береж ное  обращ ени е  с орудиям и т р у д а 27.
Перечисленны е доводы неоспоримы в том случае, если м е л ­
кие крестьянские хозяйства  сравниваю тся  с н ем ехан и зи рован ­
ными крупными хозяйствам и , которые ведутся при помощи 
наемной рабочей силы. В условиях  к ап и тали зм а ,  а это н а б л ю ­
д алось  и в б у р ж у азн о й  Эстонии, уровень м ехан и зац и и  в круп­
ных хозяйствах  выше, чем в мелких; крупные хозяйства  п ри м е­
няю т больш е удобрений и о б р аб а т ы в аю т  землю  лучше. Все это 
сводит на нет роль «стабильной рабочей силы».
П роповедуя  преи мущ ества  мелких крестьянских хозяйств, 
К. Инно все ж е  не м ож ет  обойти м олчанием  те экономические 
трудности, с которы м и они сталкиваю тся . По его мнению, эти 
трудности могут быть преодолены при помощи кооперации. То 
ж е  у твер ж дается  в цитированном выше учебном пособии д ля  
гимназии.
К ооперация (товарищ ество) в классовом  общ естве носит 
классовы й х арактер .  К какой-то мере кооперативны е т о в а р и ­
щ ества  о г р а ж д а л и  крестьянина от купцов, однако  не служ и ли  
защ итой  от господства кап и тала .  И зучение кооперативного  
д ви ж ен и я  в сельском хозяйстве  б у р ж у азн о й  Эстонии п о к а зы ­
вает, что среди членов товарищ еств  больш ую  часть  составляли  
крупные зем ледельцы  и середняки, зн ачительно  меньш е было 
среди них мелких зем ледельц ев  и крестьян-арендаторов . В к а ­
честве прим ера  приведем средние показатели , относящ иеся к 
товари щ ествам  по наблю дению  за  состоянием продуктивного  
скота. В 1935 г. на к а ж д о го  из членов этих товарищ еств  при-
26 К. И н н о ,  там же, с. 124.
27 R. К 1 е i s, R. R ä g о. M ajandusteadus ja kodanikuõpetus güm naasium ile  
(Экономика и общ ествоведение для гимназии). Tartu, 1934, lk. 46.
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ходилось в среднем более 7 к о р о в 28. Уж е одна эта  ц и ф ра  п од ­
твер ж дает ,  что эти столь тесно св язан н ы е  с эстонским сельским 
хозяйством  товарищ ества  (в 1935 г. их н ачиты валось  256) 
п р ед ставл ял и  отню дь не мелких зем ледельцев , ибо п о сл ед ­
ние имели не более 1— 3 коров. А налогичны м было полож ен и е  
и в молочных товарищ ествах , в то вар и щ ествах  по совместной 
эк сплуатац ии  молотилок и др.
М елким зем л едел ьц ам  и бедн якам  п р е гр а ж д а л ся  путь в 
товарищ ества  п р еж де  всего высоким членским взносом. Т ак ,  
пай, вносимый в товарищ ества  по скупке и обработке  к а р т о ­
ф еля, колеб ался  м еж д у  50 и 100 кронам и: взнос, в зим аем ы й с 
членов Ц ен тральн ого  кооперативного  б ан ка , со ставл ял  1 0 0  
крон. Если д а ж е  пай в некоторых случаях  был небольш им, то  \  
члены все ж е  несли огромную гарантийную  ответственность з а  
долговы е обязательства .  Так, наприм ер  с пай щ иков  м олоч­
ного товари щ ества ,  в П илиствере  взи м алось  всего л и ш ь  
10  крон, однако  уставом п ред усм атривалось , что члены т о в а р и ­
щ ества  берут  на себя гарантийную  ответственность за  д олговы е 
о б язател ьств а  товари щ ества  в десяти к ратн ом  разм ер е  своего^ 
пая.
Д о во л ьн о  зн ачи тельн ая  м а те р и а л ь н а я  ответственность есте­
ственно то рм ози ла  приток в то вар и щ ества  новых членов из 
менее обеспеченных слоев крестьянства . В то ж е  врем я д е н е ж ­
ные тузы под вывеской товарищ еств  сосредоточивали  в своих 
руках  крупные кап италы , используя их в своих собственны х 
интересах. В угоду б у р ж у ази и  бы ла  осущ ествлена м оноп оли­
зац и я  вы воза  сельскохозяйственной продукции. С этой целью 
в 1930-е гг. взам ен  преж ним конкурирую щ им м е ж д у  собой 
кооперативным о рган и зац и ям  и частным предприятиям  о б р а з о ­
вались  три ц ен тральны х союза товарищ еств  -— «Вы йэкспорт»  
(« М асл о эк сп о р т» ) , «Ээсти М унаэкспорт»  («Экспорт яиц») и 
«Эзсти Л и хаэксп орт»  («Экспорт м яса» ) ,  которым предоставили  
монопольное право  на вывоз у казан н ы х  видов сельскохозяй ­
ственной продукции.
Таким образом  фактические производители попали в п о л ­
ную зависи м ость  от монопольных цен тральны х  союзов т о в а р и ­
ществ. В отличие от принципа ф орм ирования  руководящ и х 
органов кооперативны х товарищ еств , председатели  ц е н тр а л ь ­
ных союзов и часть членов правлени я  н азн ачал и сь  п р а в и те л ь ­
ствам и и, следовательно, неуклонно ш ли в ф а р в ат е р е  б у р ж у а ­
зии. Ввиду отсутствия других возможностей, ф актические п р о ­
изводители были вы нуж дены  мириться с дей стви ям и  ц е н тр а л ь ­
ных союзов и с ценами, которые ими предлагали сь . В р езу л ь ­
тате  ц ен тральны е союзы получали  огромную прибыль. Это 
п озволяет  с полным основанием у твер ж дать ,  что кооперация
28 Eesti arvudes 1920— 1935 (Эстония в цифрах в 1920— 1935 гг.), lk. 65.
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п р ев р ати л ась  в источник доходов  главны м  образом  д ля  круп­
ной бурж уази и .
В качестве  в т о р о г о  преи м ущ ества  мелких  крестьянских 
хозяйств  отм ечался  тот ф акт , что они обеспечиваю т больш ую 
зан ято сть  населения в сельском хозяйстве . Этот аргум ент  под­
черки вался  особо в период  кри зиса  1929— 1933 гг. О д н ако  к это ­
му доводу о б р ащ а л и с ь  и в другие  периоды, ибо он п р ед ставл ял  
собой составную часть аграрной  политики б урж уази и . С одной 
стороны, создание  м елких хозяйств  отвечало  потребностям  ку ­
лачества  в деш евой местной рабочей силе, а с другой — п о зво ­
л я л о  с гл аж и в а т ь  острые углы в соци альн ы х взаим оотнош ениях .
К а к  т р е т ь е  преимущ ество  м елкого  сельскохозяйственного  
предприятия идеологи б у р ж у ази и  вы двигали  тезис об их б о ль ­
шей рентабельности  (К. Инно, К. Л и й д ак ,  заведую щ ий к а ф е д ­
рой политической экономии Тартуского  университета  п роф ес­
сор М. Курчинский и д р .) .  Тенденциозно используя статистиче­
ские м атери алы , они пы тались д о казать ,  что в мелких кресть­
янских хозяйствах  сбор зерна  с одного гектара  больш е и ж и ­
вотноводство носит более интенсивный характер .  С о к р у ш и ­
тельный удар  по такого  рода воззрени ям  был нанесен ещ е Л е ­
н и н ы м 29. И в б у р ж у азн о й  Эстонии рентабельность  м елких 
крестьянских хозяйств  все ж е  зави сел а  от часто непосильного 
труда  зем ледельца .
Ч е т в е р т о е  преимущ ество  мелких  крестьянских хозяйств  
усм атри валось  в том, что колебания  конью нктуры на мировом 
рынке на них непосредственно не о тр аж аю тся .  Это подчерки­
вается  и в ци ти ровавш ем ся  выше учебном пособии для  ги м н а­
з и и 30. Об этом ж е  пишет аграр-экон ом и ст  В. О я м а а ,  п о л а г а в ­
ший, что мелкие зем ледельц ы  « . . .  р або таю т  только на себя, 
у них нет нуж ды  стучаться  в чуж ие двери  в поисках работы . 
Они в состоянии прокормить и одеть свои семьи и в такие  
периоды, когда прои зведенн ая  ими продукция вообщ е не имеет 
ц е н ы » 31. Такое  рассуж ден и е  не соответствует действительности. 
Конечно, мелкий зем л едел ец  не производит такого  количества  
рыночной пордукции, к а к  крупные крестьянские  хозяйства , о д ­
нако, мелкие хозяйства  т а к ж е  приним аю т участие в процессе 
общественного воспроизводства  и распределения . И  в б у р ж у а з ­
ной Эстонии мелкие крестьянские хозяйства  о б л агал и сь  н а л о ­
гами в пользу государства  и органов  местного сам о у п р авл ен и я  
и потребляли  пром ы ш ленны е товары. В эпоху и м п ер и ал и зм а  
д а ж е  м елкий производитель  не м о ж ет  оставаться  па уровне 
натурального  хозяйства , он связан  с общ ественным прои звод ­
29 В. И. JI е н и н. Аграрный вопрос и «критики Маркса». Соч., т. 13.
30 Р. К л е й с, Р. Р я г о, там же, с. 46.
31 V. О j a m а а. Rahvam ajanduse elustam ine (Оживление народного хо­
зяйства). — «Agronoom ia», 1934, nr. 11, lk. 426.,
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ством. Н ож н и ц ы  цен и менее благопри ятн ы е условия п рои звод ­
ства  в мелких хозяйствах  влекли за  совой неуклонный рост гх  
долгового  бремени.
Б у р ж у а зн ы й  аграр-экон ом и ст  И. К уркус  пы тается  д о казать ,  
что мелкие крестьянские хозяйства  несли меньшее долговое 
бремя, чем к р у п н ы е 32. К урк ус  ош ибается , т а к  к а к  выводит 
сум м у зад олж ен н ости  из расчета  на одно хозяйство. Б о л ее  точ ­
н ая  картин а  о долговы х о б язател ь ств ах  скл ад ы в ается  при 
вычислении соответствующ ей суммы по количеству гектаров . 
В ы является ,  что сумма зад олж ен н ости  из расчета  на один гек ­
та р  бы ла  наиболее высокой в хозяй ствах  разм ер о м  до  10  гек­
таров  (144 кроны) и наименее значительной в хо зяй ствах  р а з ­
мером более 10 гектаров (72 к р о н ы )33. О д н ако  сущность воп ро­
са з а к л ю ч а л а с ь  не только  в этом, но и в перспективах  уп латы  
долгов . К аки е  крестьянские хозяйства  были обременены  д о л ­
гам и в наи больш ей  степени? Ч тобы  ответить на этот вопрос, 
необходимо определить соотношение суммы зад о лж ен н о сти  и 
стоимости всего им ущ ества крестьянских хозяйств. В ы ри совы ­
вается  следую щ ая  картина.
Эти д ан н ы е  свидетельствую т о том, что в группе м елких 
хозяйств  долговое брем я с к азы в ал о сь  гораздо  сильнее, чем в 
в други х  группах. В то ж е  врем я на долю мелких  крестьянски х  
хозяйств  при ходи лась  одна треть  сельскохозяйственного  н асе ­
ления.
П риведенны е д ан ны е  вместе с дан н ы м и  о б ан кротствах  в 
категории мелких крестьянских хозяйств  (в 1938 г., наприм ер, 
х о зяй ства  разм ером  до 10 гектаров  составили 42,4% всех про­
д ан н ы х  с м олотка  хозяйств) еще раз  оп ровергаю т теорию их 
больш ей  рентабельности  и стойкости. Э та  теория р а с п р о с т р а ­
н я л ась  ли ш ь к а к  один из вари ан тов  оп р авд ан и я  сущ ествую ­
щ их производственны х отношений.
32 J. K u r k u s ,  Talundite võlakoorm us ja m aksuvõim e (Долговое бре­
мя и платежеспособность крестьянских хозяйств). —  «Pöllum ajandusturg», 
1932, nr. 46, lk. 548.
33 A. Е i n b а u m. Laenud põllum ajanduses (Долговое бремя крестьян­
ства «Пыллумаяндус»), — «Põllum ajandus», 1934, nr. 4, -lk. 97.
34 G. A b e l .  V äikem ajapidajale seisukord m öödunud aastal (П оложение  
мелких сельских хозяев в предыдущем году. — «U us Tali», 1932, nr. 12, lk. 436.
Т а б л и ц а  2
Сумма задолженности составляла из стоимости им ущества34





от 10 до 20 гектаров 
от 20 до 30 
от 30 до 50
свыше 50
34
В связи  с ож и влен ием  м ировой экономической ж и зн и  у в е ­
личился спрос и на сельскохозяйственную  продукцию . О собым 
спросом п о л ьзо в ал ась  сельскохозяйственная  продукция  Эсто­
нии в ф аш истской  Германии, которая  р азв ер н у л а  подготовку 
к войне. В результате ,  в конце тр и д ц аты х  годов в Эстонии з а г о ­
ворили о крупны х крестьянских хозяйствах .
В ы ступая  в 1936 г. с речью на первом съезде  К ам ер ы  з е м ­
л едели я ,  президент К. П я те  отметил, что в д альн ейш ем  сл е ­
дует  у д ел ять  больш е вним ания  развитию  крупных крестьянских 
хозяйств. Он вы р ази л  свое несогласие с теми, кто считает  м а к ­
сим альны м  р азм ером  земельной пл о щ ади  крестьянских хозяйств  
50 г е к т а р о в 35. Д а л е е  К- П яте  о то звался  с похвалой  о ф а ­
шистской Герм ании  где, по его мнению, устан ав ли в ается  « зд о ­
ровый у клад »  и зем л едел ец  «становится  бароном». Он в ы ска ­
за л  пож елан ие , чтобы и Эстония п ри ш ла  к тому ж е.
Сторонником крупных крестьянски х  хозяйств  был т а к ж е  
министр экономики Л . Сепп, полагавш и й, что способ п рои звод ­
ства, опираю щ ийся  на м елких зем ледельцев , не оставл яет  н а ­
д еж д ы  на удеш евление производства  сельскохозяйственны х 
продуктов 36. 28 м ая  1940 г. на заседан и и  ученых-экономистов 
Эстонии Л . Сепп оценил все крестьянские хозяйства  п лощ адью  
до 30 гектаров (т. е. 80% от общего числа в Эстонии) к а к  нерен­
табельны е производственны е единицы и п отребовал  принятия 
мер к их вытеснению и объединению  в более  крупные х о зя й ­
ства 37. Л . Сепп д ал  понять, что сущ ествует  возм ож н ость  при м е­
нения насильственны х методов с тем, чтобы уничтож ить  мелкие 
крестьянские хозяйства  и создать  взам ен  им более крупные.
С ледовательно, идеология состояла  на сл у ж б е  слож ивш ихся  
капиталистических  аграрн ы х  отношений, п ри спосабливая  к 
своим целям  и старые, распространивш иеся  ранее в других  
стран ах  теорийки. О сновн ая  цель з а к ю ч а л а с ь  в защ и те  к а п и ­
тали зм а  и его экономической основы — частной собственности.
35 Uusi sihtjooni põllum ajanduses (Новые перспективы в сельском хо­
зяйстве). — «U us Eesti», 1936, 30. november.
36 Eesti m ajanduspoliitika sihtjooni (Перспективы экономической полити­
ки Эстонии). — «ERK», 1939, nr. 1, lk. 10.
37 «Põllum ajandus» («Пыллумаяидус»), 1940, nr. 23, lk. 509—513.
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M AJANDUSSTA TIS TIL IS TE MU DELITE  
INTER PRETE ERI MISES T
J. Vainu
Rahanduse ja krediidi kateeder
M a ja n d u s n ä h tu s te  a n a lü ü s im ise k s  k o n s t ru e e r i tu d  m u d e l id  võib 
j a o t a d a  ko lm e põh il isse  klass i:
1 ) po lünoom
у =  ao-f-atXi-f-a2X2-(- . . .  4 _äiiXi-j-ai2X2 -|-
-j- • ■ • ~ha inXn-j- . . .  -f-akjXiXj-f- . . .  ; ( 1)
2 ) a s tm efu n k ts io o n
y =  aoX'flX2 2 . . .  Xn11; (2 )
3) funk ts ioon
У — y0f ( x i ) f ( x o ) . . .  f ( x 3). (3)
T ä h tsa l  kohal m a ja n d u s n ä h tu s te  a n a lü ü s im ise l  m o d e llee r im ise  
k a u d u  on k o n s t ru e e r i tu d  m ud e l i te  in te rp re teer im in e .  K o n s t ru e e r id a  
võib p ra k t i l ise l t  p i i ra m a tu l  h u lg a l  m udele id ,  kuid  tu lem u sed  o s u ­
tu v a d  nulliks , kui u u r i ja  ei oska  m ude le id  lah t i  m õ te s ta d a ,  a ru  
s a a d a  n en d e  m a ja n d u s l ik u s t  s isus t .  S eeg a  on v ä l i s t a tu d  k e e ru ­
lis te  funk ts ioon ide  k a s u ta m in e  m odelleerim ise l,  s e s t  m ida  k e e ru ­
lisem  on k a s u ta t a v  funk ts ioon , seda  ra sk em  on se le ta d a  s a a d u d  
tu lem usi .
M a ja n d u s s ta t i s t i l i s t e  m ud e l i te  in te rp re tee r im ise l  ei tohi u n u s ­
ta d a ,  et te g e m is t  on k o r re la ts io o n im u d e l i te g a ,  s. t. m e k i r je ld am e  
ja  a n a lü ü s im e  m udeli  abil a in u l t  n ä h tu s te v a h e l is i  seoseid , m it te  
p õh jus l ikke  sõ ltuvusi .  Ka s a a m e  u u r i ta v a  n ä h tu s e  k a r a k te r i s t i ­
kud  — m udeli  p a ra m e e t r id  — a in u l t  t e a ta v a  tõ e n ä o su se g a ,  k u n a  
m udel k a ja s ta b  a in u l t  vä ikese  a rv u  k v a n t i ta t i iv s e te  te g u r i te  seos t  
r e s u l t a a tn ä h tu s e g a .  P e a le  m ud e l is  k a ja s tu n u d  te g u r i te  m õ ju ta b  
n ä h tu s te  k u ju n e m is t  veel te rve  r ida  teg u re id ,  m ille  m õ ju  m e o ts e ­
s e l t  ei sa a  eg a  oska m õõta .
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M udeli  in te rp re tee r im in e  k u ju ta b  e n d a s t  m udeli  (resp . m a ja n -  
d u s n ä h tu s e )  k ä i tu m ise  s e lg i ta m is t  le i tud  p a ra m e e t r i te  põhja l .  
P õ h i l isek s  prob leem iks  on v a s ta m in e  küsim use le :  k u id as  m u u tu b  
r e s u l t a a tn ä h tu s  ü ks iku te  m õ ju te g u r i te  m u u tu m ise l?
A. A. F renke l  k a su ta b  m a ja n d u s s ta t i s t i l i s t e  m u d e l i te  in te rp re ­
tee r im iseks  e la s tsu s -  ja  /5-koefitsiente . 1 E la s tsu sk o e f i t s ie n d id  n ä i ­
ta v a d ,  m itu  p ro tse n t i  m u u tu b  r e s u l t a a tn ä h tu s  fa k to rn ä h tu s e  ühe- 
p ro tsend il ise l  m u u tu m ise l .
ß -koefi ts iend id  n ä i ta v a d ,  m ill ise  osa  v õ r ra  om a s ta n d a rd h ä l -  
bes t  m u u tu b  r e s u l t a a tn ä h tu s  f a k to rn ä h tu s e  m u u tu m ise l  om a s tan -  
d a rd h ä lb e  võ rra .
M õ lem ad  koefi ts iend id  on k o n s t ru e e r i tu d  eeldusel,  et m u u tu ­
v a n a  v a a d e ld a k s e  a in u l t  ü h te  teg u r i t ,  k u s ju u re s  te ised  te g u r id  
on  k o n s ta n tse d ,  s. t. e e ld a ta k se  te g u r i te  iso leer itud  m u u tu m is t  
j a  le i tak se  nen d e  iso leer i tud  m õ ju u la tu se d .
T e a ta v a s t i  võ iv ad  ü k s ik te g u r i te  a b so lu u tse d  m õ ju u la tu se d  
a v a ld u d a  kah es  osas: es iteks  iga  te g u r i  iso leer i tud  m õ ju u la tu s e n a  
j a  te iseks  iga  te g u r i  ja  ü le jä ä n u d  te g u r i te  kom bineerum ise l  t e k ­
k inud  fä ie n d a v a  o s a ju u rd e k a s v u n a .
S eeg a  nii e la s tsu s -  kui ka ß -koefits iendid  ei a n n a  m eile  t ä i e ­
likku pilti r e s u l t a a tn ä h tu s e  d ü n a a m ik a  ko h ta  f a k to rn ä h tu s te  m u u ­
tum ise l,  s e s t  a rg u m e n t id e  koosm õju  jä ä b  a la t i  a rv esse  v õ tm a ta .
E t õ iges ti  m õ is ta  üks iku te  te g u r i te  osa r e s u l t a a tn ä h tu s e  fo r ­
m eerum ise l ,  tu leb  ja o ta d a  r e s u l t a a tn ä h tu s e  ju u rd e k a s v  te g u r i te  
v ahe l ,  s. t. tu leb  leida te g u r i te  a b so lu u tse d  m õ ju u la tu se d .  O le ­
m a so le v a d  funk ts ioon i ju u rd e k a sv u  ja o tu sv i is id  põh in ev ad  indek- 
s im eetodil .  L ä h tu d e s  te g u r i te  (a rg u m e n t id e )  m u u tu m ise  jä r je k o r r a  
käs i t lem ise s t ,  e r i s ta ta k s e  a h e la se n d u sm e e to d i t ,  m ille  k a s u ta m in e  
ee ldab  te g u r i te  v a a t le m is t  üks te ise  jä re l  m u u tu v a in a ,  ja  m eetodit ,  
m is  ee ldab  ü k s ik te g u r i te  v a a t le m is t  s a m a a e g s e l t  m u u tu v a in a .
A h e la sen d u sm ee to d i  k a s u ta m in e  ei a n n a  e la s tsu s -  ja  ß-koefit- 
s ie n t id e g a  v õ rre ld es  m in g i t  efekti, s e s t  ikkag i  v a a d e ld a k s e  t e g u ­
reid iso leer i tu l t  m u u tu v a te n a .  F u n k ts io o n i  ju u rd e k a s v u  j a o t a m i ­
seks  a rg u m e n t id e  s a m a a e g s e  m u u tu m ise  k o rra l  on p a k u tu d  m i t ­
m eid  võ tte id ,  kuid  need k a s  ei r a h u ld a  kõiki nõudeid  või on v ä h e ­
e fek t i iv sed .2
I lm se l t  ei s a a  a n d a  k in d la t  reeg l i t  või v a le m it  funk ts ioon i  
ju u rd e k a s v u  ja o ta m is e k s  ja  lä h tu d a  tu leb  iga  kord  kon k ree tse  
funk ts ioon i  tüüb is t .
V a a t le m e  nüü d  lä h e m a l t  a r t ik l i  a lg u s e s  toodud  funkts ioone.
1. F u n k ts io o n  es i tub  i lm u ta tu d  ku ju l a rg u m e n t id e  a s tm e te  
s u m m a n a .
Sellisel ju h u l  on funk ts ioon i  ju u rd e k a s v u  ja o ta m in e  a r g u m e n ­
t ide vahel lihtne. V õ tam e  a rg u m e n t id e  xi (i =  1 , n) m in g id  v ä ä r ­
1 А. А. Ф р е н к е л ь ,  Математический анализ производительности тру­
д а , М , 1968,'С. 57, 69.
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tu se d  xi0 ja  a n n a m e  neile  ju u rd e k a sv u d  Axi. F u n k ts io o n i  у =  F (x i)  
ju u rd e k a s v
Ay— AF(xi) = F (x !+ A x i,x ? + A x 2, . x J +Ax n) —
t? / 0 0 o4— F(Xi, x2, xn).
Kui funk ts ioon  esitub  i lm u ta tu d  ku ju l a rg u m e n t id e  a s tm e te  
s u m m a n a ,  s iis  lan g eb  ä ra  a rg u m e n t id e  ko o sm õ ju d e  j a o ta m is e  
v a ja d u s ,  k u n a  k o osm õjus id  ei esine.
Võib ju h tu d a ,  e t j u u r d ek asv u d  Ax2, Axn on v õ rd sed  n u l l ig a ,
s. t. a rg u m e n d id  x2, xn j ä ä v a d  m u u tu m a tu ik s ;  siis  fu n k ts io o n  
F(x i)  s a a b  o s a ju u rd e k a sv u
A(X i)y  =  F(x i°-f  Axi, ха..........x") — F (xf, x2, . . . ,  x,°).
A n a lo o g i l ise l t  s a a m e  ka te ised  o sa ju u rd e k a sv u d :
A(x2)y =  F(xi, X2+AX2, Хз, Xn)— F(x?, x2, . . . ,  xS); 
A(xi)y =  F(xi, x2, . . . ,  Xi+Axi, . . . ,  Xn) —
— F(xi°, x2°, . . . ,  xf,  . . . ,  X n ) .  (4)
N äide: F u n k ts io o n i  u ==2x 2 — y2 tä is ju u rd e k a s v  on
Ди =  А (2х2 — y2) = 2 ( x - ( - A x ) 2— ( y - f A y ) 2— (2x2 — y2) ==
— 4x A x + 2 A x 2 — 2yAy — Ay2.
O s a ju u rd e k a s v u d  on
A(x) u — 4 x A x + 2 A x 2;
A (y) u — ~  2yAv — Ay2.
2. F u n k ts io o n  esitub  i lm u ta tu d  kujul a rg u m e n t id e  a s tm e te  k o r ­
ru t ise n a .
A n tu d  juhul on funk ts ioon i  ju u rd e k a sv u d e  j a o ta m in e  a r g u m e n ­
t ide  vahel tu n d u v a l t  ra skem , ku n a  ee lm ises  p u n k t is  k a s u ta tu d  
v õ te t  o tse  ra k e n d a d e s  s a a m e  rea a rg u m e n t id e  koosm õjus id .
N ü ü d  ra k e n d a m e  võtet,  m id a  tih ti  k a s u ta ta k s e  funk ts ioon i  
p a ra m e e t r i te  le idm iseks  v ä h im ru u tu d e  meetodil:  a n n a m e  fu n k t­
s ioonile  lo g a r i tm i l i s - l in e a a r se  kuju.
O lg u  a n tu d  funk ts ioon
u =  f (x, y, z) — xAyBzc. (5)
2 A. I s o  t a  m m . N ähtuse täisjuurdekasvu jaotam ise metoodika. — TRO  
Toim etised. M ajandusteaduslikke töid XIV. Tartu, 1970, lk. 20.
L o g a r i tm id e s  seda funk ts iooni,  s a a m e
lo g  u ■= A log  x +  В log у +  С log  z.
Teem e m u u tu ja te  vahe tuse :
U =  lo g u ;  X — log x; Y = l o g y ;  Z =  lo g z .  (6 )
A n n a m e  a rg u m e n t id e le  ju u rd e k a sv u d
X t = X 0- f  AX, Yi =  Y0+ A Y , Zi =  Z0+ A Z .
F u n k ts io o n  sa a b  ju u rd e k a sv u  AU — U i — U 0 =
= A X i + B Y i + C Z i  — AXo — BYo — C Z 0=
= A (X, -  Xo) + B  (Yi -  Yo) +  C (Zi -  Zo).
F u n k ts io o n i  (6 ) o s a ju u rd e k a s v  a rg u m e n d i  X j ä r g i  on
A (X) U =  A X i+ B Y o + C Z o  — AXo — BY0 — CZ 0 =
= A ( X i  — X0) =  A ( log  Xi — log  xo).
K una  A (log xi — log xo) = lo g (~ ^ ~ ) » s ^ s ° l em e s a a n u d  fu n k t­
s ioon i (5) k a svukoef i ts iend i .  A n a lo o g i l i s e l t  s a a m e  ka te ised  kas-  
vukoefi ts iend id  ja
Ul
Uo \ Xo / \ Уо 1 \ Zo
F u n k ts io o n i  (5) ab so lu u tse  ju u rd e k a s v u  võim e j a g a d a  p ro p o r t ­
s io n a a ls e l t  k a sv u k o e f i ts ien t id e  lo g a r i tm id e le .  T u lem u sek s  s a a m e  
funk ts ioon i (5) o sa ju u rd e k a s v u d  kõig i a rg u m e n t id e  jä rg i :
Л ( * ) « = -  l o g " - Au
А (у) и
A ( z ) u =
log i x + l o g  i y + l o g  h
log  iy - Au
4 H С
l o g i . ; + l o g  iy + l o g  iz
log  iz - Au
log  i . f - f lo g  i y + l o g  iz°
k u s ju u re s  in d iv id u a a l in d e k s i te  v ä ä r tu s e d  p e a v a d  e r in em a  ühes t .
Ju h u l  kui i =  1, siis see tä h e n d a b ,  et ju u rd e k a s v u  a n tu d  a r g u ­
m en d i  j ä r g i  ei o lnud  ja  v a s ta v  k a sv u k o e f i ts ie n t  tu leb  j ä t t a  
j u u rd e k a s v u  ja o ta m ise l  kõrvale . Ka lo g  (i ■= 1 ) =  0.
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A n a lo o g i l ise l t  to im ub k asv u k o e f i ts ien t id e  ja  nen d e le  v a s t a v a t e  
ab so lu u tse te  ju u rd e k a s v u d e  le idm ine  n a rg u m e n d i  korra l .
3. Kui on  teg em is t  fu n k ts io o n ig a  (3 ) ,  s i is  e s in ev ad  m u d e l is  
p a r a t a m a tu l t  liikm ed aijXiXj m id a  võib se le ta d a  kui a r g u m e n t id e  
k o o sm õ ju .3 M ida  teha  sellisel ju hu l?
T ao lise  m udel ko rra l  to im ub  a rg u m e n t id e  tä ie l ike  m õ ju u la tu s te  
v ä l ja s e lg i ta m in e  e tap p id e  k au p a .
Le iam e a rg u m e n t id e  iso lee r i tud  m õ ju u la tu se d .
2. Le iam e a rg u m e n t id e  koosm õjude  v ä ä r tu se d .
3. K oosm õjude  v ä ä r tu s e d  ja o ta m e  p ro p o r t s io n a a ls e l t  a r g u ­
m en tid e  kasvukoefi ts ien tide le .
4. S u m m eer id es  a rg u m e n d i  iso leer i tud  m õ ju u la tu s e  ja  k o o s ­
m õ ju d e  a n tu d  a rg u m e n d i le  v a s ta v a d  osad ,  s a a m e  a r g u ­
m end i tä ie l iku  m õ ju u la tu se .
M udeli  in te rp re teer im ise l  tu leb  lä h tu d a  kõigi a rg u m e n t id e  ühi- 
k u l ise s t  ju u rd e k a s v u s t ,  m is  v õ im a ld a b  r e a s ta d a  a rg u m e n d id  v a s ­
t a v a l t  n en d e  m õju  in tens iiv suse le .  O n  se lge , et a rg u m e n t id e  j ä r ­
j e s tu s  sõ ltub  sel juhul m in g i l  m ä ä ra l  b aas ip e r io o d ik s  s a a v u t a ­
tud  ta se m e s t ,  ku id  seda  e r e d a m a l t  to rk a v a d  s i lm a  fak to r id ,  m id a  
on  v a ja  a r e n d a d a  esm a jo o n es ,  s. t. m a h a jä ä n u d  fak torid .  V a s t a ­
v a l t  a rg u m e n t id e  v a l ik u  põh im õte te le  s a tu v a d  m u d e l is se  se l l ised  
te g u r id ,  m is  kõik on o lu l ise l t  r e s u l t a a tn ä h tu s e g a  s e o tu d .4 S e e g a  
o m ab  te g u r i te  « p in g e rea»  n in g  te g u r i te  m õ ju u la tu s te  v ä l j a s e lg i ­
ta m in e  m a ja n d u s s ta t i s t i l i s e  m ode llee r im ise  s e isu k o h a l t  e r a k o rd ­
se t  t ä h ts u s t .
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ М О Д Е Л Е Й
Я. Вайну
Р е з ю м е
При экономико-статистическом моделировании экономических явлений 
широкое применение найдут следующие типы функций:
2 2
У — a o + a ix i +  a2X2+ ■ • • -f-aiiXi+ai2X2-f- 
-t-ainXn+  • • • + ak jX iX j4-  • • ■ .
у — аох^’ х г 2 . . .  Xnn (2)
У — yf (x i ) f (х2). . .  f (xn) (3)
После построения модели возникает необходимость интерпретации полу­
ченных результатов. В этих целях найдут применение коэффициенты элас­
тичности и /^-коэффициенты. По мнению автора, эти коэффициенты являются 
недостаточными для анализа сущности изучаемого явления, так как названг
3 A rg u m en tid e  taol ine  koosmõju  võib esineda ka mudelis  (1).
4 Vt. А. А. Ф р е н к е л ь ,  op. eit.
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ные коэффициенты характеризуют изолированное изменение аргументов. 
В действительности экономические факторы изменяются одновременно и при 
этом связаны м еж ду собой.
По мнению автора, обобщающими и точными характеристиками изучае­
мого явления являются показатели приращения функции за счет изменяю­
щихся аргументов — частные приращения.
Определение частных приращений выполняется легко для моделей (1).  
Д л я  определения частных приращений для модели (2) отсутствуют соответ­
ствующие методы. Автор предлагает метод, сущность которого состоит в 
следующем.
1°. Функции (2) даю т логарифмическо-линейный вид. При функции
После перемены аргументов, где lo g u  =  U, l o g x = X ,  l o g y = Y ,  
l o g z  =  Z, получим функцию
2°. Д аем  аргументам приращения. Функция получит приращение
3°. Так как A (lo g X i — lo g x 0) = l o g  , мы получили результат, по
которому частные приращения функции (2) пропорциональны коэф­
фициентам роста соответствующих аргументов.
4°. Значения частных приращений получаются по следующим формулам
при условии, что коэффициент роста не равняется единице.
5о. Если в модели имеются члены aijXkXj (могут быть в моделях (1) 
и (3) типах), то их совместное влияние a ijJ x i/lx j  разделяется на 
две части самостоятельно и пропорционально коэффициентам роста 
аргументов.
U =  f (х, V, z) — XAy BZ*АуВ 7 С (4)
получим
log  u =  A l o g x + B  log  y + C  log z. (5)
U = A X + B Y -fC Z .
AU =  U , —  U 0= A X i- fB Y i+ C Z i _  AXo — BY0 — CZ0 =  
= A ( X i  — Xo) +  B (Y, -  Y0) + C ( Z , -  Z0) .
Приращение функции за счет аргумента X имеет вид
Ax U =  A (X i -  Xo) =  A (lo g  х, -  log  xo).
А
A* u =
lo g ( ix )A -Au
(б)
Ayu
lo g (ix ) A+ lo g ( iy )  B+ lo g ( i z ) c
lo g ( iy ) B ■ Au
(7)
Azu
lo g ( ix )A+ l o g ( i y) B-(-lo g (iz) c 
______ lo g ( iz )G-Au
<8)




Raam atupidam ise kateeder
M a ja n d u s re fo rm  tõi e t tev õ t te  töö h in d a m ise  k r i te e r iu m id e s se  
o lu l is i  m u u d a tu s i .  P r a k t ik a s  k a s u ta ta k s e  p ra e g u  m i tm e s u g u s e id  
h in d a m is e  kri tee r ium e, m il le s t  üheks lev in u m ak s  on nn. r e n t a a b ­
lu se  norm . See  a rv u ta ta k s e  k asu m i su h te n a  too tm is fo n d id e  ( a r v e s ­
t a m a t a  tö ö ta su fo n d i)  su m m a sse .  K a su m  on m a ja n d u s l ik u  efek­
t i iv su se  sü n tee t i l in e  n ä i ta ja ,  n in g  tao l ise l t  a rv u ta tu d  r e n ta a b lu s e  
n o rm  v ä l je n d a b  to o tm isfond ide  ehk a s ja s t a tu d  töö k a s u ta m is e  
m a ja n d u s l ik k u  e fek tiivsust.
E t tev õ te te s  on  k a su tu se l  ü ld ine  ja  a rv e s tu s l ik  r e n ta a b lu s e
n ä i ta ja .  Ü ld ise  r e n ta a b lu s e  le idm isel ( blltooStmi1sefondiSdUm') v ° e ‘
ta k se  a rv e s se  to o tm iseg a  seo tud  põh ifondid  ja  p a n g a  poolt kre- 
d i te e r im a ta  k ä ib ev ah en d i te  tege lik  m ak su m u s .  V i im a n e  s a a d a k s e ,  
kui n o rm ee r i tu d  k ä ib e v a h e n d i te  ü ld ise s t  b i la n s i l i s e s t  m a k s u m u s e s t  
l a h u ta ta k se :
1 ) v ä h e v ä ä r tu s l ik e  ja  k i ires t i  k u lu v a te  esem ete  k u lu m in e  n in g  
p la a n i l i s te  k a h ju d e  ja  ku lu d e  k a t tek s  m o o d u s ta tu d  s p e ts ia a ln e  
re se rv  sea l,  kus  se l l is te  re se rv id e  m o o d u s ta m in e  on lu b a tu d ;
2) k a u b a l i s -m a te r ia a l s e te  v ä ä r tu s t e  t a g a t i s e l  s a a d u d  R i ig i ­
p a n g a  la e n u d e  s u m m a  p ä r a s t  l a e n u v õ lg n e v u se  reg u lee r im is t ;
3) teg e l ik  v õ lg n e v u se  su m m a  h a n k i ja te le  a k tse p t i tu d  a rv e te  
jä rg i ,  m ille  t a s u m is tä h ta e g  ei ole veel s a a b u n u d ,  ja  h a n k i ja te le  
a rv e te ta  h a n g e te  a la l ,  ku id  m it te  rohkem  ü le n o rm a t i iv se te  k ä ib e ­
v a h e n d i te  jä ä k id e s t .
P õ l lu m a ja n d u s l ik k u  to o ra in e t  töö t lev a is  e t tev õ te te s  l a h u t a ­
ta k s e  veel v õ lg n e v u se  s u m m a  p õ l lu m a ja n d u s l ik u  to o d a n g u  a n d ­
ja te le .
E t tev õ te te  m a ja n d u s l ik k u  te g e v u s t  h in n a ta k s e  a g a  a rv e s tu s l ik u  
re n ta a b lu s e  jä rg i .  V i im an e  on  a lu sek s  ka s t im u lee r im is fo n d id e  
m o o d u s ta m ise l .
A rv e s tu s l ik u  re n ta a b lu s e  n ä i t a j a  er ineb ü la ln im e ta tu d  ü ld ise  
r e n ta a b lu s e  n ä i t a j a s t  se lle  v õ r ra ,  et b i la n s i l i s e  k a su m i  asem el
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k a s u ta ta k s e  nn. a rv e s tu s l ik k u  k a su m it .  A rv e s tu s l ik u  k a su m i  le id­
m iseks  b i la n s i l i s e s t  k a s u m is t  l a h u ta ta k s e  k o h u s tu s l ik u d  m a k se d  
( fo n d im ak s ,  f ik see r i tud  m ak sed ,  k r e d i id ip ro tse n t ) ,  m is e t tev õ t ted  
k a n n a v a d  o tse  r i ig iee la rv e  tu lu d esse .  L isak s  selle le  a r v a ta k s e  
b i la n s i l i s e s t  k a s u m is t  m a h a  ka see osa, m is  jä ä b  o tse se l t  e t te v õ t te  
k ä s u tu s s e ,  n a g u  p õ l lu m a ja n d u s l ik e  a b im a ja n d i te  k a su m , k a su m  
l a i a ta r b e k a u p a d e  rea l i se e r im ise s t  jne.
T o o tm isfond ide  o sa s  j ä e ta k s e  a rv e s tu s l ik u  r e n ta a b lu s e  le id m i­
se l v ä l ja  n en d e  põh ifond ide  m a k su m u s ,  m ille le  kehtib  fo n d im a k su  
so o d u s tu s .  K ä ib ev ah en d i te  o sa s  v õ e ta k se  a rvesse ,  nii n a g u  ü ld ise  
r e n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l ,  k re d i te e r im a ta  k ä ib e v a h e n d i te  teg e l ik  
m ak su m u s .
S e ll ise l t  a r v u ta tu d  re n ta a b lu s  oli 1969. a.:
1. T r ik o ta a ž i to o tm isk o o n d ise s  « M a ra t»  73,4%
2. Õ m b lu sv a b r ik u s  « B a lt ik a»  37,4%
3. V. K lem enti  n im elises  E k sp e r im e n ta a l -  
õ m b lu sv a b r ik u s  77,8%
4. Õ m b lu sv a b r ik u s  « S a n g a r »  35,2%
5. T e k s t i i l iv ab r ik u s  «A reng»  62,0%
T eks t i i l iv ab r ik ü s  «A reng»  oli se lle  m etood ika  k o h ase l t  a r v u ­
ta tu d  re n ta a b lu s  1968. a. 51,0% . S eeg a  1969. a. tõu s is  r e n ta a b lu s  
v a a t lu s e  all  o levas  e t tev õ t te s  v õ rre ld es  eelm ise  a a s t a g a  1 1 ,0 %. 
R e n ta a b lu se  se ll ise  tõ u su  t in g is id  v ä g a  m itm e su g u se d  te g u r id ,  
k u s ju u re s  o t s u s ta v a k s  oli b i la n s i l ise  k a su m i su u re n e m in e  (v t.  
skeem  1 ).
Seega  re n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l  (nii ü ld ise  kui ka a rv e s tu s l ik u  
r e n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l )  v õ e tak se  n o rm ee r i tu d  k ä ib e v a h e n d i te  o s a s  
a rv esse  a in u l t  p a n g a  poolt k re d i te e r im a ta  v a ru d .  See a n n a b  ju  
•ettevõtetele v õ im a lu se  v a h e n d i te g a  m a n ö ö v e rd a d a .  P a n g a l t  p ü ü ­
tak se  laen u  s a a d a  isegi s iis, kui teg e l ik u l t  on e ttevõ tte l  k ä ib e ­
v a h e n d i te  fo rm eerim iseks  ra h a l is e d  v a h e n d id  o lem as. T u leks  lu u a  
ü h e s u g u s e d  t in g im u s e d  e ttevõ te te le ,  kes fo rm eer iv ad  n o rm e e r i tu d  
k ä ib ev ah en d id  p a n g a la e n u  abil, ja  n en d e le  e ttevõ te te le ,  kes te e v a d  
se d a  o m a v a h e n d i te  a l l ik a te  arvel.  S e l le s t  l ä h tu d e s  tu leks  r e n t a a b ­
luse  a rv u ta m ise l  to o tm isfo n d id e  hu lka  a r v a ta  kõik te g e l ik u l t  e t te ­
v õ te te  k ä s u tu s e s  o levad  n o rm e e r i tu d  kä ib ev ah en d id .  N o rm e e r i tu d  
kä ib e v a h e n d i te  ü ld is t  b i la n s i l i s t  m a k s u m u s t  tu leks  v ä h e n d a d a  v a id  
v ä h e v ä ä r tu s l ik e  ja  k i ires t i  k u lu v a te  esem ete  k u lu m ise  v õ r ra ,  k u n a  
n im e ta tu d  v a h e n d id  a rv a ta k s e  k ä ib e v a h e n d i te  h u lk a  j ä ä k m a k s u ­
m uses .
T o o tm ispõh ifond ide  o sa s  tu leks  r e n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l  
a rv e sse  v õ t ta  kõik a n tu d  perioodil e t tev õ t te  k ä s u tu s e s  o levad  põhi- 
fondid. N im elt  kui v ä l ja  lü l i ta d a  need, m il le le  kehtib  fo n d im a k su  
so o d u s tu s ,  siis teg e l ik u l t  t e a tu d  perioodil m e  tõ s ta m e  k u n s t l ik u l t  
r e n ta a b lu s e  ta se t .  S o o d u s tu s tä h ta e g a d e  m öödum ise l  r e n ta a b lu s
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j ä r s k u  langeb .  E r in e v a id  a ru a n d e p e r io o d e  v õ rre ld es  võib d ü n a a ­
m ika  olla v ä g a  su u r  n in g  e t tev õ t te  t e g e v u se s t  s a a m e  petliku  ü le ­
v aa te .
N äide  T eks t i i l iv ab r ik u s t  «Areng».
T a b e l  1
Tootmispõhifondide maksumus
(tuh. rbl.)
Näitaja 1968 1969 H älve
1. Tootm ispõhifondide aasta keskm ine m aksu­
mus algväärtuses 1127 1154 + 2 7
2. Fondim aksuga m aksustatud tootm ispõhifon­
dide aastakeskm ine maksumus 1087 1084 — 3
/
N a g u  ta b e l is t  näm e, su u re n e s  e t tev õ t te s  põh ifond ide  m a k s u m u s  
a r u a n d e a a s ta l  teg e l ik u l t  27,0 tuh . rub la  võ rra .  N ende  p õh ifond ide  
m a k su m u s ,  m is  k u u lu v ad  m a k s u s ta m is e le  fo n d im a k su g a  ja  m is  
v õ e tak se  a rv e s tu s l ik u  re n ta a b lu s e  le idm ise l a rvesse ,  hoopisk i v ä h e ­
nes 3 tuh . ru b la  võ rra .
L ä h tu d e s  n ü ü d  r e n ta a b lu s e  a n a lü ü s is  p ra e g u  k a s u t a t a v a s t  
m e to o d ik as t ,  näem e, et eespool toodud  põh ifond ide  v ä h e n e m ise  
tu lem u se l  r e n ta a b lu s  1969. a. tõu s is  v õ r re ld es  1968. a a s t a g a  0,1% 
(vt. skeem  1). V õ ttes  r e n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l  a rv e s se  te g e l ik u l t  
e t tev õ t te s  o levad  põhifondid , siis r e n ta a b lu s e  ta s e  n im e ta tu d  
te g u r i  m õju l  a la n e s  v õ r re ld e s  b a a s ip e r io o d ig a  0,23% (vt. skeem  1 ).
S e e ju u re s  e ra n d  tu leks  teha  v a id  nen d e  to o tm isfo n d id e  o sa s ,  
m is  on k o n se rv ee r i tu d  N S V  Liidu M in is t r i te  N õ u kogu  o ts u s te g a .  
Need  tu lek s  too tm isfo n d id e  ü ld ise s t  s u m m a s t  m ah a  a rv a ta ,  et k in d ­
lu s ta d a  nen d e  sä i l iv u s t  kog u  r a h v a m a ja n d u s e  huvides.
K õrge  r e n ta a b lu s e  t a s e  ühes  e t tev õ t te s  v õ rre ld es  te ise g a  ei 
ise loom usta  veel tem a teg ev u se  e fek ti iv sus t  ob jek tiivse lt .  T e g e ­
l iku lt  võib e t tev õ t te s  te a tu d  perioodil tõepoo les t  olla  v ä h e m  põhi- 
fonde ja  k ä ibevahendeid .  S a m a l  a ja l  on  tem a  k ä s u tu s e s  rohkest i  
töö jõudu.
P r a e g u  k a s u ta ta v a  re n ta a b lu s e  n ä i t a j a  p u u d u sek s  on, et ta  
ise loom ustab  a in u l t  a s j a s t a tu d  töö k a s u ta m is e  efek ti ivsus t ,  s. t. 
tö ö v a h e n d i te  e fek tiivse t k a su ta m is t .  K uig i to o tm isv a h e n d id  on  
to o tm isp ro tse s s i  h ä d a v a ja l ik u k s  ja  o lu liseks  e lem endiks ,  on  n a d  
siiski a in u l t  v ah en d id ,  m ille  abil in im ene  töö tab . In im ese  võ im e  
tö ö ta d a  ehk töö jõud  on too tlike  jõ u d u d e  p e a m in e  e lem ent,  s e s t  
ig a s u g u n e  töö t a a n d u b  lõppkokkuvõ ttes  te rv en is t i  e lav tööle .  J ä r e ­
liku lt  on töö jõu  ku lu  to o tm isk u lu d e  p eam isek s  ko m p o n en d ik s  n in g  
se l le s t  tu le n e v a l t  o leks õ ige a rv a ta  ka p a lg a fo n d ,  m is  n ä i ta b  k u lu ­
ta tu d  töö k o g u s t  ra h a l is e s  v ä l jen d u ses ,  te is te  too tm isfo n d id e  h u lk a
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S k e e m  1
Rentaablust m õjutavad tegurid Tekstiilivabrikus «Areng» 1969. aastal võrreldes 1968. aastaga
Praktikas kasutatava metoodika kohaselt arvutatud rentaabluse näitaja üldine hälve
+  11%
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ja  a rv e s ta d a  n im e ta tu d  fondi ka re n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l .  S e e ju u ­
res  ü ld ise  r e n ta a b lu s e  le idm isel tu leks  k a s u ta d a  kogu  p e rso n a l i  
p a lg a fo n d i ,  kuid  a rv e s tu s l ik u  re n ta a b lu s e  a rv u ta m ise l  töös tu s l ik -  
too tva  pe rsona li  p a lg a fo n d i ,  k u n a  see h a a r a b  nende  tö ö ta ja te  töö ­
ta su ,  kes on o tse se l t  seo tud  to o tm isp ro tse s s ig a .
P a lg a fo n d i  a rv a m is e g a  te is te  too tm is fo n d id e  hu lka  r e n ta a b lu s e  
a rv u tam ise l  av an eb  meil v õ im a lu s  v iia  töö v i l jak u s  o tse se l t  s õ l tu ­
v u sse  r e n ta a b lu s e  n ä i ta ja s t .  Skeem ilt  1 on n äh a ,  et v a a t lu s e  a ll  
o levas  e t tev õ t te s  tö ö v i l jak u se  m u u tu m ise l  on re n ta a b lu s  1969. a. 
tõ u sn u d  v õ rre ld es  1968. a a s ta g a ,  k u n a  v õ r re ld a v a l  perioodil töö ­
v i l jak u s  tõus is  tu n d u v a l t .
L isaks  ee ltoodu le  on võ im alik  a n a lü ü s id a ,  k u id a s  e t tevõ te te s  
m õ ju ta v a d  re n ta a b lu s t  k eskm ine  palk ,  p äev a  tööv i l jak u s ,  tö ö ta tu d  
p äev ad e  a rv ,  tö ö s tu s l ik - to o tv a  p e rso n a l i  a rv  jne.
Seega  s o o v i ta ta v a  m etood ika  k o h ase l t  a r v u ta tu d  r e n ta a b lu s e  
n ä i ta ja  ise loom ustab  ob jek t i iv sem a lt  e t tevõ te te  m a ja n d u s l ik k u  
te g e v u s t  n in g  r e n ta a b lu s  su u reneb  a a s t a - a a s t a l t  ü h t la s e l t  v a s t a ­
v a l t  te is te  n ä i t a ja t e  tege like le  m u u tu s te le .  N ä i tek s  o lgu  e s i ta tu d  









а) Kasutatava m etoodika koha­
selt arvutatud näitaja % 34,9 51,0 62,0 11,0 27,1
Ь) Soovitatava metoodika ko­
haselt arvutatud näitaja % 19,9 27,13 30,0 2,87 10,1
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОМ ЫШ ЛЕННЫХ П РЕД ПРИ ЯТИ Й
В. Йозу
Р е з ю м е
Для того, чтобы оценить хозяйственную деятельность предприятия, ис­
пользуют различные критерии, из которых наиболее употребительна норма 
рентабельности, представляющая собой отношение балансовой прибыли к 
производственным фондам. Так показатель характеризует эффективность 
использования производственных фондов.
В настоящее время на предприятиях определяются два показателя рен­
табельности: общий и расчетный.
Однако практика позволяет утверждать, что необходимо изменить мето­
дику определения расчетной рентабельности. В расчет следует включать все 
основные фонды, используемые в производстве.
Н уж дается в пересмотре и вопрос об уменьшении оборотных средств на 
сумму полученных ссуд и зачтенной кредиторской задолженности. Исчисле­
ние рентабельности, исходя из нормируемых оборотных средств, непрокреди-
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тованных банком, порож дает стремление предприятий получать ссуды даж е  
в тех случаях, когда имеются сводные денежные средства.
Однако этот показатель не характеризует достаточно точно эффектив­
ность деятельности предприятия, а показывает только эффективность исполь­
зования общественного труда. Д ля производства ж е необходимо еще 
учитывать и рабочую силу. Д о  сих пор показатель рентабельности не характе­
ризует эффективность использования живой рабочей силы. Д ля этой цели 
в расчет рентабельности надо включать и фонд зарплаты, определяющий в 
денежном выражении затрату рабочей силы. Для исчисления общей рента­
бельности надо использовать фонд зарплаты всего персонала предприятия, 
а для исчисления расчетной рентабельности — фонд зарплаты промышлен­
но-производственного персонала предприятия.
По новой методике исчисленная рентабельность характеризует более 
объективно деятельность предприятия. Производительность труда можно 
теперь прямо связать с рентабельностью.
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EHITUSETTEVÕTETE T O O T M IS V A R U D E S S E  P A IG U T A T U D  
KÄIBE VAHEN DIT E NORMATIIVID E A N A L Ü Ü S  
MATEMAATILIS-STATISTILISTEL MEETODITEL
V. Raudsepp
R ah an d u se  ja krediidi ka teeder 
V. Tamm
Rahvam ajandusharude ökonoom ika kateeder
M a te r ia a l s e d  to o tm is v a ru d  on v a ja l ik u d  iga  tö ö s tu se t te v õ t te  
või eh i tu se t tev õ t te  to o tm is l ik u s  teg ev u ses .  K una  m a te r ia a l s e d  re s ­
su rs id  v a ru d e  ku ju l on a ju t i s e l t  r in g lu s s f ä ä r i s t  k õ rv a ld a tu d  (n.-ö. 
k inn i k ü lm u ta tu d ) ,  siis  r a h v a m a ja n d u s e le  te rv ik u n a  ei ole see  
ükskõik, m il l ine  k o g u s  v a ru d e n a  se isab . See  pole  ükskõ ik  ka eh i­
tu se t tevõ tte le ,  s e s t  s u u r te  to o tm is v a ru d e  puhu l n õ u ta k se  rohkem  
kä ibevahendeid ,  m is  o m ak o rd a  m õ ju ta v a d  eh i tu se t te v õ t te  r e n t a a b ­
lu s t  (fond im aksu , k red i id ip ro tsen d i  jne . a b i l ) .  J ä re l ik u l t  on to o t­
m isv a ru d e  ja  n e n d e s se  p a ig u ta t a v a t e  k ä ib e v a h e n d i te  te a d u s l ik u l t  
p õ h je n d a tu d  no rm eerim ise l  ja  n o rm a ti iv id e  a n a lü ü s i l  e s m a jä r g u ­
l ine  tä h tsu s .
P e a b  m öönm a, et seni on meie m a ja n d u s a la s e s  k i r ja n d u s e s  veel 
v äh e  tä h e le p a n u  p ö ö ra tu d  k ä ib e v a h e n d i te  n o rm a t i iv id e  a n a lü ü s i  
m eetod ite  v ä l ja tö ö ta m ise le .  S e e p ä ra s t  p id a s im e  v a ja l ik u k s  h a k a ta  
o ts im a  teid  m a a e h i tu s e t te v õ t te  k ä ib e v a h e n d i te  n o rm a t i iv id e  a n a ­
lüüs iks  m a te m a a t i l i s - s ta t i s t i l i s te l  m eetodite l .  J ä r g n e v a l t  lü h id a l t  
m eie  poolt v ä l ja tö ö ta tu d  a n a lü ü s i  m eetod is t .
P i l t l ik u  ü le v a a te  to o tm is v a ru d e  l i ik u m ises t  a n n a b  to o tm is ­
v a ru d e  l i ikum ise  g ra a f i l in e  m udel.
Joon. 1. Tootm isvarude liikum ise mudel.
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E h itu se t tev õ t te  v a ru s tu s e  ideaa lse l  o rg a n ise e r im ise l  p eak s  Vj 
h ä lb im a  om a m a k s im a a lv ä ä r tu s e  ja  nu ll i  v ah e l ,  s. o. V j m a x ^  
^  Vj ^  0, kuna  a g a  Vg <= const.  T eg e l ik u l t  see ong i  nii a jam o- 
m en tide l  T 0, T b T 2, ku id  a jam o m en d il  T 3 s a a b u s id  m a te r ja l id  h i l i ­
n e m ise g a  ti päeva , m is tõ t tu  k u lu ta t i  g a r a n t i i v a r u s t  q • ti üh iku t.  
A jam o m en d il  T 4 s a a b u s id  m a te r ja l id  v a re m  t 2 p äev a  v õ r ra ,  m il le  
t a g a j ä r j e l  tekkis  ü le n o rm a t i iv n e  v a ru  q ( t2 — tj)  ü h iku t  jne.
E h i tu se t tev õ te  k a s u ta b  om a to o tm is l ik u s  te g e v u se s  p a l ju  eri 
liiki m a te r ja le ,  m is  s a a b u v a d  e r ineva te l  a eg ad e l  ( ja  e r in e v a te s  
k o g u s te s ) .  N ä i tek s  kui ühe m a te r ja l i  puhul Vj — m ax, on  te ise  
se is  k a h a n e n u d  poole v õ rra ,  k o lm as  läheneb  nu l lse isu le  jne. T o o t­
m is v a ru d e s s e  p a ig u t a t a v a t e  k ä ib e v a h e n d i te  n o rm eer im ise l  v õ im a l ­
dab  se l l ine  o lukord  k a s u ta d a  v a h e n d i te  v a ja d u s e  le idm iseks  
trend i .
V õ ta m e  ühe m a te r j a 1 iliigi (n ä i tek s  t sem en d i)  ja  u u r im e  s e l ­
le sse  p a ig u ta tu d  k ä ib ev ah en d i te  h u lg a  m u u tu s t .  L ä h te a n d m e d  
k o o n d a m e  ta b e l is se  1 n in g  k u ju ta m e  d ü n a a m il is e  r e a n a  jooni-
M a te r j a l iv a ru  d ü n a a m il ise le  rea le  võ im e t re n d i  a r v u ta d a  
v ä h im ru u tu d e  m eetodil  siis, kui oleme tõ e s ta n u d ,  et m a te r j a l i ­
v a ru d e  se isud  on ju h u s l ik u d  su u ru se d  ja  need a l lu v a d  n o r m a a l ­
jao tu se le .  '
M a te r ja l i  la o v a ru  su u ru se  ju h u s l ik k u s t  t in g iv a d  jä rg m is e d  
tegu rid :
1); eh itus-  ja  m o n ta a ž i tö ö d e  p la a n i  tä i tm in e ,  ü le tam in e ,  m i t t e ­
tä i tm ine ;
I 2 ) ü lekulu  või s ä ä s t  m a te r ja l id e  k a su ta m ise l ;
; 3) h an k e lep in g u te ,  te l l im uste ,  h a n k e g ra a f ik u te  tä i tm in e  või 
m i t te tä i tm in e ;
4) k a s u ta ta v a d  t r a n sp o rd i l i ig id  ja  -skeem id jne.
E h i tu s m a te r ja l id e  lao se isu d e  kui ju h u s l ik e  s u u ru s te  n o r m a a l ­
se le  ja o tu se le  a l lu m ise  tõ e s ta m ise k s  p iisab , kui p ö ö rd u m e  W este r-  
g a rd i  A a rv u d e  poole.
W e s te rg a rd i  a rv u d  on 0,3; 0,7; 1,1 ja  3. E t  neid a rv u s id  k a s u ­
ta d a ,  tu leb  kõ ig ep ea l t  k in d lak s  m ä ä r a t a  a r i tm ee t i l in e  k eskm ine  
x ja  ru u tk esk m ise  hä lve  о (vt. tabel 2 ):
1 И. Т. В e H e ц к и й, Г. С. К и л ь д и ш е в. Основы теории вероятно­















T a b e l  1




V Xi t :2 XitT y ,  =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) ti"
1 „ — 8 2 ,25 64 — 18,00 y, -  1,965  + ( — 0 ,0 2 4 ) (— 8 ) =  2 ,15 7
2 — 7 1,83 49 — 12,81 y2 -  1,965  + ( — 0 ,0 2 4 ) (— 7 ) =  2 ,133
3 — 6 1,91 36 —  11,46 y3 =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) (— 6 ) =  2 ,10 9
4 — 5 2 ,62 25 —  13,10 v4 =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) (— 5 ) —  2 ,08 5
5 — 4 1,50 16 — 6 ,00 у5 =  1,965  + ( — 0 ,0 2 4 ) (— 4 ) =  2,061
6 — 3 2,12 9 — 6 ,36 у 6 =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) (*-3 ) =  2 ,03 7
7 — 2 3,04 4 — 6 ,08 у7 =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) (— 2 ) =  2 ,01 3
8 —  1 2,21 1 — 2,21 y 8 =  1,9 6 5 + ( — 0 ,0 2 4 ) (— 1) =  1,989
9 0 1,84 0 0 ,00 Уэ =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) (0 ) =  1,965
10 1 2 ,00 1 2 ,00 У ю =  1,965  + ( — 0 ,0 2 4 ) 1 =  1,941
11 2 2 ,58 4 5 ,1 6 у  и =  1,9 6 5 +  (— 0 ,0 2 4 ) 2  =  1,917
12 3 2 ,06 9 6 ,1 8 у 12 =  1 ,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) 3  =  1,893
13 4 1,04 16 4 ,08 у is —  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) 4  =  1,869
14 5 1,58 25 7 ,90 У н  * =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) 5  =  1,845
15 6 1,36 3 6  ", 8 ,16 у  is =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) 6  =  1,821
16 7 2,11 49 14,77 у 16 -  1,965  + ( — 0 ,0 2 4 ) 7  =  1,797
17 8 1,96 64 15,68 у 17 =  1,965  +  (— 0 ,0 2 4 ) 8  =  1,773
S t,' =  0 ^ Xi =  33,41 M II 4^ О 00 v xiti = — 10,09
4^
СЯо
Joon. 2. M aterjalivaru dünaam iline rida trendi arvutam iseks (V alga ehituskolonni 1969. aasta tegelikel andm etel) 
I sirge Vj +  Vg — paigutatavate  käibevahendite vajadus, arvutatuna trendi abil;
II sirge Vj +  Vg — paigutatavate käibevahendite vajadus, arvutatuna kehtiva instruktsiooni järgi.
T a b e l  2
_
Xl X, —  X ( Xi — x ) 2
2,25 0,25 0,0625
1,83 — 0,17 0,0289
1,91 —0,09 0,0081
2,62 0,62 0,1444










1,36 — 0,64 0,4096
2,11 0,11 0,0121
1.96 — 0,04 0,0016
xi =  33,41 (xi —  x ) 2= 0 ,4 6
M eie poolt v a a d e ld a v  k o g u m  a llub  n o rm a a lse le  jao tu se le ,  kui 
o n  tä id e tu d  neli t in g im u s t .  1. V a h em ik k u  x — 0 ,3a  kuni x - j - 0 , 3 a  
peab  m a h tu m a  v ä h e m a l t  lU k o g u m is t  xi. S eeg a  m eie  an dm ete l  
2 —  0,3*0 ,46  kuni 2  -j- 0,3 - 0,46, s. o. 1,862 kun i 2,138. A n tu d  v a h e ­
m ikku  jä ä b  m eie  ju h u s l ik e  s u u ru s te  r e a s t  xi iseg i 41 p ro tsen ti .
2. V ahem ikku  x — 0 ,7a  kun i  x - j - 0 , 7 a  peab  m a h tu m a  v ä h e ­
m a l t  V2 k o g u m is t  Xi. M eie  n ä i te s  j ä ä b  s in n a  65 p ro tsen ti .
3. V ahem ikku  x — 1,1a kun i  x - J - 1 ,1 a  peab  m a h tu m a  v ä h e m a l t  
3Д k o g u m is t  xi. M eie  a n d m e te l  j ä ä b  se l le sse  vah em ik k u  76 p r o t ­
se n t i  k o g u m is t  xi.
4. V ahem ikku  x — 3 a  kun i x - { - 3 a  peab  m a h tu m a  v ä h e m a l t  
0,998 osa k o g u m is t  хь M eie  n ä i te s  jä ä b  s in n a  100 p ro tsen ti .
N a g u  le idsim e, on kõik neli t in g im u s t  tä id e tu d .  S a m a  a rv u tu s -  
kä iku  on k a ts e ta tu d  15 põhilise  e h i tu s m a te r ja l i  puhul ja  kõik tu le ­
m u sed  a l lu s id  n o rm a a l ja o tu s e le .  A n tu d  k i r ju t i se s  ei ole m õ te t  ne id  
ä r a  tu u a .  T ä h t is  on  see, et o lem e tõ e s ta n u d  m a te r ja l iv a ru  d ü n a a ­
m ilise le  rea le  t ren d i  a rv u ta m is e k s  v a ja l ik e  ee ld u s te  o lem aso lu .
Joon ise l  2 k u ju ta tu d  d ü n a a m il is e  rea  p a re m a k s  k o h a n d a m is e k s  
tre n d i  a rv u ta m is e k s  v õ ta m e  k a s u tu s e le  t in g l ik u  h a n k e in te rv a l l i  t ' ,  
se e ju u re s  peab  V <  tpi.
X], x2, . . . ,  X17 on  m a te r ja l i  (m eie  n ä i te s  t sem en d i)  se isud  
(k o n s ta n ts e  h a n k e in te rv a l l i  V p u h u l) ;
a ja  b — p a ra m e e tr id ,  m is  m ä ä r a v a d  v õ r ra n d i  y —  a +  b - t ;
n — rea  l i ikm ete  a rv  (m eie  n ä i te s  17).
. Kasuta tava  vähimruu tude meetodi ü lesanne seisneb par am ee t ­
rite a ja  b leidmises nii, et vas tav a te  mate r ja l ivaru  seisude ru u ­
tude hälvete summa t rendist  oleks minimaalne ,  s. o.
2  (Xi — yi)2= m i n .  (1)
i=l
Tõestus t edasi  ar endam ata  on ar usaadav  t rendi  arvu tamise  
võrrandi te  süs teem
2  Xi — na — b 2  tj =  0 ,
2 (2 )  
Zxiti  — a E t i  — b 2 t i = 0 ,
mis rea paar i tu  liikmete arvu puhul omandab l ih tsama kuju
n a =  2  Xi,
b 2  tf =  2  Xiti.
K anname tabeli 1 andmed võrrandisse (3), saame
17a =  33,41, kust  a *= 1,965;
408b =  — 10,09, kust  b =  —0,024.
Edasi yi arvutus  on tabeli 1 äärmises  lahtris.
Nagu  näeme, on t rendi  arvutuskäik  võrdlemisi  töömahukas ,  
mis tõ t tu  tuleb ka sut ada  kaa saegset  arvutus tehnikat .  Trendi  arvu- 
tuskäigu sisuliseks mõistmiseks ja selle kohandamiseks  kas  elekt ­
ronarvut i le  või k lavia tuurmasinate le  koostame t rendi  arvutus-  
käiku iseloomustava blokkskeemi (vt. skeem 1) ja ann a m e  sele­
tused ning tähistused.
Olgu meil vaat luse  all M  ladu. Tähis tame nad üldjuhul  q ==» 
=•  1, 2, . . . , M. Ehi tusmater ja l ide  eri liigid tähis tame j =  1 , 2 , . . .  
. . .  , N. Uur i tavad laoseisud tähi s t ame  i =  1, 2 , . . . ,  n.
Kõigepeal t  võtame vaa t luse  alla esimese lao, s. o. q : =  1 ja  
esimese ehi tusmaterjal i  liigi, s. o. j : =  1. J ä rgneva l t  leiame (vas­
taval t  väh imruutude meetodile) parameetr i  a (vt. skeem 1, koi-
П
mas blokk),  £  U2 leiame nel jandas  blokis ja parameetr i  b Vilen­
s '
das  blokis.
Edasi  leiame t rendi  vää r tused iga meie poolt vaadeldava  lao­
seisu puhul. Selleks omis tame i: =  1 (kuues blokk).  Trendi  a r v u ­
tamisel võrrandi  järgi  leiame vas tava  t rendi vää r t us e  yi (se it s­
mes blokk). Nüüd leiame trendi vää r tu se  j ärgmise  laoseisu korral  
i : =  i -I- 1 (у2) jne. i-le omis tame jär jest  uusi  väärtus i ,  kuni ta 
saab võrdseks  n-ga.  Sel juhul on siis kõikidele laoseisudele leitud 
vas tavad  trendi väär tused  (yi, у 2, •• •, Ун). Kui kõik у vää r tused
yi ~\~У%on leitud, t rükime väl ja t rendi  keskväärtuse -----------.
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Seejärel  võtame käsile j ärgmise  ehi tusmaterjal i  liigi ja kor­
dame kogu tsüklit  seni, kuni j >  N. Kui v i imane t ingimus on 
täidetud,  olemegi kõikide mater ja l ide  kohta esimeses laos väl ja 
a rvutanud  t inglikud keskmised laoseisud.
Nüüd võtame käsile j ärgmise  lao q : =  q —f- 1, n ing kordame 
eeltoodud arvutus tsükl i t  kuni q >  M. Kui v i imane t ing imus on 
tä idetud,  oleme kõikide ladude kohta kõigi mater jali l i ikide v a s t a ­
vad keskmised laoseisud väl ja toonud, mis sisuliselt  võrdub 
nendesse varudesse  paiguta t ava te  käibevahendite summag a.
Need summeer i tud vas tused antakse  tabeli kujul. Si in juures 
j ao tame ehitusettevõtte tootmisvarudesse kuuluvad mater ja l id ,  
konstruktsioonid,  detailid jne. vas tava l t  käibevahendite elementi ­
dele n ing šifreerime. Maaehi tuses  sobivad järgmised šifrid:
001—400 põhimaterjal id;
401— 750 konst ruktsioonid ja detailid;
751—800 kütus;
801— 999 väheväär tus l ikud ja kiiresti  kuluvad esemed.
Toodud käibevahendi te normat i ivide analüüsi  meetodi  ra ken ­
damine a i taks  opt imiseerida ehi tuset tevõtete tootmisvarus id,  
pa r an d ak s  nende f inants-majanduslikku tegevust  ja vab as ta ks  
tootmisvarudesse liigselt pa igu ta tud käibevahendid.
А Н А Л И З НОРМАТИВОВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, В Ы Д Е Л Е Н Н Ы Х  
Д Л Я  ОБРАЗОВАНИЯ ПРО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Х ЗАПАСОВ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ О РГАН ИЗАЦ ИИ , С ПРИМ ЕНЕНИЕМ  
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ^
В. Раудсепп, В. Тамм
Р е з юм е
В резюмируемой статье рассмотрена методика анализа нормативов обо­
ротных средств, выделенных для образования производственных запасов  
строительных организаций, с применением математико-статистических мето­
дов. В настоящее время в нашей экономической литературе еще недоста­
точно внимания обращено на разработку научно обоснованных методов 
анализа нормативов оборотных средств в строительстве.
Авторы статьи применяют метод наименьших квадратов для выравни­
вания динамического ряда запасов материалов (называемый ими «метод  
тренда»).
Задача определения тренда методом наименьших квадратов основана на 
таком выборе параметров а и b в уравнении тренда ( y = a - \ - b t ) ,  чтобы 
сумма квадратов отклонений соответствующих остатков материалов от нор­
матива (тренда) была наименьшей. Условие это мы можем записать сле­
дующим образом:
п
S =  2  (xi —  y i ) 2 =  min.
Без развития доказательства понятно решение системы уравнений  
тренда:
S x i  — na — b 2 ti =  0
2  Xiti — а 2  tj — b 2  t? —0.
Когда число членов ряда нечетное, решение системы уравнений упро­
щается:
п а =  2  х
b 2 ti — 2  Xitf.
По данной методике можно вычислить тренд на основные виды строи­
тельных материалов. Величина тренда соответствующего вида материала к 
концу каж дого периода (квартала) будет равна вложенным в этот вид 
материала оборотным средствам.
В целях уменьшения объемов вычислительных работ, при рассматри­
ваемой методике, целесообразно использовать современную вычислительную  
технику.
MÕNI NGATEST  H I N N A K U J U N D A M I S E  PR O B L E E M ID E ST
T E E N I N D U S E S
R. Lumiste
Ra h an d us e  ja krediidi  ka teeder
Elutarbelise teenindamise ehk teeninduse muutumine iseseis­
vaks  rahvam ajandusha ruks  on saanu d reaalseks.  Seda on tu n n i s ­
tanud  nii teoreetikud kui ka praktikud.
Teeninduse  kasvutempo on olnud vi imastel  aas ta te l  väga  
kiire. Aastatel  1960— 1968 kasvas  elukondlike teenuste m ah t  NSV 
Liidus tervikuna 3,1 korda,  n i isama kiire oli kasv  Eest i  NSV-s.  
Si in juures  peab märkima,  et kuni 1965. aa s ta n i  oli elukondlike 
teenuste  juurdekasvu tempo meil kõrgem kui üleli iduline kesk­
mine. Viimastel  aas ta tel  on see olnud üleli idulisest  keskmises t 
m ada la m.  1968. a. oli teenuste mahu indeks 1965. a. suhtes  NSV 
Liidus tervikuna 1,63; Eesti NSV-s — 1,42.
Samal  ajal  osutat i  1968. a. Eesti  NSV-s ühe elaniku kohta 
elukondlikke teenuseid 22 rbl. 11 kop. eest, NSV Liidu keskmine 
oli 13 rbl. 11 kop. Planeer imine  saavuta tud arengu tasem es t  läh ­
tudes  asetab suhteliselt  kõrgema a r engu tas em eg a teenindus­
süs teemid halvemasse olukorda.  Meie vabar i igis  on teeninduse 
kõrgete kasvutempode säi l i tamise võimalused pi i r a tumad kui neis 
li iduvabariikides,  kus teeninduse arengu tase  on momendi l m a d a ­
lam. Seevastu elukondlike teenuste nõudlust  suurendab meil 
elanikkonna kõrgem rakendatuse  as te ja tööliste n ing teenis tu­
ja t e  üleli idulisest mõnevõrra  kõrgem palgatase.
Majandusrefo rmi  ülesandeks  on luua teeninduses  t ingimused 
e lanikkonna nõudluse võimal ikul t täiel ikumaks rahuldamiseks ,  
teeninduskul tuur i  tõstmiseks,  tel l imuste täi tmise kvali teedi p a r a n ­
damiseks  n ing täht ae gade  lühendamiseks .  Neid t ingimusi arves ­
tab ka teeninduses rakenda tav majandus l ike  põhinäi ta ja te  süs ­
teem ning stimuleerimisfondide moodustamise  kord.
1968. aas ta l  uuele planeerimise n ing majandus l iku  s t imulee­
rimise süsteemile ü leläinud 5 teeninduskombinaadis  («Tarve», 
«Edu», «Uhendus»,  «Viru» ja «Valga») moodus ta takse  st imulee-
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rimisfondid kasumi  arvel normat iivi  alusel kogu personal i  pa lga-  
fondist:
1) teenuste real iseerimise mahu  iga p laani li se kasvuprotsendt  
pealt,
2 ) rentaabluse  taseme,  s. o. a a s ta p laan i s  e t t enähtud r e n ta ab ­
luse iga protsendi  pealt.
Fondide moodustamise  selliste näi ta j a te  kasutamisel  i lmnes 
rida puudusi:  süsteem, kus s t imuleerimisfondid moodustat i  prot - 
sendi alusel palgafondist ,  ei soodustanud palgafondi  kokkuhoidu,, 
rentaabluse  näi t a ja  s timuleeriv mõju oli väike.
1969. a. II kvar ta l is  uuele süs teemile üleläinud ü le j äänud  
20  kombinaadis  on s t imuleerimisfondide moodustamiseks teised 
näi tajad:
1) teenuste real iseerimise plaani l ine  maht ,
2 ) teenuste real iseerimise plaani l ine juurdekasv,
3) bi lansil ine kasum.
Teenusliikide rentaabluse  tase on erinev. 1969. a. kõikus ren- 
taablus  teenindusharude lõikes — 18 protsendist  saunateenindu-  
ses kuni 25 protsendini  trikooteeninduses.  Pa l jud  teenindusharud 
annavad  kombinaat idele kahjumit  (saunateenindus ,  ehi tusteenin- 
dus, rõivaste pa randu s) .
Teeninduskombinaadis «Jõgeva» oli 1969. a. rentaabluse  kõi­
kumise diapasoon veelgi suurem — 32,9 protsendi lt  saunateenin-  
duses kuni 24,6 protsendini  trikooteeninduses.  Mis ag a  väär ib  
teeninduskombinaadis  «Jõgeva» erilist  märkimist ,  see on teenin­
dusharude rentaabluse  mõju teeninduse st ruktuuri le.  Kui NSV 
Liidus tervikuna moodustab  t r ikooteenindus  5,4% ning Eesti  
NSV-s 12,8%, siis Jõgeva rajoonis oli see 46% teeninduse ü ld­
mahust.  Sellise teeninduse s t ruktuur i  korral  ei i seloomusta tee­
nuste maht  ühe elaniku kohta elanikkonna teenustega ra h u ld a ­
tuse astet.  Äärmiselt  kirju rentaabluse  tase  er inevate teenindus­
harude ning teenuste liikide osas  sunnib teenindusettevõt teid 
arend am a kõrgema rentaablusega  teenuseid n ing p idurdama 
m ad a lam a  rentaablusega,  kuid ühiskondl ikul t  va ja l ikumate  tee­
nuste  osutamist ,  ü h i skonna  n ing ettevõtte huvid sa tuvad te ine­
teisega vastuollu.  Üheks selle vas tuolu  ü letamise n ing m a ja n d u s ­
reformi ü lesannete real iseerimise vahendiks  on olemasoleva 
hinnasüsteemi tä ius tamine ning parandamine.
Teeninduse h innasüsteemi  ülesehitamisel rakendatakse  sam u 
printsi ipe mis h innaku jundamises  tervikuna.  Samal  ajal  peavad 
teenuste h innad arves tama teeninduse spetsiifilisi i seärasusi .  
Kõrvuti  teeninduse kui terviku o m ap ä r ag a  peavad teenuste h in­
nad peegeldama teeninduse üksikute a l lharude iseärasusi .  On loo­
mulik, et seejuures ei saa  lähtuda igas t  üks ikust teenusest ,  vaid 
teatud samal i igi l i ste teenuste . rühmadest.  Tekib va jadus  teenin­
duse klassifi tseerimiseks.
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Olemasolev teeninduse klassi fikatsioon jaotab  teeninduse töös­
tus likuks  n ing mi ttetöös tus likuks  teeninduseks.  Tööstusl iku tee­
ninduse alla kuuluvad järgmised teenindusharud:  jalatsi teenin- 
dus, õmblus teenindus , autoteenindus,  mööbliteenindus,  keemiline 
puh as tus  ja värvimine,  trikooteenindus,  pesupesemine,  ehitus- 
teenindus,  fototeenindus,  muu tööstuslik teenindus.  Mittetöös tus- 
lik teenindus  hõlmab saunateeninduse,  juuksur i teeninduse,  laenu- 
tusteeninduse.  Teeninduse selle liigituse puudusi on üksikute 
teenindusharude seisukohal t analüüsinud H. J a l a s to .1 Pa l jud  se l ­
les töös püsti ta tud probleemid on käesolevaks ajaks  juba l ahen ­
datud.  Nii on näi teks fototeenindus n ing ehi tus teenindus mitte- 
tööstuslike teenindusharude hulgas t  lül itatud tööstusl ike teenin­
dusharude  hulka. Teenuste tootmisharul ine klassifikatsioon a rves ­
tab p iisaval t  teenuste tootmise tehnoloogilisi  erinevusi,  kuid 
teenuste elanikkonnale real iseerimise spetsiifikat  arvestab  see 
klassi fikatsioon vähe. Seetõt tu ei saa  h innakujundamisel  ainul t 
sellest  klassi fikatsioonist  lähtuda.
Meie arvates  teeb seda hoopis paremini  prof. S. Turetski  poolt 
vä l ja töö ta tud  elanikkonna elukondlike ja so ts ia a lku l tu u r i l i s t e  
teenuste  klassifi tseerimise skeem .1 Prof. S. Turetski jaotab e lanik­
konna elukondliku ja sotsiaal -kul tuuri lise teenindamissfäär i  (rei­
s i ja te  t ranspor t ,  s ideteenused elanikkonnale,  har idus,  tervishoid,  
teadus ,  kultuur,  kaubandus ,  teenindus) kolme rühma (А, В, C).  
Meid huvi tab a inul t  teeninduse koht selles klassi fikatsioonis.  
Väljavõt tel i sel t  hõlmaks teenindus  sellest la iemast  k lass i f ika t ­
sioonist  jä rgmise  osa.
A. Mate r iaa lse te  teenuste s fäär
a) uue toodangu loomine (rõivaste,  jalatsi te,  trikooese- 
mete valmis tamine individuaal tel l imuste a lusel ),
b) varemloodud toodangu normaalse  kasutamise  k indlus­
tamine (esemete remont,  e lamute remont,  pesupese­
mine, keemiline puhastamine ja värvimine) .
B. Ringlussfääri  teenused
esemete laenutamine ( laenutusteenindus)  (pikaajal ise 
kasutamisega esemed, hooajal ise kasutam isega ese­
med) .
C. Mit tetootmisl ikud teenused
sani taar-  n ing hügieenia lased teenused (saunad,  dušid, 
juukselõfklad,  ruumide kor is tamine jt .).
Prof.  S. Turetski klassi fikatsioon arvestab  paremini  teenuste 
real iseerimise erinevaid t ingimusi kui klassi fi tseerimine a inul t
1 Vt. H. J a l a s t o .  Teeninduse arendam ise ja juhtim ise teoreetilisi põhi­
küsim usi. Tallinn, 1967, lk. 16— 20.
1 Vt. Проф. Ш. Я- Т у р е ц к и й .  Развитие услуг и цены на услуги. 
K ogum ikust «Развитие услуг и принципы ценообразования на бытовые услу­
ги». ИНХ им. Плеханова, М., 1966, с. 6 .
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teenindusharude lõikes. See klassi fikatsioon on aluseks h inna ­
ku jundamise  printsi ipide väl jatöötamisel  erinevatele teenuste rü h ­
madele.
Meie arvates  tuleks majandusl ikul t  põhjendatud hindade üles­
ehi tamiseks rühmitada  teenused ka sõl tuval t  nende kohast  ini­
meste igapäevas te  va jadu ste  rahuldamisel.  Teenused võiks j a o ­
tada  kolme rühma.
1. P r imaa rs ed teenused.  Siia rühma kuuluksid eelkõige ini­
meste esmaste  va jadu s te  hulka kuuluvad sani taarhügieeni l i sed  
teenused: massi l ise lt  kasut a t avad  sauna-  n ing  juuksur i teenused.  
Nende teenuste tunnuseks  oleks nende mi t tea sendatavus  k au ­
padega.
2. Sekundaarsed teenused. Siia kuuluksid kõik teenused,  mi l ­
lede eesmärgiks  on esemete normaa lse  kasu tamise  k indlustamine,  
üür imisteeninduse teenused,  samut i  teenused, mis loovad uut  
toodangut ,  omades  seejuures mass i l i st  iseloomu.
3. Luksusteenused.  Nende hulka kuuluksid kõrgema t  järku 
juuksurisalongide,  õmblussalongide ,  ja lats ia te l jeede  jt. teenused.
Nende kolme liiki teenuste h indade kujundamisele peab lähe­
nema diferentseeritult .  Elukondlike teenuste tari ifide korr as t amine 
ei tohi kaasa  tuua nende taseme üldist  tõusu.  Eelkõige puudutab 
see pr imaarse id  teenuseid.  Nende h innataseme tõus avaldab otsest  
mõju töötajate elatus tasemele ,  eriti majandusl ikul t  vähem kind­
lus ta tud elanikkonna kihtidele. Käesoleval ajal  ei saa  lugeda 
õigeks saunatar i i f ide tõstmist ,  olgugi  et need ei kata nende tee­
nuste osutamiseks  vajal ikke tootmiskulusid.
Kahjumi  likvideerimiseks pr imaa rse te  teenuste osas  võiks 
kasu tad a  arvestuslikke tariife, näi teks  saunateeninduses .
Arvestusl ik tariif peaks katma teenuse tootmiseks vajal ikud 
kulud ning kindlus tama kasumi  normaa lse l t  töötavale  teenindus- 
ettevõttele. Keskmise arves tus liku tariifi alusel hüvi ta takse  sauna-  
teeninduse kulud teenindusettevõttele.  Tegelikult  hüvi ta takse 
arvestusliku ja keskmise p laanil i se tariifi  vahe. Seda tari ifide 
vahet  ei hüvi ta teenindusettevõt tele tarbi ja,  vaid selle katmiseks  
oleks o ts tarbekas moodustada  teenindusminis teeriumi  juurde  hin­
dade reguleerimise fond. Summad sellesse fondi laekuksid era l ­
distest  normaalse l t  kõrgema rentaablusega  teenuste realiseerimis- 
tulemist.
Arves tusl iku tariifi rakendamisega kaoks vas tuolu stimuleeri- 
misfondide moodustamise  näi ta j a te  kasu tamise  vahel.  Teenuste  
real iseerimise suurenemine toob kaasa  ka bi lansi li se kasumi  su u ­
renemise.  See ei tähenda,  et saunateenuste  h innad ei võiks tõusta.  
Hinnatõusule  peab kaasnema teenuse tarb imisvää r tuse  kasv. Kõr­
vuti  kõrgemat  järku teenustega  peab olema turul ka pr imaarse id  
teenuseid,  et tarbi jal  säiliks val ikuvõimalus.
Sekundaarse te  teenuste puhul tuleks kehtes tada h inna objek­
tiivseks alampi ir iks tootmisharu  keskmised kulud pluss kas um
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t eenindusha ru  normaalseks arenguks; ü lempi ir imääraks teenuste 
osas ,  mis k indlus tavad esemete normaa lse  ekspluatats iooni ,  nende 
esemete edasise kasutamise  majandusl ik  efektiivsus uute kaupade 
jae h indades t  lähtudes.
Teenuste osas, mis loovad massi liselt  uut  toodangut  indivi­
duaa l te l l imus te  alusel (õmblusteenindus,  t rikooteenindus  j t .) ,  on 
h inna tase t  pi iravaks teguriks  ka erasektori  konkurents teenuste 
turul.  Liialt  kõrged hinnad neile teenustele soodustavad tel limuste 
va lgum is t  erasektorisse.
Olgugi,  et neid teenuseid kasu tava d  suhtel isel t  k õ rg e m a p a lg a ­
lised, ei saa  t ingimustes ,  kus õmblustoodete,  tr ikooesemete jt. 
kaupade  pakkumine on nõudluses t  väiksem, nende teenuste h inna 
tase t  tervikuna tõsta.  Need teenused as endavad  puuduvaid  kaupu.  
Üksikute teenuste h indade reguleerimine on vajalik.  Rentaabluse  
taseme tõs tmise ja kahjumi  likvideerimise peamiseks  teeks on 
s i in väikeste töökodade likvideerimine, la ia ldane mehhaniseer i ­
mine ja töö organiseerimise parandamine,  mater ja l ide  kulunor­
mide ümberhindamine ning teised omahinna a l an da mise  ja tee­
ninduse  sisemiste ressursside mobiliseerimise abinõud.
Teisest  aspektist  tuleb lähtuda luksusteenuste h indade ku jun­
damisel.  Siin ei pea hind tä i tma mitte ainul t ühiskondl iku töö 
arves tuse  funktsiooni,  vaid ka suuremal määra l  reguleer ima toot ­
mis t  n ing  tarbimist .  Nende teenuste osas peaks hind juba nüüd 
t a g a m a  pakkumise n ing nõudluse vas tavuse.  Seda peaks h indade 
kehtes tamisel  arvestama.  Luksusteenuste  osas ei maksa  kar ta ,  et 
h indade tõus vähendaks  nõudlust ,  see võib kaasa  tuua isegi nõ ud ­
luse  suurenemise (moodsad juuksur isalongid,  ja lats ia tel jeed kõr­
gema kval iteediga mudel jalats i te valmis tamiseks  jt .) .  H innad  
nende teenuste osas  peavad olema taval is tes t  m ä r g a t a v a l t  kõ rge­
mad.  Hind ei pea katma mitte a inul t  kõrgema kval iteediga 
teenuse osutamisega seotud kulud, vaid k indlus tama normaalses t  
kõrgema rentaabluse.  Täiendav puhastulu  tuleks võt ta teenuste 
h indade reguleerimise fondi või kui kõikide teenindusharude osas 
on kindlus ta tud vajal ik rentaablus ,  siis kanda ri igieelarvesse.  
Luksusteenuste puhul peab olema garanteer i tud  nende kõrgem 
kvaliteet.  Kvali teedinõuded võiksid olla fikseeritud hinnakir jade 
juurde  kuuluvais tööde kirjeldustes.
Kehtiv teenuste h indade ja tariifide süs teem vajab täiustamis t .  
On vaja ühtset  metodoloogiat  teenustari if ide ülesehitamiseks.  
Eelkõige aga  on vaja  par an dada  omahinna kalkuleerimist  teenin- 
duset tevõt teis,  sest käesoleval ajal ehi tatakse teenustari if id üles 
sageli  individuaalses t  tootmiskulude tasemest  lähtudes . Andmed 
teenindusharu  keskmiste kulude kohta pal jude teenuste osutamisel  
puuduvad. Tuleks senisest  enam rakendada teenustari if ide dife­
rentseerimist  sõl tuval t  kvaliteedist,  tähta jas t ,  hooajal isusest ,  
nõudluses t  ja pakkumisest .
SO
Kuivõrd teeninduse arengut  ning selle kulude taset  m ää rav a d  
tegurid  on dünaamilised ,  siis peab ka teenustari if ide süs teem 
olema paindl ikum.  See peab a i tama kaasa  teenindusharude vahel 
val i tsevate disproportsioonide l ikvideerimisele ning õigete pro­
portsioonide kujunemisele teeninduses.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ АХ Ц ЕНООБРАЗОВАНИЯ  
В БЫТОВОМ О БСЛУЖ ИВАНИИ
Р. Лумнсте
Р е з ю м е
В 1969 г. бытовое обслуживание населения в Эстонской ССР перешло 
на новую систему планирования и экономического стимулирования.
Д о  тех пор многие отрасли бытового обслуживания и виды услуг оста­
вались нерентабельными.
Для решения проблем ценообразования на бытовые услуги необходимо  
совершенствовать классификацию бытовых услуг. Применяемая в бытовом 
обслуживании классификация, мало учитывает специфику реализации услуг. 
По нашему мнению, в ценообразовании на бытовые услуги следовало бы 
принять за основу классификацию, данную проф. Ш. Я. Турецким. Эта клас­
сификация разделяет услуги на три группы: 1) сфера материальных услуг,
2 ) услуги сферы обращения, 3) непроизводственные услуги.
В статье вносится предложение сгруппировать услуги и по их значи­
мости в удовлетворении потребностей населения: I) первичные услуги,
2) вторичные услуги, 3) услуги «люкс».
Д ля построения цен на отдельные группы услуг следовало исхо­
дить из разных исходных принципов.
Уровень цен на первичные и вторичные услуги рекомендуется сохранить. 
Д ля обеспечения рентабельности первичных услуг следовало бы применять 
систему расчетных цен. В части вторичных услуг главным путем повышения 
рентабельности и ликвидации убыточности является укрупнение маленьких 
мастерских, механизация и улучшение организации труда, пересмотр норм 
расхода материалов и другие меры по снижению себестоимости и мобили­
зации внутренних резервов. По услугам «люкс» уровень цен рекомендуется  
привести в соответствие со спросом и предложением. Избыточную прибыль 
следовало бы использовать для покрытия разницы м еж ду фактическими и 
расчетными ценами по первичным услугам через фонд регулирования цен 
при министерстве.
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TÖÖ STI M ULEE RI M IS E MÕNI NGA TES T P S Ü H H O ­
LOOGILISTEST JA M A JA N D U SL IK E ST  PR O B L E E M ID E S T
K A U B A N D U S E S
0 .  Mallene
Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerim ise kateeder
V astava l t  NSV Liidu Minist ri te Nõukogu määrusele  nr. 824 
31. august is t  1967. a. «Mõningates t  abinõudest kaubanduse  ed a ­
s iseks paremustamiseks» ning NSV Liidu Kaubandu smin is tee­
riumi  käskkirjale nr. 150 20. septembrist  1967. a. «Kauban duset t e­
võtete ja -organisats ioonide katsel ises t üleviimisest  uuele m a j a n ­
dusliku st imuleerimise korrale» viidi a la tes  1. j aan u a r i s t  1968. a. 
uuele st imuleerimise korrale üle kaks Eesti NSV riiklikku k au ­
bandusorgan isa ts iooni  (Tall inna Tööstuskaubastu  ja Tal l inna 
Toidukaubastu) n ing üks jaekaubanduset tevõte  (Tall inna K a u b a ­
maja) .
Uue st imuleerimise korra,  mis on uue majandusre formi  teiseks 
etapiks,  peamiseks eesmärgiks on suurendada töötaja te  huvi 
kaubakäibe ja kasumiplaani  täi tmise ja kaubanduskul tuur i  tõs t ­
mise vas tu.  Selleks moodustat i  uuele korrale üleviidud jaekau-  
bandusorganisa ts ioonides  ja Tal l inna  Ka ub am ajas  p laani l ise ja 
üleplaanil ise kasumi  arvel kaks  ergutusfondi:
1) töötajate mater iaa lse  st imuleerimise ja
2 ) so t s iaa lkul tuur i l i s te  ürituste,  elamuehituste ja kaubanduse  
mater iaal - tehnil i se baas i  pa randam ise  fond.
Nende kahe ergutusfondi põhjal peab toimuma tööta ja te  
m ate r iaa lne  st imuleerimine.  Kui mater iaa lsed huvid on esikohal,  
tuleb mater iaa lne  huvi ta tus  t ag ad a  töö s t imuleerimise kaudu.  
Töötajate huvi ta tus  on stiimul,  mille tähtsus  on seda suurem,  
mida t ihedam on seos stiimuli ja motiivi,  huvi ta tuse ja huvi 
vahe l .1
Sotsiali smi  t ingimustes  eksisteerib objekti ivne tendents  ühi s­
konna,  kollektiivi ja üksikisikute huvide ühtsusele.  Millised huvid
1 Eesti N SV  Teaduste Akadeemia M ajanduse Instituut. M ajanduslikust 
stim uleerim isest tööstuses. Tallinn, 1969, lk. 71.
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on üksikisikul antud momendi l esikohal,  need teadmised peab 
meile k indlus tama juht imine,  ses t juht imine on kooskõlas tatud 
üri tus te kogusumma,  mis on suuna tud tea tud kindla eesmärgi  
saavu tamise le .2
Stimuleer imise probleem on majanduslik ,  kuid samal  ajal  ka 
psühholoogiline,  sest  see eeldab eelkõige inimese kui s t imuleer i­
mise objekti t undm is t .3
Kuid juht imistegevuse  suuremaks  puuduseks kaubanduses  
ongi  tööpsühholoogia vähene tundmine juht ide poolt, mis a v a l ­
dab mõju ettevõtete ja organisa ts ioonide  majandusl ikele  tu lem us­
tele ja mis peamine — ei k indlusta töötajate rahulolu.
Tundub,  et e rgutusfondide moodustamine ainul t kasumi  arvelt  
pole õige, sest  rentaablus  on kategoor ia,  mis väl jendab ettevõtte 
või organisa ts iooni  pi i ratud huve .4 Mit te a inul t  tööta jate  s t im u­
leerimise korral ,  vaid alati  peame lähenema kasumile läbi ini­
mese, mi tte läbi kasumi  inimesele.
Ergutusfondide  moodustamisele  ainult  kasumi  arvelt  tuleb 
kahjuks ka see, et üldreegl ina rentaablus  jaekaubanduses  a a s t a ­
aa s ta l t  väheneb käibekulude suurenemise arvel .5 Kasum saab sel 
juhul suureneda a inul t  brutokasumi  suurenemisel ,  aga  see ei 
sõltu jaekaubanduses t .  See, et kasum on vi imastel  aas ta te l  T a l ­
linna jaekaubandusorganisa ts ioonides  tõusnud,  on ajut ine ja 
mõnes  mõttes isegi mi tte posit iivne näi taja,  ses t tõus on to imu­
nud ost jate halvema teenindamise arvel — jaekäive ühe töötaja 
kohta on tõusnud,  samal  ajal  kui kaub and us võrgu kval itat iivses  
arengus  ja tööta ja te  kvalifikatsioonis olulisi muutus i  to imunud ei 
ole. Jaekäive aga  tõuseb igal aas ta l  küllaltki  stabiilselt .
Ots tarbekam oleks moodustada  ergutusfondid kasumil t  ja kau- 
bakäibel t  n ing jaotuse  juures arves tada  kaubanduskul tuur i .  Nii 
teevad ETKVL-i süsteemi  kaubandusorgani sa t s ioonid  ja e t te­
võt ted .6
Igasuguse  st imuleerimise juures  tekib va jadus  töötajate h in ­
damiseks.  Seejuures lähtutakse  kolmest  aspektist :  töötaja isik­
suses t  (milline ta on?) ,  tehtava töö iseloomust (ka su ta takse  põhi­
liselt pa lga  määramisel )  ja töö tulemustes t.  Kasuta takse  mi tmeid 
hindamise meetodeid,  mis omavahel erinevad täpsuse  astmelt .
2 V. I. T e r e š t š e n k o .  O rga ni sa t s ioon  ja  j uht imine  (U SA  kogemus i ) .  
Tal l inn,  1966, lk. 13.
3 В. М. Ш е п е л ь .  Стимулирование труда (психологический аспект). 
М., 1969, с. 10.
4 С. С. Д  з а р а с о в. Экономические методы управления, М., 1969, с. 145.
5 М. И. Б а к а н о в ,  Г. А.  Г о р м а н ,  С.  М.  К а п е л ю ш .  Проблемы  
рентабельности торговли, М., 1968, с. 204—206.
6 Э. X. Н а м з и н г. Хозяйственный расчет в новых условиях работы и 
некоторые итоги применения опытного порядка материального поощрения в 
кооперативной торговле, экономическая реформа и совершенствование тор­
говли. М., 1969, с. 171.
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Esimesed uue s t imuleerimise korra rakendamise  kogemused 
näi tavad,  et igakuulisel  ja kvar taa lse l  premeerimisel  on k a s u t a ­
tud hindamise kriitil iste sündm us te  meetodit.  80—90% preemiate 
jagamises t  ongi to imunud selliselt.  Seda iseloomustavad direkto­
rite poolt vä l jaantud käskkirjad ,  mille sisuks on preemia ä ravõ t ­
mine või vähendamine mõnede negati ivsete töötulemuste eest.
ühek ordne premeerimine,  mis summalise l t  moodustab  nime­
t a tud üksustes  1—7% preemiafondist ,  toimub aga  põhiliselt  m in ­
gi te tähtpäevade puhul n ing meetodina kasu ta ta kse  suval ise i se­
loomustuse  andmist .
Vähe või üldsegi  ei kasu ta ta  regulaa rse t  h indamise  meetodit  
v arem kehtes tatud kriteeriumide alusel,  regulaa rse t  h indam is t  
varem kehtesta tud programmi järgi  n ing hindamismeetodit  pa l ­
lide (punktide) alusel.  Sellised hindamismeetodid on objekt iivse­
mad, kuid nõuavad pidevamat  ja s isul isemat  tööd juht ijai l t-  
hindajai lt .
Hindamise  kri teeriumidele es i tatakse järgmis i  nõudeid:
1) kri teeriumid peavad olema täpsel t  formuleeri tud ning üks­
teisest  kergest i  e r istatavad;
2 ) kri teeriumid olgu kergest i  j ä lg i tavad ja mõõdetavad;
3) kri teerium peab olema universaalne.
V ast a va l t  hindamise objektidele jaot a takse  ka kri teeriumid.  
Töö tulemuste  hindamisel  ka suta takse  kri teeriumidena täpsus t ,  
õ igeaegsust,  kvaliteeti.
Oleneval t  konkreetsest  o lukorrast  ning hindamise  eesmärki ­
dest  valib juht  kriteeriumid.
Näiteks  premeerimisel  aa s ta  töötulemuste eest ei peeta o ts ­
tarbekaks  pretendeer ida sellele, et see peegeldaks  töö hulka,  mida  
tööta ja  aa s ta  jooksul andis.
Stimuleer imine aas ta  töötulemuste eest kui üks s t imuleeri ­
mise vorme taotleb tugeva töökollektiivi loomist, tööjõu voo la­
vuse vähendamis t ,  kollektiivse huvi tatuse  tunde k asv a ta m is t .7
1969. a. töötulemuste eest makst i  Tal l inna Tööstuskaubas tus  
töötajai le aas tap reemiat  keskmisel t  20 rubla ja Tal l inna Toidu- 
kaubastus  18 rubla.
Seda on i lmselt vähe juba seetõttu,  et maks im aa lne  preemia- 
m ä ä r  ainuüksi  kuu töötulemuste eest on olenevalt  tööta ja te  kat e­
gooriast  40—50% kuu töötasust .
Töö st imuleerimise juures  kehtib kolm psühholoogi li st  s ea ­
dust .8
1. Stimuleerimisel  on t ing imata  vajal ik töö faktorite arvestus ,  
mille põhjal  luuakse või võib luua töötajate arvam us t  tööst.
7 С. С. Д з а р а с о в , .  там же, с. 253.
8 В. М. LII е п е л ь, там же, с. 24.
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2 Stimuleerimisel  on t ingimata  vajal ik pidev seos m a te r ia a l ­
sete ja moraalse te  st i imulite vahel.  Ainul t see võib muu ta  s t imu­
leerimise süsteemi  kasvatus likuks.
3. Stimuleerimisel  on vaja  t ing imata  meeles pidada,  et see 
ei eelda mi tte ainult  e rgu tus t  (mater iaalse t  või moraalse t ) ,  vaid  
ka v as tava t  kar istust .
Mõningate  autori te arvates  on soovitav rangel t  a rves tada  töö 
moraalse  ja mater iaa lse  st imuleerimise iga kül je spetsiifilist  osa 
ja  efektiivsust,  mille seas rahalised väl j amaksed  pole kõige t ä h t ­
sam ad  ega ainukesed ja vahel isegi mi tte kõige peamised kohuse­
t ruule tööle erguta jad .
Nende arvates  viib praegu kehtiv st imuleerimise süs teem sel ­
leni, et rangel t  mõõdetakse neid töö külgi, mis nii või teisiti on 
seotud töötasuga ja vähemal  määra l  arves ta takse  mõningaid  
üldisemaid näitajaid ,  mida töötajad  tä iendaval t  lül i tavad oma 
sotsial ist l ikesse kohustus tesse .9
Kaasaja l  peab juhis t-käski jas t  s aa m a  j u h t—koostöö o rganisee ­
rija, kes, tundes  oma inimesi, ei pea si lmas mitte ainult  m a j a n ­
duslikku lõppeesmärki ,  vaid püüab ka seda saavu ta da  kaas tööl is i  
kui inimesi enam rahuldaval  ja arendaval  viisil. Uuetüübi li se juhi 
õlgadel  lasub vas tu tus  mi tte ainult  plaanil i ste nä i t a j a t e  eest; 
ta vas tu tab  ka, et p laani  täi tmisel  töötanud inimesed saaksid  
ühisest  tööprotsessist  rahuldust ,  et see t i ivustaks neid edasisele 
loovale tööle.
Käsit ledes juht imiskaadr i  et tevalmis tamis t ,  ki rjutab p r a n t s ­
lane Paul  de Bruyne: «Juhi talent  inimestevahel iste suhete v a ld ­
konnas  sõltub nende püüete ar usaamise  võimest,  kes teda üm b­
ritsevad,  tema võimest  juht ida tervet inimeste kollektiivi, koos­
tööst selle l i ikmetega ja võimest luua koostöö õhkkond tema poolt 
juhi tavas  allüksuses.  Selles plaanis  juhi osa seisneb teiste inimeste 
töö organiseerimises  ja e t tenähtud tulemuste  saavutamiseks  v a j a ­
like t ingimuste koordineerimises.» 10
Kõikide nende küsimuste lahendamine ei ole võimal ik ühe või 
kahe inimese jõupingutus tega ,  vaid sellest tööst peavad osa võtma 
kõik plaaniübakonna,  kaadr iosakonna,  kaubanduse  organiseer i ­
mise osakonna töötajad,  amet iühing ja parteibüroo, kuid inime­
seks, kes seda kaas tööd juhib ja selle eest vas tu tab,  jääb ikkagi 
organisa ts iooni  või ettevõtte juht ( juhata ja ,  direktor) .
9 П од редакцией А. Г. З д р а в о м  ы с л о в  а, В. М.  Р о ж  и н а, В.  А.  
Я д о в а ,  Человек и его работа, М., 1967, с. 318.
50 П о л ь  д е  Б р ю й и .  Подготовка кадров для управления предприя­
тиями, М., 1968, с. 44.
5 M a ja ndus teadus l ikke  töid XVII 65
О НЕКОТОРЫХ п с и х о л о г и ч е с к и х  и  э к о н о м и ч е с к и х  
ПРОБЛЕМАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ
Ю. Маллене
Р е з юм е
С 1 января 1968 г. на новый порядок экономического стимулирования 
в системе министерства торговли ЭССР перешли две организации розничной 
торговли и одно предприятие.
«Проблема стимулирования — проблема экономическая, но в то же время 
она и психологическая. Это предполагает преж де всего знание объекта 
стимулирования — человека»
Самым большим недостатком в управлении торговли являются малые 
знания психологии и социологии.
Образование фонда материального стимулирования в виде отчислений 
с оборота, как это делается в названных организациях, нецелесообразно. 
Рентабельность является категорией, которая выражает интересы организа­
ции или предприятия органически.
Годовое вознаграждение не может претендовать на то, чтобы отразить 
меру вклада, внесенного работником, а долж но помочь созданию сплочен­
ного трудового коллектива, закрепить рабочие кадры на своих местах. 
18 рублей, сумму которую выплатил Таллинский продторг в среднем за годо­
вую работу своим работникам, нельзя считать достаточной.
. Всякое стимулирование требует объективного критерия для оценивания 
работы служащ их, но пока действуют критерии выполнения плана товаро­
оборота, прибыли, и, в меньшей степени, культуры торговли. Выполнение 
названных конкретных показателей еще не значит, что все работали в сред­
нем хорошо.
Правы авторы, пишущие, что сейчас система оценок сводится к тому, 
что строго замеряются те стороны работы, которые так или иначе связаны с 
оплатой труда, и более или менее учитываются некоторые общие показатели, 
которые работники дополнительно включают в свои обязательства2.
1 В . М. Ш е п е л ь. С тим улирование тр уда  (пси хологический асп ек т). М ., 1969, 
с .  10.
2 Ч ел овек  и его р абота . П о д  р ед  А. Г. З д р а в о м  ы с л о в  а.  В П.  Р о ж и - 
ti а,  В.  А.  Я д о в а .  М ., 1967. с. 318.
ÜKSIK UTE KA U PA D E TURU MAHU MÄÄRAMISE  
METODOLOOGIAST
I. Müür
Kaubatundm ise ja kaubanduse organiseerim ise kateeder
Sotsialist l iku tootmise eesmärgiks on rahva kasvavate  m a te ­
r iaa lse te ja kul tuuri li ste va jadus te  üha täielikum rahuldamine.  
Eesmärk  saavuta taks e  ühiskondl iku tootmise pideva arendamise  
ja  tä ius tamisega.  See eeldab toodetavate  mate r iaa lse te  hüvede 
hulgal is t  ja kvali teedil ist  vas tav us t  ühiskondl ikule vaj aduse le  
nende hüvede järele antud etapil.  Pakkumine peab va s tam a  seega 
mi tte a inul t kaupade ühiskondl iku vajadu se  üldisele mahule,  vaid 
ka selle st ruktuuri le,  üksikute konkreetsete va jadu s te  sisule. K au­
pade kvali teet  ja ta rbimisomadused peavad v as tam a  tarbi ja te  
nõudmistele.  Prakti l ise lt  on see s aav u ta tav  sel juhul,  kui töös tus  
toodab ning kaubandusorgani sa t s ioonid  pakuvad tarbi jai le tarbe- 
kaupu nõutavas  hulgas ,  sort imendis  ja kvaliteedis.
Nende ülesannete täi tmise oluliseks eelduseks on turu süs te­
maati l ine ja igakülgne tundmaõppimine,  mis on sotsial ist l iku 
riigi üheks majandusl ikuks  funktsiooniks.  Selle mõte seisneb t in ­
gimuste k ind laksmääramises ,  mille juures  s aa vu ta tak se  vajal ikud 
proportsioonid pakkumise ja nõudmise vahel.  Turu analüüsi  kesk­
seks ülesandeks  on omakorda turu mahu m ää ram ine — see on 
kaupade ühiskondl iku vajadu se  üldise mahu,  s t ruktuur i  ja kval i ­
tat iivse sisu väl jase lg i tamine.  Prakti l ise lt  tuleb turu  mahu all 
mõista e lanikkonna maksevõimel ist  nõudmist ,  s. o. seda osa üldi ­
sest  ühiskondl ikust  va jaduses t ,  mis rahu lda takse  e lanikkonna 
ostufondide arvel h indade antud taseme juures.  Üldises t turu  
mahus t  on vaja  er is tada üksikute kaupade turu mahtu,  s. t. konk­
reetsete kaupade jaemüügi  võimal ikku mah tu  elanikkonna m ak se ­
võimelise nõudmise tea tud piirides.
Nõudmisest ,  sel le struktuurist ja klass if itseerimisest
Teooria ja prakt ika seisukohal t tuleb teha vahet  kaupade v a j a ­
duse ja nõudmise vahel.  Nõudmine on maksevõimel ise vaj adus e
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avaldumise vorm. Vajadus  on ise tea tavas t i  ajalool ine kategoo­
ria: see muutub ja areneb tootmise enese mõjul.  Pal jude  indivi­
duaalse te  va jadus te  kogum nende mi tmetahulisuses  moodustab  
ühiskondl iku vaj aduse  kaupade ja teenuste järele.  Kaubamajan-  
duse t ingimustes  rahu lda takse  aga  ainul t  neid vajadusi ,  mis on 
t ag a tu d  rahal ise ekvivalendiga.  Seega on olemas vas tuolu  tege­
like va jadus te  ja nõudmise kui nende va jadus te  r inglussfäär is  
avaldumise vormi vahel.  See vas tuolu lahendatakse  maksevõime­
lise nõudmise kategooria abil, mis hõlmab rahal is te  vahendi tega  
kaetud osa tegelikust  ühiskondl ikus t nõudmises t  kaupade ja 
teenuste järele.  Maksevõimel ise nõudmise vormis  viib ühiskond 
tarbimise vas t avusse  igale sotsiaalsele rühmale ja üks iktöötajale 
osaneva rahvatulu  osaga.
Nõudmise tundmaõppimine on kaasaja l  om andanud  suure 
tähtsuse  ka kogu ra hv am ajandus es  el luvi idava majandusreformi  
edukuse seisukohalt .  Majandusreformi  t äht saks  eesmärgiks on 
tea tavas t i  tootmiskollekti ivide ja üks iktööta ja te mater iaa lse  s t i­
muleer imise täius tamine.  Kes hästi  töötab, selle sissetulek on 
suurem,  tal on võimal ik oma va jadu ste  ja soovide kohaselt  su u ­
remal määra l  tarbimises t  osa võtta.  Ni isugune võimalus  on töö 
mater iaa lseks  stiimuliks.  See võimalus  real iseeri takse ja o m an ­
dab stiimuli tähenduse  siis, kui töötaja saab alat i  temale v a j a ­
likke ja soovitud kaupu osta.  Seega on e lanikkonna va ru s ta mine 
tarbekaupadega temale soovi tavas  val ikus  ja s t ruktuuris  üht lasi  
majandusreformi  elluviimise, mater iaa lse  s t imuleerimise põhi­
mõt te real iseerimise küsimuseks.
Esmaseks  ü lesandeks  elanikkonna nõudmis te  selgi tamisel  on 
tema maksevõimel ise nõudmise suuruse väl jatoomine.  Vi imasega 
ongi m ää r a tu d  kõigi ta rbekaupade turu üldine maht ,  mille raames 
tuleb seejärel vä l ja selgi tada nõudmine konkreetsete kaupade 
järele ehk nende kaupade turu  maht .  Elanikkonna üldise m ak se ­
võimelise nõudmise väl jase lg i tamise  meetodid on prakt ikas k ü l ­
laltki häs t i  väl ja kujunenud ning baseeruvad e lanikkonna r a h a ­
liste tulude ja kulude bilansi  väl jatöötamisele.
Elanikkonna rahal iste tulude ja kulude bi lans iga  tehakse 
kindlaks  elanikkonna maksevõimel ise nõudmise suurus  ehk nn. 
ostufond, mis on aluseks kaubakäibe mahu ja s t ruktuuri  p lanee­
rimisel. Ostufond leitakse kõigist  tuludes t  kõigi mit tekaubalis te  
kulude lahutamisega.  Elanikkonna rahaliste tulude ja kulude 
bilansi  abil k i nd laksmääratud ostufondile tuleb l isada  asutuste,  
et tevõtete ja organisa ts ioonide kaupade ostmisega seotud kulutu­
sed (nn. kollektiivtarbimine,  kol lekt iivtarbijate nõudmine) .  Sell i­
selt  saadakse  kogu nõudmise üldmaht,  mis peab olema kaetud 
kaupade pakkumisega.
Jaekäibe planeerimisel  on osutunud küllaltki  kompl itseeri tuks 
jaekäibe mahu ja selle s t ruktuur i  kooskõlas tamine tarbekaupade 
tootmise ja e lanikkonna nõudmisega.  Kui t ag a tak se  üldine v a s ­
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tavus  turu mahu,  kaubakäibe  ja kaubakat te  vahel,  siis on sageli  
tegemist  kahesuguste  probleemidega nende s t ruktuuris.
1. Mõninga te  kaubarühm ade ressursid ei ka ta  e lanikkonna 
sel lekohast  nõudmis t  ja need kaubad muutuvad defitsiitseiks.  
Seega ei leia e lanikkond täielikku katet  oma tuludele; siit tuleneb 
r ahulda m at a  nõudmine käibesfäär is  ja mate r iaa lse te  st i imulite 
ebapiisavus kogu rahvamajanduses .
2. Mitmete kauba rühm ade ressurs id  ü le tavad e lanikkonna 
nõudmis t  nende kaupade järele ( jaehindade antud taseme j u u ­
res).  Tekivad tea tud kaupade l i igsed varud,  mis ei jäta mõju 
ava ldamat a  käibevahendi te r ingluskiirusele,  fonditootlusele ja 
järel ikul t  ka kogu ühiskondliku tootmise kasvutempole.
Kõik see annab tunnis tus t  tea tud disproportsioonides t tarbi- 
misfondi väär tusel ise  ja naturaal-esemelise  s t ruktuur i  vahel,  mida 
põhjus tab  suurel  m ää ra l  e lanikkonna nõudmise s t ruktuur i  eb a ­
pi isav tundmaõppimine,  selle arengutendents ide  prognooside 
puudul ikkus,  mistõt tu tarbeesemeid tootvate töös tusharude ja 
põl lumajanduse  tootmisprogrammide kavandamisel  ei ole kül lal ­
dasel t  a rves ta tud toodangu plaani l i s t  lõplikku tarbimist .  Mõnel 
juhul on selline mi ttevas tavus  se leta tav  ka ebapiisavate tootmis- 
võimalus tega ( tootmisvõimsused,  tooraine,  mater ja l ) ,  samut i  
toot jate mit teküllaldase huviga e lanikkonnale vajal ike kaupade 
valmis tamise  vastu.
Sots iali smi  t ingimustes  on olemas eeldused selleks, et kaupade 
pakkumine üha enam vas taks  nende ühiskondl ikule vajaduse le  
n ing  seda nii kogusel isel t  kui ka st ruktuuri liselt .  Nõudmise ja 
pakkumise  dünaamika sõltub pal judes t  asjaoludest ,  pealegi  võib 
see uute teguri te mõjul jäl le muutuda.  Seega on pideval t va ja  
ana lüüs ida  nõudmise ja pakkumise arenemise suundi  ja u latus t,  
k indlaks  m ää r a t a  maksevõimel ise nõudmise mah t  ja s t ruk tuur  
ning va s tava l t  sellele kav andad a konkreetsete kaupade tootmist.
Turu probleemid ja eriti turu mahu  mää ramise  küsimused on 
kujunenud aktuaalse teks  seoses majandusreformi  juurdumisega  
kogu NSV Liidu ra hvam aj an duses  n ing kõigi r a h v a m a j a n d u s ­
harude järkjärgul ise  üleminekuga majandus l iku  tegevuse p lanee­
rimise ja mater iaa lse  s t imuleerimise uutele t ingimustele.  Kuna 
tööstuset tevõtete tegevuse h indamise põhiliseks kri teeriumiks on 
saanud  toodangu real iseer imisplaani  täi tmine,  on nad hakanud 
tunduval t  enam huvi tuma oma toodangu tu rus t  ja selle kujune­
mise perspektiividest.
Turu probleemide aktuaa lsus  oleneb paljuski nõudmise ja 
pakkumise vahekorras t  igal a ja jä rgul .  Mida täiel ikumal t  ra hu l ­
datakse  e lanikkonna nõudmine,  mida enam kõigi kaupade pakk u­
mine sellele nõudmisele läheneb,  seda enam suureneb turu  
tundmaõppimise  tähtsus ,  selle mõju tootmisele ja too tmisprog­
rammide kujundamisele.
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Elanikkonna nõudmiste tundmaõppimise  ja prognoosimise 
probleemi teeb kompl itseeri tuks e lanikkonna nõudmis te  dü n aa m i­
lisus. Oma mitmekülgsuse ja dünaamil isuse  peale v aa ta m ata  
al luvad nõudmise mahus  ja s t ruktuur is  toimuvad muutused siiski 
tea tud seaduspärasustele .  Sõl tuvalt  tulude tasemest  on e lanik­
konna er inevad rühmad sunni tud kinni p idama vas tava tes t  vahe ­
kordadest  er inevate kaupade hankimisel,  tea tud jär jekordsuses t  
oma vajadus te  rahuldamisel.  Kahtlemata avaldavad nõudmise  
s truktuuri le mõju ka paikkondlikud,  klimaat il i sed,  ajaloolised,  
rahvuslikud jt. i seärasused.  Kõik see loob eeldused ost jate nõud­
miste tundmaõppimiseks  ja nende s t ruktuuri  nihete e t tenäge­
miseks.
P la an im a janduse  t ingimustes  on võimal ik prognoosida e lanik­
konna nõudmis t  ja selle s truktuuri .  Ühiskondl iku tootmise, r a h v a ­
tulu, palgafondi  ja elanike teiste rahal is te  tulude, jaehindade 
taseme ja vahekordade riiklik p laneerimine tagab vaja l ikud lähte­
andmed mitte ainul t  nõudmise ü ldmahu,  vaid ka selle s t ruktuur i  
määramiseks .  Rahvam ajandu se  p l aan ipärase  ar engu t ingimustes  
võib ette näha muudatus i  e lanikkonna nõudmise s t ruktuur is  ja 
vas tav a l t  sellele ar endada ühiskondl ikku tootmist.
On oluline er istada  a) makro- ehk kaubagrupi l i s t  nõudmis t  ja 
b) mikro- ehk kaubali igi lis t  nõudmist.  Makronõudmise  all mõis­
tetakse elanikkonna poolt üksikutele kaupadele või kaubagruppi-  
dele (valmisri ided,  jalatsid,  televiisorid, õmblusmas inad  jne.) 
es i ta tavat  nõudmist .  Mikronõudmine avaldub aga  ühe ja sama 
kauba või kaubali igi  er inevates  modifikatsioonides (tegumood,  
mater ja l,  suurus , värvus  jne.).  Nendele kahele nõudmise liigile 
vas tav ad  ka er inevad nõudmise tundmaõppimise  moodused.
Makronõudmise puhul seisneb ülesanne e lanikkonna nõudmise  
ü ldmahu kindlaks tegemises  kogu antud kaubarühma järele n ing  
selle seos tamises  tootmise p laneer imisega töös tusharut i .  Igas  
töös tusharus  on makronõudmine grupil i se toodangunomenk la tuur i  
aluseks.  Teatavas t i  planeeri takse t äh t sam ate  kaupade grupi line 
sort iment  kogu vabari igi  või isegi NSV Liidu ulatuses.  See või­
maldab  kiiremini kaotada  kujunevaid disproportsioone nõudmise 
ja pakkumise vahel,  pa r an d ad a  toora ineressurss ide ja tootmis­
võimsuste kasu tamis t  tööstuses.  Seega on makronõudmise  k ind­
lakstegemine (nõudmise makroökonoomiline uurimine) ja p ro g ­
noosimine kaalukaks  majandusl ikuks  probleemiks, mida tuleb 
lahendada vähemal t  vabari igi  mastaabis .
Mis puutub kaupade mikronõudmise k indlaks tegemisse ehk 
kaupade liigisisese sort imendi  kujundamisse ,  siis nähakse  see 
ette üksikute tootmiset tevõtete plaanide  väl jatöötamisel  n ing  
kooskõlas tatakse kaubandusorgani sa t s ioonidega vi imaste  telli­
muste  esi tamise või ka spetsi fikatsioonide kaudu,  samut i  ka 
hulgilaa tadel  sõlmitud lepingutes.  Mikronõudmise tundmaõppi ­
mine (nõudmise mikroökonoomil ine uurimine) kujutab  enda s t
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peaas ja l ikul t  organisa ts iooni l is -kaubatundmis l ikku probleemi. 
Seda lahenda takse  jae- ja hulgkaubanduses  terve rea meetodite 
abil: kaupade l i ikumise väl javõttel ine  sor timendi line arvestus,  
e lanikkonna küsit lused,  nä i tusmüügid ,  rahu ld am ata  nõudmise 
arves tus  jne.
Seega on nõudmise tundmaõppimisel  kaks külge — ökonoo­
miline ja kaubatundmis lik.  Nõudmise kaubatundmis l ikul  uur imi­
sel m äära tak se  nõudmine kindlaks  kaupade tarbimisomaduste  
seisukohalt .  Selgi ta takse  väl ja  nõudmine teatud kauba er inevate 
markide,  mudelite,  suurus te,  värvuste  jt. tunnuste  järgi .  N õud­
mise jälgimise ja selle muu da tus te  tundmaõppimise  alusel koos­
ta takse  tell imused tööstusele,  t ag at akse  kaupade operat iivne 
kohalevedu, nende eelnev komplekteer imine jne.
Teis tsugune tähendus  on nõudmise ökonoomilisel uurimisel.  
Tema eesmärk seisneb teatud kaupade järele oleva nõudmise 
kvanti tat i ivsete piiride kindlaks tegemises .  Kui kaubatundmis l ikul  
nõudmise uurimisel  on vaja kindlaks  m ä ä r a t a  näiteks,  mill ine o s a ­
t äh t su s  peab jala ts i te  tel limustes olema nende üksikutel su u ru s ­
tel, mudelitel,  pealse ja tal la mater ja li l ,  värvusel,  kontsa kujul 
jne., siis nõudmise ökonoomilisel uurimisel  tuleb m äära ta ,  kui 
pal ju ja la tseid  on vaja  antud  vabari igile,  rajoonile või l innale 
rahal ises  või naturaalses  väl jenduses.
Makronõudmise tundmaõppimise  metodoloogiast
NSV Liidus väl jaku junenud makronõudmise  m ää ram ise  meto­
doloogias  võib täheldada järgmis i  olulisemaid põhisuundi.
1. Esimese meetodi kohaselt  m äär a tak se  nõudmise s t ruktuur  
e lanikkonna rühmitamisega nende tulude taseme järgi .  Nõudmise 
prognoosimine taandub põhiliselt  sellele, et iga e lanikerühma 
nõudmise tegelik s t ruktuur  kantakse  üle plaaniperioodi;  sea ljuures  
arves ta takse  muidugi  e lanikerühmade endi vahekorra muutumis t  
vas taval t  tulude .plaanilisele kasvule.  Selliseks prognoosimiseks  on 
vaja teada:
a) ühele elanikule tarbekaupade  ostmisel  osanevate  kulude 
keskmist  s t ruktuuri  elanikkonna igas sots iaa lses  (töölised, tee­
nistujad,  kolhoosnikud) ja ökonoomilises (tulude järgi )  rühmas;
b) iga sotsiaal -ökonoomilise grupi o sa t äh tsus t  elanike ü ld­
arvus  aruande-  ja plaaniperioodil .
Prakt i l i se lt  taandub see meetod elanike büdžett ide s truktuuri  
analüüsi le ja tulude dünaamika arvestamisele.  Põhil isteks all ik­
mater ja l ideks  on s iinjuures perekondade büdžett ide väl javõt tel ise 
uurimise andmed.  Büdžet istat i st ika mater ja l id  võimaldavad kind­
laks teha nõudmise mahu  ja s t ruktuuri  sõl tuvuse perekondade 
tulude tasemest ,  perekonnal iikmete arvust  ja perekonna s t ruk­
tuurist .  Käesoleva meetodi kasu tamine lähtub eeldusest,  et ühe­
su g u s te  tu ludega tarbi jate nõudmine on püsiva iseloomuga.
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Büdžetimeetodi tä ius tamiseks  on suurendatud  büdžette koos­
tavate  perekondade arvu NSV Liidus 60 tuhan den i .1 Seejuures 
t ag atakse  andmete  vaja l ik representati ivsus . Büdžet istat i st ika 
edas ine tä ius tamine ai tab kaht lemata kaasa  e lanikkonna nõud­
mise uurimise täiustamisele ning seda eeskät t koos teiste mee­
toditega.
2. Nõudmise prognoosimise teine suund tugineb mass i l i se  
kaubanduss ta t i s t ika  andmetele.  Olgugi  et kaupade müügi  sorti- 
mendilise arvestuse  süs teem pole täiuslik,  tuleb selle meetodi 
andmete baasi  pidada representat i ivsemaks.
Massi l ise ja küllaltki operat iivse kaubanduss ta t i s t ika  andmed 
(jaekäibe s t ruktuuri  aruanded,  kaubagrupi l ine  käive ühe elaniku 
kohta, kaubavarude  l i ikumise aruanded,  jaehindade indeksid jne.) 
võimaldavad küllaltki operat iivselt  ja objektiivselt  informeerida 
p laaniorganeid  nõudmise ja pakkumise majandusl ikes t  sea dus ­
pärasustes t .  Nad võimaldavad operat iivselt  h innata  üksikute kau ­
pade «minekut» kaubandusvõrgus  n ing juht ida tähelepanu ra hu l ­
d amata  nõudmisele juba selle kujunemise järgus .  Seega s aavad  
kaubanduss ta t i s t ika  andmed olla lähtemater jal iks nõudmise p ro g­
noosimisel jä rgmis te  lähemate  perioodide kohta,  rääkimata  k au ­
bar ingluse  operat iivse reguleerimise par andam ise s t  juba aa s ta  
jooksul.
Vasta va l t  a rvutustehni l ise baas i  tugevnemisele,  raa lide  la ia l ­
dasemale kasutuselevõtmisele on võimal ik mass il ise kaubandus­
s tat is tika baasil  töötada väl ja nõudmise prognoose  üha väikse­
mate  terr itor iaalsete üksuste kohta, a rves tada  senisest  rohkem 
sesoonsust  jt. tegureid.  Kõige täpsem saab siin olla muidugi  
j ärgmise  aas ta  kohta koostatud prognoos.  Seda on võimal ik  
kooskõlas tada ka järgmise  aas ta  tootmise arendamise  või m a­
lus tega,  mis tag ab  nõudmise prognoosi  reaalsuse,  selle seose 
kaubakat tega .  Prognooside koostamisel  ainult  kaubanduss ta t i s ­
tika andmetel  ei lähtuta rahal istest  tuludest ,  vaid tegelikult  v ä l j a ­
kujunenud jaekäibest ,  jäe takse kõrvale pidevad ja olulised nihked 
elanikkonna jagunemises  sotsiaal -ökonoomilistesse rühmadesse.
Mõlemad nimetatud e lanikkonna nõudmise makroökonoomil ise 
uurimise meetodid võ imaldavad teha rahuldavaid  prognoose 
üksikute kaupade nõudmise kohta suhtel isel t  lähemaks  perioo­
diks. Nende meetodite alusel koosta tavaid  prognoose on mõeldav 
kasu tad a  kaubakäibe  s t ruktuuri  planeerimisel  nii aa s ta p laan ide  
kui ka viie aa s ta  plaanide  väl jatöötamisel .  Selliselt  koosta tud 
plaan on kõige reaalsem ühe aa s ta  kohta,  viie aas ta  p laanide  
täi tmisel  võivad tulla arvesse juba mõnevõrra  suuremad  kõrvale­
kaldumised.  On ilmne, et veel p ikemaks perioodiks on raske rahul ­
davalt  ette näha mitmeidki kardinaalseid,  kuid suhteliselt  aeglasi
1 Использование методов изучения потребительского спроса для н уж д  
перспективного планирования. Материалы международной конференции, М.,
1967, С. 71.
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muudatus i  tarbimise s t ruktuur is  ( t ingi tud näi teks  elanikkonna 
kul tuur i taseme tõusust ,  tootmise ja isikliku ma jap idam ise  tehni­
lise taseme tõusust  jne.),  mida on raske ar ves tada  sel lekohastes 
ökonoomilistes arvutus tes .
Kõige ots tarbekam on rakendada üksikute kaupade tu rumahu  
uurimisel  ja prognoosimisel  mõlemaid eeltoodud meetodeid koos, 
kasu tades  mõlema puhul kogutava t  mi tmekülgset  majandusl ikku  
informatsiooni  ja kummagi  meetodi positiivseid tunnetus l ikke 
võimalusi.  Nii ongi vi imaste  aa s ta te  tulemuslikemates  uur imustes  
kasu ta tud  kaubanduss ta t i s t ika  andmeid üksikute kaupade j a e ­
käibe ja kaubavarude kohta, mis võimaldavad se lgi tada jaekäibe 
seaduspärasus i  koos nõudmise seadus pärasus te  ana lüüs iga  büd- 
že ti stat is tika andmetel .  Täht is  koht on sealjuures,  muidugi  ka 
elanike sotsiaal -ökonoomiliste rühmade  arvulise vahekorra  m u u ­
tus te prognoosil ,  seoses elanikkonna s issetulekute p laani l ise su u ­
renemisega,  ja üksikute kaupade keskmise jaehinna muutumise  
seadus pärasus te  selgitamisel.
Sellise kombineer itud lähenemise tu lemusena on ka väl ja  töö­
ta tud valem üksikute kaupade nõudmise mahu arves tamiseks:
Y — ( X ; +  D) • IH N 1,
kus Y — antud kaubagrupi  jaekäibe mah t  p laneeri taval  aas ta l ;
X — selle kaubagrup i  jaekäibe maht  ühe elaniku kohta a r u ­
andeaas ta l ;
D — kulutus te  muutumine antud kaubagrupi le  ühe elaniku 
kohta sõl tuval t tulude muutumises t ;
I i i  — kauba keskmise jaehinna muutumise  indeks;
N — elanike arv planeeri taval  aas tal .
3. Nõudmise prognoosimisel  kaugemaks  perioodiks (10— 
20 aa s ta t )  tuginetakse  normat i ivsele meetodile.  Selle meetodi 
rakendamise  aluseks on füsioloogia, kaubatundmise  jt. t eaduste  
kaasaegsete  saavu tus te  baasil  vä l j a tööta tud ning sageli  korr i­
geer i tavad peamis te  toiduainete füsioloogilised tarbimisnormid 
ja täh tsam ate  töös tuskaupade ra ts ionaalsed tarbimisnormid ühe 
isiku kohta.  Nõudmise uur imine ja prognoosimine toimub tarbi ­
mise tegeliku taseme ja keskmiste tarbimisnormide kõrvutamise 
alusel,  kusjuures  töötatakse  väl ja abinõud tarbimisnormide s a a ­
vutamiseks järkjärgulise l t ,  kindlateks tähtaegadeks .
Normat iivne  meetod lähtub mitte niivõrd e lanikkonna nõ ud ­
misest,  kuivõrd tema vajad us te  mahust .  Tarbimisnormide t eadus ­
lik väär tu s  seisneb selles, et need võimaldavad  kindlaks  m ää r a t a  
inimese normaalse teks  e lamis t ingimusteks  vajal ike mater iaa lse te  
hüvede koguse n ing ann avad kriteeriumi juba saa vu ta tud  tarbi ­
mise taseme hindamiseks.  Tarbimisnormid võrdsus tavad  aga  
tarbimise taset,  samal  ajal  kui rahalised tulud (palk, pensionid
1 Использование ........... , op. eit., e. 86 .
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jt.) on küllaltki diferentseeritud,  mis põhjustab ka tarbimise 
diferentseerumise.
Toi tumisnormid lähtuvad eeskät t  va j aduses t  kompenseerida 
inimeste energiakulu sõl tuval t  nende töö- ja elamist ingimuste,  
soo, vanuse,  elukoha, k limaat il i ste jm. t ingimuste  i seärasus tes t .  
Normide väl jatöötamisel  arves ta takse  tarbimises  juu rdunud t a v a ­
sid ja rahvuslikke iseärasusi ,  püütakse juuru tada  ra ts ionaalse t  
toitumist.  Seejuures ei saa  pi irduda a inul t  toidu biokeemiliste 
elementide (valgud,  rasvad,  süsivesikud, vi tamiinid  jt.) ja selle 
kalorsuse  k ind laksmääramisega.  Normide väl jatöötamisel  m ä ä r a ­
takse toiduainete vajadu s  e lanikkonna iga rühma jaoks. Lähtudes 
rühmade vahekorras t  elanike üldarvus ,  saab m ää r a t a  keskmist  
ta rbimisnormi  iga vabari igi  ja NSV Liidu kohta tervikuna.
Loomulikult  ei saa  tarbimisnormid jääda  stabii lseteks,  kuna 
ka teadmised toi tumises t täius tuvad.  Põ l lumajandu se  ja to idu­
ainetetööstuse areng võimaldab toota väär tus l ikumaid  toiduaineid.  
Üksikute e lanikkonna rühmade tarbimisnormid ja eriti keskmised 
normid muutuvad seoses töö- ja e lu t ingimuste  pa ranemisega  
n ing elanikkonna s t ruktuur i  (elukutsete,  vanuse ,  soo, ter r i to­
riaa lse  paiknemise järgi )  muutumisega.  Seetõt tu on vaj a  ar ves ­
t ad a  kõiki eeltoodud muudatus i .
Rats ionaalsed tarbimisnormid on väl ja töötatud võrdlemisi  
laia töös tuskaupade ringi kohta.  Ka need normid peavad arves ­
t am a  elanike töö- ja elut ingimusi ,  e lanikkonna s t ruktuuri  ja selle 
progresseeruvaid  muudatus i .  Tingimata  tuleb siin rõhutada  kli­
maat i l i s te  t ingimuste arvestamis t ,  millest  lähtudes  on normid 
väl ja  töötatud er inevate vööndi te kohta. Mitmete  töös tuskaupade 
normide väl ja töötamine toimub kompleksselt .  Nii on näi teks k a n ­
gas te  ja valmisri iete tarbimisnormid üksteisega t ihedal t  seotud, 
vi imaseid on ka es imestega liidetud, ümbe ra rves ta tuna  k a n g a s ­
tele. Seal juures on muidugi  ette nähtud valmisri ie te osa täh tsuse  
tunduv  tõus n imeta tud kaupade üldises tarbimises.
Erineval t  to idukaupadest  ei ta rbi ta  töös tuskaupu ühekordselt ,  
va id  need on suhteliselt  pikema kasutamise  objektideks. Seetõttu 
kaupade os tmisega nende tarbimine alles algab.  Rõivaste,  j a l a t ­
s ite jm. os tuga tä iendab elanik oma garderoobi,  tarbimine ku ju ­
tab aga  endast  selle garderoobi  kasutamis t .  Seega arves ta takse  
ra ts ionaalse te  tarbimisnormide määramisel  nii igale kodanikule 
vaja l ikku garderoobi kui ka selle igaaa s ta se  tä iendamise  ulatus t .  
P raegu sel  ajal  iseloomustab töös tuskaupade tarbimine nii 
kodanike garderoobi  normaalse  taseme saavu ta m is t  kui ka selle 
kulunud osa asendamis t .
Pal jude  kaupade osas on suur tähendus  mi tte ainult  nende 
füüsilisel,  vaid ka moraalsel  kulumisel tehnika arengu, moe ja 
mai ts e  muutus te  jne. mõjul.  Nii näi teks viib uute rõiva- ja jalatsi - 
mudeli te,  uutest  mater ja l ides t  trikootoodete jm. müügi le i lmumine
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varem toodetud ja real iseeri tud kaupade moraalse le  vananemisele  
n ing kutsub esile nõudmise uute kaupade järele.
Omaet te  probleemide ringiks on kultuur ikaupade,  majapida-  
misseadmete jt. pika kasu tam isa jaga  kaupade ra ts ionaalse te  t a r ­
bimisnormide väl jatöötamine.  Siin ei piisa nende vaja l iku pargi  
k indlaks tegemises t  tea tud aas ta l ,  tuleb teada ka nende senist  
parki  elanike kodudes,  seadmete füüsilise ja moraalse  kulumise 
opt imaalset  perioodi jt. tegureid.
О М ЕТОДОЛОГИИ О ПР Е Д Е Л Е Н ИЯ  ОБЪЕМ А РЫНКА О ТДЕЛЬН Ы Х
ТОВАРОВ
И. Мююр
Р е з юм е
Достижение дели социалистического производства предопределяет и не­
обходимость систематического и всестороннего изучения рынка. Центральной 
задачей анализа рынка является, в свою очередь, определение его объема, 
в том числе и по отдельным товарам. В статье рассматриваются некото­
рые методологические вопросы структуры и классификации спроса и изу­
чения макроспроса по отдельным товарным рынкам.
В условиях новой системы планирования и материального стимулирова­
ния изучение спроса содействует удовлетворению потребностей населения в 
товарах необходимого ему ассортимента, а тем самым и реализации прин­
ципа материального стимулирования и осуществления самой экономической 
реформы. На практике ресурсы по некоторым товарным группам не соот­
ветствуют спросу населения, а по другим товарам, наоборот, образуются  
лишние запасы. Все это приводит к отрицательным последствиям в народном  
хозяйстве и свидетельствует о наличии известных диспропорций м еж ду стои­
мостной и натурально-вещественной структурой фонда потребления.
Задачи сплошного перехода целых отраслей на новые условия хозяй­
ствования и перспективы насыщения рынка по отдельным товарам придают 
определению объема рынка отдельных товаров особую значимость. Госу­
дарственное планирование общественного производства, национального д о ­
хода, фонда зарплаты и других денежных доходов населения, уровня и соот­
ношений розничных цен создает необходимую базу для определения не 
только общего объема спроса, но и его структуры. В статье рассматриваются 
изучение макроспроса и микроспроса, их сущность, цели и методологический 
арсенал исследования.
Основное внимание уделяется методологии изучения макроспроса. Ана­
лизируются методы определения объема и структуры рынка, раскрываются 
положительные и отрицательные стороны этих методов.
Основными, применяемыми на практике методами изучения рынка, 
являются бюджетный и статистический методы. Совершенствование бю дж ет­
ного метода идет, главным образом, по линии усиления репрезентативности 
данных, расширения круга исследуемых семьей. Развитие статистического 
метода связано с массовостью и оперативностью торговой статистики, а сле­
довательно, и с совершенствованием базы счетной техники.
Обосновывается целесообразность совместного применения при изучении 
и прогнозировании объема рынка отдельных товаров обоих указанных мето­
дов, используя положительные познавятельные возможности каж дого из них, 
и разностороннюю экономическую информацию. Для такого комбинирован­
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ного подхода имеется и формула для определения объема рынка отдельных 
товаров.
Для прогнозирования спроса на более длительное (10— 20 лет) 
время опираются главным образом на нормативный метод. Норматив­
ный метод исходит не столько из спроса населения, сколько из его потреб­
ностей. Нормы питания по продовольственным товарам и рациональные 
нормы потребления промышленных товаров дифференцированы, исходя из 
условий труда, питания и быта населения, и структуры его. Время от вре­
мени необходимо пересматривать нормы, в связи с изменениями в производ­
стве и в потреблении отдельных товаров, совершенствованием питания и 
быта населения.
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MÕNING AI D PR OB LEE ME S E O S E S  PIIMAVALKUDE  
KA SUT AM ISE GA
M. Miljan
Kaubatundm ise ja kaubanduse organiseerim ise kateeder
Piimal  ja p i imasaadustel  on inimeste toi tlustamisel  eriti suur 
tähtsus ,  kuna pi imas leidub peaaegu kõiki inimorganismile v a j a ­
likke toidukomponente.  Peale  selle on need toi tained kergest i  
om as ta tav a d  (95—98%).  Oleks loomulik, et sellise kõrge toi te­
v ää r t usega  toiduaine,  nagu  seda on piim, kõik komponendid k a s u ­
ta taks  maksimaalse l t  in imorganismi  va jadus te  rahuldamiseks .  
Uur imused  aga  näitavad,  et Nõukogude Liidus k a su ta ta k se  riigi 
poolt kokkuostetud pi imas leiduvatest  va lkudest  ainul t  na tuke 
üle Уз ja suhkrus t  ligi Уз in imtoiduks .1 ü l e j ä ä n u d  va lgud  ja süs i ­
vesikud kasuta takse  kas  ' loomasöödaks või väl jaspool  to iduainete­
tööstust .  P a rem  ei ole olukord ka meie vabari igis .  Eesti  NSV 
Liha- ja Pi imatööstuse  Ministeeriumi  andmetel  osteti  1970. aas ta l  
riigi poolt kokku kõikidest majandi te '  kategoor ia tes t  839,6 tuhat  
tonni  piima. Sam as  tag as ta t i  neile majandi te le  loomasöödaks 
373,3 tuhat  tonni  lõssi ja petti ning 100,9 tuhat  tonni  vadakut ,  
kusjuures  1 kg petti ja lõssi s i sa ldavad keskmiselt  4,5% süs i ­
vesikuid,  3,4% valku ja 0,6—0,7%) mineraalaineid.  Vadak  s isaldab 
kuni 5% süsivesikuid ja 0,7% mineraala ineid .  Võrdluseks  olgu 
veel märgi tud,  et 1 kg lõssi või petti, andes  350 kcal, vas tab  
to iteväär tusel t  0,5 kg täispiimale,  0,2 kg veiselihale,  4 kana mun a le  
või 2 kg tomatitele.  1 kg  vadaku t  annab 20 0 — 220  kca l .2
Selline pi ima rasvade,  valkude,  süsivesikute kasutamise  s t ru k­
tuur on väl ja kujunenud eelkõige ebaõige h innakujunduse  tõttu.  
Pal jude  pi imasaadus te  hind ei ole kooskõlas produkt ide v ä ä r t u ­
sega .  Samut i  pole h innakujundamisel  arvesse võetud nende t a r ­
b imisväärtus t .  P i imas  leiduv rasv  hinnatakse  tunduva l t  kal li ­
maks  kui valgud  ja süsivesikud, mille tu lemusena ca 90% piima
1 А. К а ц .  Правильное ценообразование — предпосылка рационального 
использования ресурсов молока, —  «Вопросы экономики». 1967, № 12, с. 49 .
2 «Sotsia listlik  Põllum ajandus», 1968, nr. 22, lk. 1034.
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maksumusest  on pandud rasvale.  Olgu märgi tud,  et pi imas rasva ,  
valkude ja süsivesikute protsentuaalses  koostises suuri  er inevusi  
ei ole (keskmiselt  3,9, 3,4 ja 4,8%) ja peaaegu võrdsed on ku lu ­
tused ka nende tootmiseks.  Järel ikul t  peaksid olema ka vää r tu sed  
võrdsed.  Sellele tuleb l isada,  et ta rbimisväär tus  valkudel ja 
süsivesikutel  ei ole m ad al am  kui rasvadel ,  need on võrdvaja l ikud 
vahekorras  1 : 4 : 1 .
Ebara ts ionaa lne  p i imasaaduste  kasutamine on põhjus ta tud 
mi tteekvivalentses t  vahetuses t  p iimatööstuse ja põl lumajanduse  
vahel.  1970. aastal  said vabari ig i kolhoosid ja sovhoosid 1 tonni 
pi ima realiseerimise eest keskmiselt  196,5 rubla.  P iimatööstusel t  
saadava lõssi n ing peti tonni eest maksid  piima toot jad v a s t a ­
valt  11.50 ja 10.00 rubla. Võttes ühismõõdusta jaks  maini tud pro­
dukt idest  sa adava  energia,  näeme, et piima toot jad m aksavad  
võrdsete to i teväär tus te  koguste eest ca 8 korda vähem kui neile 
makstakse.
Võidakse arvata ,  et loomakasvatuses  on maini tud p i im asaa ­
duste kasutamise efektiivsus suurem ning sellist  pi imas leiduvate 
toidukomponentide kasutamise  s t ruktuur i  võiks lugeda ots ta rbe ­
kaks. Esimesel pilgul võib see nii näidagi ,  kuna maini tud s a a ­
duste söötühiku omahind on mada lam,  sest  piima hinna ku jun ­
damisel  on ainul t  1 0 % maksumusest  omis ta tud valkudele ja süs i ­
vesikutele. Tegelikult  on olukord vastupidine.  Rasvata  piima liiter 
annab 0,13 söötühikut  ja 1 kg loomaliha tootmiseks kulub seda 
140 kg (1 kg sealiha tootmiseks 70 kg) kogukalorsusega ca 
47 000 kcal (1 kg sealiha tootmiseks 24 000 kcal) .  Niisiis, et: 
saada  locmal iha,  mis annab inimorganismile 1 kcal energiat ,  
kulutame selle tootmiseks in imorganismi  poolt häs ti  omasta ta-  
vaid toitaineid, mille kogukalorsus  on 42,5 kcal (seal iha puhul 
9 kcal).  Seejuures  nende oluliseks komponendiks on valk, mida 
meie vabari igi  elanikkond kasutab toiduks keskmiselt  20—30% 
vähem,  kui teaduslikul t  põhjendatud tarbimisnormid ette n ä e ­
v a d .4 Peale selle tuleb si lmas pidada fakti, et kogu Nõukogude 
Liidu ulatuses  loomsete toiduainete turul nõudmine ületab pak­
kumise.
E bara ts ionaa lsus t  p i imasaaduste  kasutamises  loomatoiduks  
nä i t avad ka uurimused söötade majandusl ikus t  efekti ivsusest  sõl ­
tuval t  nende töömaksumusest .5 Vasta va te s t  uur imustes t  selgub,  
et söödaratsioonis kas uta tava  piima efektiivsus on 4,1—4,5 korda 
ja lõssi efektiivsus 4,9—5,3 korda m ad al am  keskmisest  söötade 
efektiivsuse tasemest .  Seejuures töökulud lõssi kohta m äära t i  
piima tootmiseks tehtud täielike töökulude põhjal,  a rves tades  lõs­
sile selle osa piima maksumusest ,  mis on propor ts ionaalne  piima
3 Л. К ö ö r  n a . Kvaliteet on aja nõue. Tallinn, 1968, lk. 32.
4 V. S e r g e j e v .  Söötade m ajandusliku efektiivsuse m ääramine sõltuvalt 
nende tööm aksum usest. — «Sotsialistlik  Põllum ajandus», 1967, nr. 13, lk. 579
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j a  lõssi kalorsuse  vahekorraga .  Olgu märgi lud,  et vas t avates  
arves tus tes  ei ole arvesse võetud mi tmekordseid lõssi t rans por di ­
kulusid, mille arvu tamine oleks vi inud lõssi efekti ivsuse veel 
madalamale .
Ebaõige h innaku jundus  pi imale ja p i imasaaduste le  ei soo'dusta 
üksnes  pi imavalkude ja süsivesikute kasu tamis t  loomatoiduks,  
vaid soodustab põllunduses söödabaas i  kujundamis t  ja loom akas ­
vatuses  tõuaretus tööd vä ä ra de  kri teeriumide järgi.  See raskendab 
ka piima- ja p i imasaaduste  tootmise ning tarbimise ra ts ionaalse  
s t ruktuur i  väl jakujunemis t .
Loomulikult  pole põhjus t arvata ,  nagu ei tuleks piima ja lõssi 
üldse loomatoiduks kasutada .  Vastupidi ,  noorloomade k a s v a t a ­
mine pole mõeldav piima ja lõssita.  Kuid seda tuleb teha o ts ­
tarbekalt ,  mi tte aga  sellistes ebara ts ionaalse tes  kogustes,  n ag u  
see  toimub praegu.
Piimavalkude ja süsivesikute kasu tamis t  ei ole võimal ik kohe­
sel t  optimiseerida,  sest  ei tööstus ega põl lumajandus  pole selleks 
veel valmis,  ümbe rkor ra ldus ed  tuleks teha etappide kaupa,  koos­
kõlas vas tav a te  võimalus te  loomisega selleks üksikutes r a h v a ­
majandu sharud es .  Ümberkorra lduse  suunad võiksid olla j ä rg m i ­
sed.
1. Kõrgendada järk- järgul t  nii tööstusl ikuks ümber tööt lemi­
seks  kui ka loomatoiduks kasu ta ta va  ra sva ta  piima hinda.  Võib­
olla oleks o ts tarbekas esimesel etapil kehtes tada põl lumaja nd us ­
likele asutus tele t ag as ta ta v a  rasvata  piima tonni h innaks  30 rubla,  
nag u  on ülenormati ivsel t  t ag a s t a t a v a  ra svata  piima hind, k u s ­
juures  kaugemaks perspektiiviks jääks  edas ine h inna tõs tmine 
seni, kuni 1 kg rasvata  piima hind oleks 1,5 kuni 2 korda m a d a ­
lam täispi ima hinnas t.  Olgu märgi tud,  et pal judes  riikides kehtib 
rasvata  n ing täispiima hinna vahel selline suhe. Näiteks  Ameerika 
Ühendri ikides on täispi im a inul t  1,9 korda kall im lõssist  n ing 
pi imatööstuses  toodetavas t  lõssi koguses t  kasu ta t akse  75% mi tme­
suguste  lahjapi imasaaduste  tootmiseks .0
2. Umber  korra ldada piima kokkuostmisel  kehtiv h indade 
süsteem. Aluseks tuleks võt ta mi tte ainult  rasvas isa ldus ,  vaid 
ka pi imas s isa lduvad va lgud  ja süsivesikud. See a i taks  üht las i 
t agada  ka juus tutööstusele  kval i teetsemat  toorainet.  Vaja l iku 
apara tu ur i  hankimine,  mille abil oleks võimal ik täpsel t  n ing kül­
lal t  kiiresti m ää r a t a  p iimas  leiduvate üksikute toidukomponentide 
kogus,  ei tohiks kujuneda üle tamatuks  raskuseks.
3. Veisekasvatuse  tõuare tuses  arves tada  tä i endavaid  kri tee­
riume. Kui si iani pöörati  erilist  tähelepanu toodangu ning rasva- 
protsendi  suurendamisele,  siis tulevikus peaks kriteeriumiks 
s aam a  kogu piimas leiduv kuivaine.  Mõningad  uur imused n ä i t a ­
vad, et püüdes are tada  veiseid, kellel kõrge toodangu puhul on
5 В. В. К о с т ы г о в .  Производство и использование молока и молоч­
ных продуктов в США, М., 1964.
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ka suurim rasvasisaldus ,  ei kaasu  sellele alati  va lgus isa lduse  tõus 
piimas.  Küll on aga  täheldatud,  et veiste selektsioonil p iima 
valgusisa lduse  järgi  kaasneb ka rasvas i sa lduse  tõus .7
4. Ümber korra ldada loomakasvatuse  söödabaas ,  viies piima 
ja p i imasaaduste  kasutamise  opt imaalseks . Seda t agaks  ra svata  
piima hinna tõstmine.  Kui seni oli ra svata  piima 1 söötühiku 
omahind odavaim,  siis h inna korr igeerimise korral  oleks looma­
k asva ta jad  sunni tud suuremat  tähelepanu pöörama taimse ja  
mikrobioloogilise valgu hankimisele.
5. Kindlus tada  lai ehi tustegevus p i imatööstuse arendamiseks  
ja ümberkorraldamiseks .  Finantseerimise all ikaks kujuneks  võrd­
sete to i teväär tus te  vahetusel  ekvivalentsuse kehtestamises t  laeku­
vad summad.
6 . Muuta  p i imatööstuse toodangu s t ruktuuri ,  eriti suurendada  
t ä ispi imasaaduste  ja lahjapi imatoodete o sa t äh tsus t  n ing la ien­
dada nende sortimenti.
7. Luua kaub andu svõrgus  kõik vajal ikud t ingimused piima 
ja p i imasaaduste  turustamiseks.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МОЛОЧНЫХ БЕЛКОВ
М. Мильян
Р е з ю м е
Белки, углеводы и жиры, входящие в состав молока и молочных про­
дуктов, имеют высокую питательную ценность. Было бы естественно, чтобы 
все эти пищевые компоненты использовались для удовлетворения пищевых 
потребностей людей. Но специальные исследования показывают, что только 
одна треть молочных углеводов и белков используется непосредственно для  
питания людей. Такое нерациональное использование компонентов молока 
обусловлено главным образом необоснованными ценами: 90% от цены молока 
составляет цена жиров. Это сделало обезжиренное молоко, в состав которого, 
входит около 4,5% углеводов и 3,5% белков. В результате этого обезж ирен­
ное молоко в настоящее время является одним из дешевых кормовых про­
дуктов.
Для рационального использования молока необходимо повысить цену на 
обезжиренное молоко, что потребовало бы переустройства кормовой базы, 
расширения и изменения структуры молочной промышленности, а так же 
создания всех необходимых условий для бесперебойной реализации молока, 
и молочных продуктов в торгующих организациях.
6 «Sotsial ist l ik Põl lumaj andus»,  1969, nr. 9, lk. 402.
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PIIMA JA P I I M A S A A D U S T E  T U RUS T EESTI NSV-s
M. M iljan
Kaubatundm ise ja kaubanduse organiseerim ise kateeder
I
Pi ima ja p i imasaaduste  suhtel isel t  kõrge tootmise tase  on 
võimaldanud  põhiliselt  rahuldada vabari igi  e lanikkonna üha k a s ­
vavaid nõudmisi  neile toodetele. On laienenud ka maini tud s a a ­
duste väljavedu nii teistesse l i iduvabari ikidesse kui ka väl isr i iki ­
desse. 60-ndatel aastatel  val i tses  Eesti  NSV pi ima ja p i ima­
saadus te  turul põhiliselt konjunktuur ,  kus pakkumine ja nõudmine 
olid t a sakaalus  n ing mõningal  juhul pakkumine isegi ü letas  
nõudmise.  1970. aastal  võis aga  mõningate  saadus te  osas  tähel ­
dada  olukorda,  kus nõudmine ületas  pakkumise.  Põhjus ta tud  oli 
see peamiselt  ressursside vähesuses t  ja nõudmise s t ruktuuris  
toimuvate nihete mit tearves tamises t .
1970. aas ta l  tarbit i  Eesti NSV-s ühe elaniku kohta piima ning 
p i imasaadu si  (üm berarvuta tu l t  piimale) 420 k g .1 Maini tud 
taseme poolest on meie vabari ik Leedu ja Läti NSV järel kol m an ­
dal kohal Nõukogude Liidus, seejuures  ületab enamuse väl is r i i ­
kide tarbimise taset  (näiteks P ran t su sm aa ,  Ingl i smaa,  Poola,  
U nga r i  jpt .) .  Vi imastel  aas ta te l  ei näi ta piima ja p i imasaadus te  
tarbimine ühe elaniku kohta meie vabar i igis  olulist  tõusutendentsi .  
1965. aas ta l  tarbit i  maini tud saadus i  ühe elaniku kohta n i isama 
pal ju kui I960, aastal  n ing 1970. aas ta l  3,4% rohkem kui 1960. 
aas ta l .  Samal  ajal kasvas  Nõukogude Liidus tervikuna pi ima ja 
p i imasaadus te  tarbimine ühe elaniku kohta keskmisel t  kuni 5% 
aa s ta s .
Piima ja p i imasaaduste  turu ressurss ide põhiliseks all ikaks 
vabar i ig is  on kohapealne tootmine,  milles on saavu ta tud  küllalt  
kõrge tase (väljalüps keskmiselt  ühe lehma kohta on 3,3 tuhat  
liitrit a a s ta s ) .  Kogu Nõukogude Liidus toodetava ning riigi poolt
1 Kogu arvuline materjal artiklis põhineb E N SV  Statistika K eskvalitsuse  
andm etel.
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kokkuostetava piima osas on meie vabari igi  vas tavad  nä i t a j a d  
suhteliselt  väikese osatäht susega (tootmises ca 1,2 % ning kokku­
os tus  1,8 %).
Pi ima tootmine Eesti NSV-s kasvas  eriti kiiresti 50-ndatel 
aastatel  n ing 60-ndate aa s ta te  algul,  mille tu lemusena 1965. a a s ­
tal toodeti piima 1,7 korda rohkem kui 1950. aas tal .  Siinjuures  
tuleb märkida ,  et viimastel  aastatel  p i imatoodangu kasvutempod 
ei oie märkimisväärsed.  Põhiliselt  on see t ingitud lehmade 
arvukuse vähenemisest .  1969. aastal  kaasnes  sellele ka produk­
tiivsuse langus ,  mille tulemusena piima kogutoodang ei ü le tanud 
eelneva aa s ta  taset.  Lehmade arvukuse üldist  langust  on põhjus­
tanud nende arvu vähenemine individuaalsektoris.  Selle tu lemu­
sena toodeti vi imati  maini tud majap idamis te  kategoor ias  1970.. 
aas ta l  5,8% piima vähem kui 1965. aas ta l  n ing nende o sa täh t su s  
kogupi imatoodangus  langes  maini tud ajavahemikul  35,4 pro tsen­
dilt 30,9 protsendile.
Loomakasvatuse a reng  Eesti NSV-s ei ole vahetul t  seotud 
vabari ig i sise- (regionaalse)  turu arenguga .  Praegusel  ajal  piima 
tootmine vabari igis ületab tunduval t  kohapealse nõudmise.  Kogu 
Nõukogude Liidu ulatuses  on nõudmine pi imale mõningal  m ää ra l  
suurem kui pakkumine.  Mõningad selle saadused  on olul iseks 
ekspordiart ikliks.  Arvestades  maini tut ,  on võetud partei ja va l i t ­
suse poolt tarvitusele rida abinõusid p i ima toodangu kiireks tõu­
suks meie maal .  Nii näi teks tõsteti  1970. aas ta l  piima kokkuostu- 
h indas id,  mis suurendas  tunduval t  huvi piima tootmise vas tu.  
Individuaalsektor i  tä iendavaks  mõjutamiseks  otsus ta t i  põl luma­
janduslike asutus te  töötajatele müüa piima maj an d i s t  a inul t  
jaehinnaga.
Kogu vabari igi  piima ja p i imasaadus te  turu seisukord on olu­
liselt seotud pi imatööstuse arenguga .  Pi imakombinaat ide  k audu  
varutakse  riikliku kokkuostu korras  ca 77% vabar i igis  toodetud 
pi imast.  Oluline on märkida ,  et piima riiklik kokkuost suureneb 
kiiremini kui piima tootmine.  Varu tud  pi imast  kasuta takse  valdav 
en a mus  või n ing  tä ispi imasaaduste  tootmiseks.  Seoses ju u s tu ­
töös tuse hoogsa  a r engug a suureneb viimastel  aasta te l  piima 
kasutamine selles tootmisharus .  Kui 1960. aas ta l  riigi poolt kokku­
os tetud pi imast  kasuta t i  või ja t ä ispi imasaaduste  tootmiseks  
71,3% ning 23,6% ja juustu  tootmiseks 5,1 %, siis 1970. aa s ta l  
olid need protsendid va s tava l t  63,4, 27,3 ja 8,1. Si injuures tuleb 
märkida ,  et piima ja p i imasaaduste  tootmise s t ruktuur  ei ole veel 
opt imaalne.  Liialt  suur  on või tootmise osatähtsus ,  suurenema 
peaks  t ä ispi imasaaduste  n ing juustu  osatähtsus .  Mis puutub too­
detava  piima ja p i imasaaduste  sort iment i n ing kvaliteeti,  siis 
tuleb nent ida,  et kõik võimalused selles osas  nõudmis te  täiel ikuks 
rahuldamiseks  ei ole ammendatud.
Oluline koht vabar i ig i  elanikkonna vajaduse  rahuldamisel  
piima ja p i imasaadus tega  kuulub riiklikule ja kooperat iivsele
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kaubandusele.  1970. aas ta l  realiseerit i  vabar i igis  maini tud süs ­
teemide ettevõtete kaudu ühele elanikule keskmiselt  320 kg piima 
ja p i imasaadusi  (ümberarves ta tu l t  p iimale),  mis moodustab  ca 
80% nende produkt ide tarbimises t.  P iima ja p i imasaadus te  müük 
on kasvanud märkimisvää rse  tempoga;  nii realiseeriti  1970. a a s ­
tal maini tud tooteid üle 2 korra rohkem kui I960, aas ta l  n ing 
42,9% rohkem kui 1965. aas ta l  (vas tava  aa s ta  h indades) .  S iin­
juures on to imunud olulisi nihkeid piima ja p i imasaaduste  s t ru k­
tuuris.  Aasta te l  1965— 1970 kasvas  kõige kiiremini juus tu  (12,5% 
aa s ta s )  n ing jää t i se  müük (11,3% a a s ta s ) ,  suhteliselt  aeglasema 
kasvu tempoga oli või müük (keskmiselt  5,2% a a s ta s ) .  Selle tule­
musena toimus märkimisväärse id  nihkeid ka maini tud saa dus te  
müügi  s truktuuris.  Kui 1965. aas ta l  p i imasaaduste  müügis  oli või 
osa täht sus  37,1% ja juus tul  n ing jäät isel  7,7 ja 4,8%, siis 1970. 
aa s ta l  olid need protsendid va s tava l t  32,7, 9,0 ja 6,1. Si in juures  
tuleb märkida,  et piima ja p i imasaaduste  turul on ise loomusta­
vaks  jooneks asjaolu,  et nende toodete müügi  kasvutempod 
olid tunduval t  kõrgemad kui tarbimisel .  Seda on põhjus tanud 
nii maini tud toodete hinnaindeksi  kui ka keskmiste h indade 
tõus. Vi imane on seleta tav  s t ruktuur in ihetega  nõudmises  n ing  
müügil.
Oluline on konstateer ida fakti, et e lanikkonna kaubandusliku 
teenindamise tase  jääb maha  pi ima ja p i imasaadus te  tootmise 
n ing tarbimise tasemest .  Peamiseks  põhjuseks on siin kaubanduse  
nõrk mater iaal - tehnil ine baas  ja puudused kaubanduse  organisee­
rimisel. Osal isel t  puuduvad kaa sa ja  nõuetele vas t avad  pinnad 
mainitud toodete kvali teetseks säi l i tamiseks  n ing realiseerimiseks.  
Pi ima ja p i imasaaduste  m üü giga  tegelevate kauplus te  arvu suu­
renemine riiklikus ja kooperat iivses kaubanduses  jääb tunduval t  
mahg nende käibe kasvutempost .  Nagu  spets iaalsed uurimused 
näitavad,  on os tjad mõningates  kauplustes  sunni tud t ippkoormuse 
tundidel kulutama üle 30 minut i  pi ima ja p i imasaadus te  os tmi­
seks. Peale  selle asuvad kauplused sageli  kül lal t  kaugel  os t ­
ja te  elukohast,  mis suurendab üldist  ajakulu  ostude soor i ta­
miseks ning- arves tades  ostude mahukust  ja raskust ,  piirab nende 
mahtu .
Oluliseks puuduseks pi ima ja p i imasaadus te  müügi  o rg an isee­
rimisel on mi tmesuguste  jahutus-  n ing kü lmutusseadmete  vähe ­
sus või puudumine maini tud toodete säi li tamiseks . Sellest  tu lene ­
val t  ei suudeta alat i  säi l i tada kiiresti r iknevaid produkte kõrge- 
kvali teedi li stena nende real iseer imis tähta ja  jooksul.  Samut i  
tel l ivad kaubanduset tevõt ted  riknemise kar tusel  piima ja p i ima­
saadusi  tagas ihoidl ikes  kogustes,  mis ei suuda kindlus tada  nende 
müügi lolekut  kaupluse kogu laht iolekuaja jooksul. Need as jaolud 
aga  kas  vähendavad  kunstl ikul t  nõudmis t  mõningate le  p i im a s aa ­
dustele või ei võimalda nõudmis t  täielikult  rahuldada.
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II
Vaa tam a ta  piima ja p i imasaaduste  tarbimise kül lal t  kõrgele 
tasemele meie vabari igis,  võib eeldada maini tud toodete ta rb imi­
ses mõningat  tõusu lähematel  aastatel .  Prognoosi kohasel t  moo­
dustaks  see 1975. aastal  450 kg ühe elaniku kohta. See tõus 
toimub eelkõige madalapa lgal is te  perekondade arvel, kuna neis 
perekondades tarbi takse piima ja p i imasaadusi  1,5 — 2 korda 
vähem kui kõrgema sissetulekuga perekondades.  Seejuures  võib 
aas ta te l  1970— 1975 eeldada kaubalise tarbimise osatäht suse  ed a ­
sist  tõusu. Prognoosi  kohaselt  kasvab nõudmine pi imale ja p i ima­
saaduste le  meie vabar i igis  1975. aas taks  1970. a a s ta g a  võrre ldes 
ca 35%.
Prognoseer i tavale  piima ja p i imasaadus te  nõudmise kasvule  
vabar i igis  kaasneb ka rida olulisi struktuurinihkeid.  Tunduva l t  
kiiremini keskmisest  võib ee ldada nõudmise kasvu juustule,  j ä ä t i ­
sele, hapupi imasaadus te le  ja täispiimale.  Aeg lasemal t  kasvab  
nõudmine võile. Maini tu t  arves tades  on oodata,  et 1975. aa s taks  
piima ja p i imasaadus te  nõudmises  või osa täht sus  väheneb, s am al  
ajal  suureneb juus tu  ja tä ispi imasaaduste  osatähtsus .
О РЫНКЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
В ЭСТОНСКОЙ ССР
М. Мильян
Р е з юм е
По потреблению молока и молочных продуктов на душ у населения 
ЭССР занимает третье место в Советском Союзе. В 1969 г. потребление 
молока и молочных продуктов на душ у населения (в пересчете на молоко) 
составило 420 кг. Материальной основой этого является развитие животно­
водства и высокий уровень денежных доходов населения.
В 1965— 1969 гг. на рынке молока и молочных продуктов спрос в основ­
ном превышал предложение, так как производство молока в респуб­
лике значительно превышает его местное потребление. При этом в последние 
годы характерны ускоренные темпы роста продажи молока и молочных про­
дуктов по сравнению с темпами роста производства и потребления этих  
продуктов.
Несмотря на относительно высокий уровень потребления молока и молоч­
ных продуктов можно предполагать их дальнейший рост, причем тенден­
ция сокращения натурального потребления продолжается. В связи с этим 
спрос населения в государственной и кооперативной торговле на молоко и 
молочные продукты возрастет к 1975 г. (по сравнению с 1970 г.) на 35% .
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KOOLITOITLUSTAMISE Ü LE SA NNET ES T ,  EE SM ÄRKI DEST  
NING V A JAD UST ES T EESTI NSV-s
I. Siimon
Rahvam ajandusharude ökonoomika kateeder
Kool itoit lustamise problemaatika  on mi tmetahul ine,  kuna see 
haa rab 1) üldhariduslikke koole; 2 ) kutsehar idusl ikke koole;
3) keskeriharidusl ikke ning kõrgemaid koole.
Nimeta tud a lajaotused s i sa ldavad a inul t  neile iseloomulikke 
jooni, sellest tulenevalt  va javad  need ka eraldi  käsi tlust .  Antud 
artiklis vaadeldakse  õpilaste toi t lus tamise olukorda vabar i ig i  
ü ldhariduslikes  koolides.
NL KP  ning Nõukogude val i t suse tähelepanu keskpunkt is  on 
alat i  olnud ja on igakülgne hoolitsus kasvava põlvkonna eest; 
ning seda ka kool itoi tlustamise organiseerimise valdkonnas.  Pi i ­
sab märkimises t ,  et juba Rahvakomissar ide  Nõukogu dekree­
diga 17. mais t  1919. a .1 kohustat i  t asu ta  to i t lus tama tööta ja te  
lapsi  kuni 16. eluaastani .  P rog ra m m ülesanne  kool itoi tlus tamise 
arengus  püst i ta t i  aga  NLKP XXII kongressi  otsus tega,  kus võeti 
suund kommunismi mater iaal - tehnil i se baas i  igakülgsele vä l j a ­
arendamisele.  Vi imase  baasil  nähakse  ette aga  tööliste, kolhoosi- 
ta lurahva  ning kooliõpilaste töö-õpingukohajärgset  tasuta  toit­
lus tamis t .2
õ p i l a s t e  tasuta  toi t lus tamise organiseer imine üldhar iduslikes  
koolides seab ülesanded nii har idus- kui ka kaubandusorgani te le .  
Need põhiülesanded oleksid järgmised:
1) vajal iku kool itoi tlustamise mater iaa l- tehni l i se  baas i  loo­
mine, mis võimaldaks  to it lus tamisega haa ra t a  kõiki üldharidusl ike 
koolide õpilasi n ing teenistujaid;
2 ) vajal iku to i t lu s tamisalase  kaadr i  et tevalmis tamine,  kes 
oleks võimeline õpi laste to i t lustamis t  organiseer ima lähtudes  
õpi las toi t lus tamise spetsiifikast;
1 Ф. Я. У с п е н с к и й ,  К.  Д.  В о л к о в ,  Л.  Г. Ш а п и р о .  Экономика 
общественного питания, М., 1965, с. 53.
2 Материалы XXII съезда КПСС, М., 1961, с. 393—394.
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3) kohustus te ning ülesannete kindel piiri tlus koolitoit lusta- 
mise organiseerimisel  har idus- n ing kauba ndu sorgan i t e  vahel.
Kool itoit lustamise eesmärkideks on:
1) õige toitlustusrežiimi tagam ine õpilastele;
2 ) õpilaste esteetil ine kasvatamine;
3) tervislike toitumisviiside ja ra ts ionaalse  toi tumise propa­
ganda.
Koolitoit lustamise probleemi õige lahendamine tag ab  ül a l ­
n imetatud eesmärkide täi tmise,  teiselt  poolt aga  on selle prob­
leemi lahendamine väga  suure sise- ja välispolii t i l ise tähtsusega .
Eesti  NSV kooliõpilaste toi t lus tamise organiseer imisega tege­
levad:
1) Eesti NSV Kaubandusminis teer ium oma ühiskondl iku toi t­
lus tamise  ettevõtetega;
2) ETKVL-i ühiskondliku toi t lus tamise ettevõtted;
3) mit tekaubandusl ikud ühiskondliku toi t lus tamise et tevõtted 
(kolhooside, sovhooside majandamisel  olevad ettevõt ted);
4) ü ldhar iduslikud koolid.
Üldreeglina tegelevad kool itoi tlustamise organiseer imisega 
nimeta tud kaubandusorgani sa t s ioonid  oma tegevus raadiuse  piires. 
Kui Eesti NSV Kaubandusminis teer iumi  teenindamisraadiuses  on 
kõikides üldhariduslikes  koolides to i t lus tamine organiseeri tud ,  siis 
ETKVL-i süsteemi  tegevuspi irkonnas  teenindati  6 62-s t3 ü ldhar i ­
dusl ikust  koolist 1969/1970. õppeaas tal  ainult  287 kooli ehk 
43,4% koolide üldarvust .  Ülejäänud koolide õpi laste to i t lus tamis t  
teos ta takse  kolhooside-sovhooside sööklate poolt — 40 koolis, või 
on siis toi t lus tamine organiseer i tud koolide endi poolt — 114 koo­
lis. Toi t lus tamine puudub aga  üldse 247 kool is .4
Üldprintsi ib ina toimub toi tlus tamise organiseer imine k a u b a n ­
dusorganisa ts ioonide  poolt suuremates  koolides n ing as us ta tud 
punktides,  kus on olemas s ta t s ionaar sed  ühiskondl iku to i t lus ta­
mise ettevõtted. Väiksemates  koolides, mille läheduses ühiskond­
liku toi tlus tamise ettevõtted puuduvad,  on to i t lus tamine o rg an i ­
seeri tud  kas  vahetul t  koolide in ternaat ide  juures või kui see 
puudub,  siis koolide juures.  Huvi tav  on märkida ,  et kõige vä ik ­
semaks  kooliks, kus on organiseer i tud õpi laste toi tlus tamine,  on 
H a r ju  rajooni Pikva algkool, kus õpilaste arv oli ainul t  5.
Eesti NSV-s asuvate  üldhariduslike koolide arvu,  kus puudub 
õpi laste toi tlustamine,  i seloomustab tabel 1.
3 ETKVL-i ühiskondliku Toitlustam ise V alitsuse operatiivandm ed.
4 T oitlustam ise puudumine üldse ei tähenda veel, et ig a su g u se  to itlu sta­
m ise organiseerim ine seal puudub, vaid puudub sooja toidu saam ise võim alus. 
N endes koolides a ntakse  õpilastele t aval isel t  kuuma teed või kohvi.
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T a b e l  I
Üldhariduslikud koolid Eesti NSV-s rajoonide loikes, kus õpilaste toitlustam ist 
ei ole organiseeritud 1. I 1970. a. s e is u g a 5
Kokku
Sealhu lgas
keskkoolid 8 -kl. koolid algkoolid
Rajoon koo­ õ p i ­
laste
koo­ õ p i ­ koo­ õpi­ koo­ õ p i ­
lide lide laste lide laste lide laste
arv arv arv arv arv arv arv arv
H aapsalu 10 192 10 192
Harju 32 1460 _ 8 978 24 482
Hiiumaa 3 558 1 537 — — 2 21
Jõgeva 9 315 — .— 1 93 8 222
Kingissepa 25 757 — — 2 278 23 479
Kohtla-
Järve 12 374 — 1 128 11 246
Paide 18 604 — — 3 318 15 286
Pärnu 19 831 — 5 417 14 414
Rakvere 22 1040 — — 4 615 18 425
Rapla 10 412 — 2 199 8 213
Tartu 30 933 _ — 5 368 25 565
Põlva 19 691 — — 2 327 17 364
Valga 9 305 — — — — 9 305
Viljandi 7 433 — — 2 295 5 138
Võru 22 1149 1 607 2 114 19 428
Kokkti 247 10 054 2 1144 37 4130 208 4780
Võrdluseks  olgu märgi tud,  et üldhar iduslike koolide ü ldarv  
Eesti  NSV-s on 817, s.-h. 143 keskkooli,  359 8 -kl. kooli ja 153 a lg ­
kooli .6
Seega esimese üldistusena üldhariduslike koolide to it lus tamise 
olukorrast  võib nimetada ,  et meie vabar i igis  on to i t lus tamisega 
haa ra tud  69,7% üldhar idusl ikest  koolidest.  Võrdluseks  olgu l i sa ­
tud, et vas tav  üleliiduline keskmine tase oli tunduval t  m ada lam  — 
ainul t 25%.7
Iseloomustav kool itoi tlustamise arengu taseme määramisel  ei 
ole mi tte see, mi tmes  koolis puudub organiseer i tud  to i t lus tamine 
(koolide arv  on muutuv suurus  n ing sel on vähenemise tendent s  
väiksemate  algkoolide likvideerimise tõt tu) ,  vaid kui pal ju õpilasi  
omab r e a a l s e t  võimalus t  toi t lustamiseks  ning missugu ne 
on nende õpilaste st ruktuur.  J ä r g n ev / t a b e l  iseloomustab üldhar i ­
duslike koolide õpi laste haa ra tu s t  organiseer i tud to it lus tamisega.
5 Eesti N SV  Haridusm inisteerium i plaani-finantsosakonna statistilise  aru­
andluse (vorm O S-4) andmetel.
6 Sama aruandluse andmetel.
7 А. М. У м е н .  Общественное питание учащихся в общеобразовательных  
школах и пути его совершенствования. Автореферат, Киев, 1970, с. 6 .
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T a b e l  2
Üldhariduslike koolide õpilaste organiseeritud toitlustamisega  
kindlustatuse t a s e 8
õp ila ste Sealhu lgas
arv
1.— 4. kl. 5 . - 8 .  kl. 9.— 11. kl.
õ p ila ste  arv kokku 
O rganiseeritud toitlustam isega
192 160 87 183 84 140 20 837
kindlustam ata õpilaste arv 
O rganiseeritud toitlustam isega
10 054 7 302 2 548 204
kindlustatud õpilaste arv 
O rganiseeritud toitlustam isega
182 106 79 881 81 592 20 633
haaratus % 94,5 91,6 97,0 99,0
Eesti  NSV-s on organiseer i tud to it lus tamisega h aa ra tud  õpi­
las te osa t äht sus  käesoleval ajal  küllalt  kõrge — 94,5%, halb on 
s i injuures  aga  see, et jus t  algklass ide õpi laste organiseer i tud  
toi t lustamise osatähtsus  on mad al a im  — 91,6%, kuid ju s t  nem ad 
vaj avad  esm ajä r jekorras  sooja toiduga kindlustamis t .  Tabel i  1 
andmetes t  nähtub,  et 84,2% koolidest, kus ei ole organiseer i tud  
to it lus tamist ,  moodus tavad algkoolid. Väiksemad algkool id kuu­
luvad aga  järkjärgul ise le  l ikvideerimisele n ing seetõt tu ei ole n en ­
des koolides õpi laste toi t lus tamise organiseerimisele tä i t  tähele ­
p an u  pööratud.
Koolitoit lustamise organiseer imise taseme teiseks tahuks  on 
üldhariduslike koolide õpilaste to it lus tamise reaalne võimalus  
kool itoi tlustamise võrgu kaudu,  samut i  selle võrgu suuruse  v a s ­
tavus  õpi laste arvule.
1969/1970. õppeaastal  teenindati  ENSV kau b a n d u so rg an i sa t ­
sioonide poolt koolides kohapeal 313 üldhariduslikku kooli õpi ­
laste ü l da rvuga 153 302 (si injuures ei ole arvesse võetud ETKVL-i 
poolt prakt iseer i tavat  s t a ts ionaarse te  sööklate kasu tamis t ) ,  s a m a ­
aegsel t  omasid kool itoi tlustamise ettevõtted 26 994 istekohta. 
Kaubandusorganisa ts ioonide  teeninduspi irkondades õpivad 41 726 
õpilast  teises vahetuses.  Siit tuleneb, et vabari igi  suuremates  ü ld­
har idus likes koolides ühele istekohale osaneb keskmisel t  4,13 õpi­
last  ehk teiste sõnadega:  ühes vahetuses õppivate õpi laste 
ü ldkont ingendi  toi tlus tamisel  soojade to i tudega kasu ta t akse  ühte 
istekohta keskmiselt  4,13 korda.
ühi skondl iku toi t lus tamise ettevõtte m aj an damise  aspektist  on 
seda tulusam,  mida rohkem tööpäeva jooksul kasu ta ta kse  ühte
8 E esti N SV  Haridusm inisteerium i statistilise  aruande OS-4, Eesti NSV  
K aubandusm inisteerium i kaubandusorganisatsioonide n ing ETKVL-i operatiiv­
andmete!.
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istekohta. Koolitoitlustamise õige organiseerimise aspektist viitab 
aga istekoha kasutamise intensiivsus koolisööklate materiaalse 
baasi puudustele. Üldhariduslikes koolides peaks õpilaste toitlus­
tamine soojade toitudega toimuma maksimaalselt kahes tsüklis 
ning selliselt, et õpilased saaksid toidu koolipäeva keskel: a lg ­
klassides peale teist, vanemates klassides aga peale kolmandat 
õppetundi. Vabariigi kaubandusorganisatsioonide poolt majanda­
tavates toitlustamisettevõtetes ei ole seda aga võimalik teha.
T a b e l  3
Kaubandusorganisatsioonide poolt majandatavate koolitoitlustamisettevõtete  
kvalitatiivse struktuuri võrdluse % ettevõtete ning istekohtade arvust 
1. I 1969. a. s e i s u g a 9


































































tam isettevõtted  
ning toidujao- 
tuspunktid 39,4 77,9 91,4 97,2 95,2 99,2 65,8 83,4
Einelauad, puhve­
tid (ilma sooja  
toidu saam ise  
võim aluseta) 60,6 22,1 8,6 2,8 4,8 0,8 34,2 16,6
Toodud võrdlusandmed lubavad järe ldada,  et mefe vabari igi  
(samut i  ka Läti NSV) kool itoi tlus tamise poliit ikas on lähtutud 
a inuõigest  teest — pearõhk on ase ta tud üldhariduslike koolide 
õpilaste soojade toi tudega toi tlustamisele,  mi tte aga  to i t lu s t ami ­
sele üldse. Eesti  NSV kool itoi tlus tamise organiseerimise suhte l i ­
selt  kõrgest  tasemest  räägib  fakt, et ühele ü ldhar idusl iku kooli 
õpilasele kaubandusorgani sa t s ioon ide  teeninduspi i rkonnas  osanev 
päevane toi tlus tuset tevõt te kaubakäive  on 17,1 кор., sam aa egsel t  
üleliiduline keskmine näi t a ja  on ainult  5,2 kop .10
Na gu  me juba esepool märkisime,  on üheks peamiseks  t e g u ­
riks, mis takis tab üldhar idusl ike koolide õpilase soojade toi tudega 
varus tamis t ,  maini tud koolide toi tlus tuset tevõtete ebapi isav  iste­
kohtade arv. Toi tlus tuset tevõtete i stekohtade arvu mi t tevas tavus
9 Arvutatud statistilise  bülletääni — ЦСУ СССР, Розничная торговля в
1968, М., 1969 andm ete põhjal.
10 Arvutatud osundatud bülletääni andm ete põhjal
7 M aja ndus te adus l ikke  töid XVII 89
õpi laste arvule on t ingi tud vas tavate  ruumide puudumises t  ü ld­
har idus likes  koolides. Suur osa koolihoonetest  pärineb kodanl ikus t 
a jas t  või on ehi tatud vahetul t  peale sõda — s. o. perioodil,  kui 
kool itoi tlustamise organiseerimisele ei pööra tud maks imaal se t  
tähelepanu. Siit tulenevalt  puuduvad enamikes vanemates  kooli­
hoonetes spets iaa lsed söökla- ja tootmisruumid,  v iimased asuvad 
selleks kohandatud ruumides.  Nendes  koolides on õpi laste soojade 
to itudega va rus ta mine saavu ta nu d «lae» n ing õpi laste to i t l us ta­
mise probleemi lahendamine on mõeldav a inul t  juurdeehi tus te  
näol. Toodud väi te i llustreerimiseks vaa t leme Tar tu  ja P ä r n u  
koolitoi tlustamisettevõtetes ühele istekohale osanevat  söögisaali  
pindala.  Need keskmised näi ta jad  olid va s tav a l t  0,51 ja 0,49 m2 
ühele istekohale.  Kirjanduse andmeil  ollakse seisukohal,  et ü ld­
har idus like koolide toi tlus tamiset tevõtete ühele i stekohale peab 
osanema söögisaal i  põrandapinda 0,9— 1,1 m 2.11 Tar tu  ja P ä rn u  
üldharidusl ikes t  koolidest ületab ainul t  Tar tu  II Keskkooli ühele 
istekohale osanev söögisaal i  pindala  vi idatud opt imaalse p õ ra n d a ­
pinna suuruse — 1,35 m 2. Nimeta tud l innade üle jäänud ü ldha r i ­
dusl ikud koolid jagu nevad  ühele i stekohale osaneva söögisaal i  
p indala järgi  järgmisel t:
Siit järeldub. et kuni pooltes kool itoi tlustamise et tevõtetes 
ollakse sunni tud ruumiki tsikuse tõttu kasu tam a pikki ja ki tsaid 
ühiseid söögi laudu,  et võimaldada õpi laste toi t lus tamis t  sooja 
toiduga.  Toi t lus tamise organiseerimine nendes t ingimustes  ei soo­
dusta õpi laste maks imaa lse t  haa ra tu s t  sooja to iduga to i t lus ta­
misel, samut i  ei soodusta see õpi laste esteetil ist  kasvatamis t .
Koolitoit lustamiset tevõtete mater iaa lse  baas i  puudustes t  on 
t ingitud,  et mitte kõik üldhariduslike koolide õpi las tes t  ei kasu ta  
või ei saa  kasu tad a  sooja toidu saamise  võimalus t.  Na gu nähtub 
Eesti  NSV Kaubandusministeer iumi  andmete s t , 12 said 1967/1968. 
õppeaastal  sooja toitu ainul t  53,7% kõigist  antud süsteemi  poolt 
teenindada olevatest  üldhariduslike koolide õpilastest ,  üldtoit lus- 
tamisega oli haa ra tud  aga  70,8%. ETKVL-i operat i ivandmetel  
toi tlustat i  1969/1970. õppeaastal  sooja to iduga 75,5% antud sü s ­
teemi poolt teenindatavate  õpilaste arvust ,  ü ld re eg l in a  j äävad  
sooja to iduga to it lustamises t  kõrvale vaenem ate  klasside õpilased.
п «Торговля за рубежом», №  9, 1963, с. 51.
12 Eesti NSV koolitoitlustam ise nõupidam ise ettekannete teesid. Tallinn,
1969, lk. 5.
P õ r a n d a p i n d Ko o l i d e  a r v
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Selle põhjuseks on mi tte kõikides koolides r a kend at av  di ferent ­
seeri tud toi tlustamine,  mistõt tu vanemate  k lasside õpilastele an tav  
toidukogus  ei rahulda  nende va j ad u s i .13
Eesti NSV kaubandusorgani sa t s ioonide  teenindada olevates 
kool itoi tlus tamisettevõtetes  on põhiliseks organisa ts iooni l iseks  
printsi ibiks soojade roogade valmis tamine koolides ehk täieliku 
tootmistsükliga köökide rakendamine.  Nii toimub Tall inna,  Tar tu,  
P ä r n u  77 üldhar idusl ikus t  koolist 6 8 -s toitude valmis tamine koo­
lides, ainul t  9-s koolis (n ing 1 kooli fil iaalis) on rakenda tud  toidu- 
jaotuspunkt id .  Toidujaotuspunktide olemasolu tuleb käs it leda kui 
kool itoi tlustamise mater iaa lse  baas i  puudujääki ,  e randjuhul  aga  
kui objektiivset va jadust.
Eespool esi tatud üldhariduslike koolide toi tlustamiset tevõtete 
mate r iaa lse  baas i  olukorra käs it lemisest  järeldub,  et
1) kool itoi tlustamise organiseer imise  küsimused on olnud pide­
val t  haridus-,  kaubandus-  n ing ühiskondlike organisa ts ioonide  
tähelepanu keskpunktis;
2 ) meie vabari igis on saavuta tud suhteliselt  kõrge ü ldha r id us ­
like koolide õpilaste toi tlus tamise tase;
3) kool itoi tlustamise edas iarendamisel  peab pearõhk olema 
pööratud kool itoi tlustamise organiseer imise  kval itat iivsele küljele, 
et see muutuks  sõna otseses mõt tes kõigile õpi laskontingent idele 
tervisliku toi tumise n ing esteetilise kasva tuse  lavaks.
Kehtiv normati iv — iga 1000 õpilase kohta ühes vahetuses 
250 istekohta ehk igale istekohale 4 õ p i l a s t 14, 15 — on meie v a b a ­
riigi kaubandusorganisa ts ioonide  teenindada olevate koolitoitlus- 
tamiset tevõtete poolt peaaegu saavuta tud.  Järel ikult  ei saa  seda 
nä i t a j a t  kasutada  kool i toi t lus tamisvõrgu perspektiivseks plaani- 
miseks.
Arves tades  kool itoi tlustamise tase t  meie vabari igis,  peaks l ä h ­
tuma normat iivide soovitusel kool itoi tlustamise organiseerimise 
ideaalses t  var iand is t  — s. t. olukorrast ,  kus õpi laskont ingendid  olek­
sid täielikult k indlus ta tud sooja toiduga olenevalt  vanuselis test  
e rinevustest ;  teiseks — õpi laste to it lus tamine toimuks õppetöö- 
päeva suhtes  opt imaalsel  ajal .  Seega oleks optimaalseks  õpi las­
konna toitlusrežiimiks a in u l t  2 vahetus t .  Arves tama peab ka seda, 
et ü ldharidusl ikes koolides moodus tavad tarbi jaskonna mi tte ainult  
õpilased,  vaid ka õpetajad ning kooli teenistujad.  Meie vabar i igi  
oludes peaks kool itoi tlustamise perspektiivide arves tamisel  l äh ­
tuma 420—500 istekohast  iga esimese vahetuse 1000 õpilase 
kohta.
13 Sealsam as, lk. 6 .
14 NSV Liidu Kaubandusm inisteerium i käskkiri nr. 146, 11. IX 1967. a.
15 А. М. У м е  и. Общественное питание учащихся в общ еобразователь­
ных школах и пути его совершенствования. Автореферат, Киев. 1970, с. 18.
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О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
В ЭСТОНСКОЙ ССР
И. Сиймон
Р е з юм е
Реальность бесплатного питания в общеобразовательных школах ставит 
ряд задач перед системами образования и торговли. Основными из них 
являются:
1) создание необходимой материально-технической базы школьного питания,
для того чтобы охватить горячим питанием всех учеников и служащ их  
общ еобразовательных школ;
2 ) подготовка кадров для проведения школьного питания с учетом специфики;
3) точное распределение задач и обязанностей при организации школьного 
питания м еж ду системами образования и торговли.
Целями школьного питания являются:
1) обеспечение учащихся правильным режимом питания;
2 ) эстетическое воспитание учащихся;
3) пропаганда здорового и рационального питания.
Правильное решение этих задач имеет огромное внутри- и внешнеполи­
тическое значение.
Основным видом организации школьного питания в нашей республике 
является предоставление школьникам горячей пищи. И з всех школ, где орга­
низовано питание учащихся, в 91,4% имеются столовые.
В настоящее время горячим питанием охвачено 69,7% всех общ еобразо­
вательных школ, в которых учится 94,5% учеников ЭССР. П роблемой является 
применение дифференцированного меню для школьников.
Согласно приказу Министерства торговли СССР за № 146 от 11 IX 
1967 г., нормативом в предприятиях школьного питания является 250 
мест для 1000 учащихся первой смены. В нашей республике этот норматив 
почти выполнен. И сходя из требования охватить горячим питанием в опти­
мальное время питания всех учащихся и служащ их, целесообразно было бы 
установить норматив 420— 500 мест для первой смены.
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TAK SOJ UHTIDE TÖ ÖTASUSTA M IS E P ROB LE EM E
V. Tellis
Rahvam ajandusharude ökonoomika kateeder
Sõidutaksodega teenindab elanikkonda ja erandjuhtudel  
ettevõtteid n ing organisa ts ioone Eesti NSV Autot ranspordi  ja 
Maanteede Ministeeriumi  süs teemis 14 au tomajandi t  ühtekokku 
üle 1100 taksoga.
Taksojuhtide töötasus tamine progressi ivse tüki töötasuga toi­
mub Tar tu  ja Rakvere Autobussi -Taksoparkides  (ATP) ning  auto- 
t ranspordibaas ides  nr. 5 (Põ l t sa m aa l ) ,  nr. 8 (Vi l jandis),  nr. 10 
(Paides) ,  nr. 11 (K ing i s sep as ) , nr. 15 (Kärdlas)  ja nr. 19 (R ap­
las).  P remiaalse t  a j apalgasüs teemi  rakendatakse  Tal l inna Takso ­
pargis (TP) ,  Koht la-Järve ja Narva  ATP-des  n ing autot ranspor-  
dibaasides nr. 3 (Võrus) ja nr. 6 (H aapsa lus ) .  P remiaa lse  tüki- 
töö-palgasüsteemi  alusel t a sus ta taks e  taksojuhte  üksnes  P ä rn u  
ATP-s.
Tükitööhinded on automajand i t es  välja töötatud kas  laekuvate 
tulude 1 rubla kohta või eraldi  tasul ise  läbisõidu,  taksomeetr i  
sisselül itamise ja tasul ise ooteaja eest laekuvate tulude kohta.
Isema jandava l  t ranspordiet tevõttel  tuleb taksojuht ide t öö tas us ­
tamisel  lähtuda mi tmest  omavahel vastuolulises t  nõudest.  Raken­
datav töötasusüsteem peab tagama:
1) taksojuht idele töötasu vas tava l t  nende töö kvant iteedi le 
ja kvali teedile n ing  teiste autojuht ide sam a töökulu juures  ku june­
vale keskmisele töötasule;
2 ) tööviljakuse kasvu ning õige suhte keskmise töötasu  ja töö­
vi ljakuse kasvu vahel;
3) taksovedude omahinna a lanemise  n ing kasumi  kasvu;
4) elanikkonna kul tuurse teenindamise;
5) mater iaa lse  ja moraa lse  s t imuleerimise ühtsuse,  töö ta sus ­
tamise psühholoogiliselt  posit iivse kasvatus l iku mõju.
Spetsial iseeri tud au tomajandi s  ei ole a lus t  ühegi  n imeta tud 
nõude eelistamiseks,  sest  töötasusüsteem on efektiivne vaid kõigi 
toodud nõuete täitmisel.  Om ahinna a lanemine ja töötasu ning töõ-
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iö T a b e l ]4*-
Tulude ja töötasu vahekorrad autom ajandites reisijateveol sõidutaksodega  
(ilm a m arsruuttaksodeta) 1969, a.






















































































































1. Tallinna Taksopark 5249,4 2100,4 1671,7 2,50 79,6 31,84 0,776 26,8
2. Tartu ATP 982,8 418,3 321,8 2,35 76,9 32,75 0,674 29,7 Ilma
3. Pärnu ATP 422,1 182,0 141,0 2,32 77,5 33,41 0,636 30,7 Valga
4. Kohtla-Järve ATP 297,8 128,0 94,0 2,33 73,4 31,56 0,698 31,0 kolon­
5. Rakvere ATP 242,6 97,3 76,2 2,49 78,3 31,41 0,645 35,2 nita
6 . Narva ATP 239,9 107,9 75,9 2,22 70,4 31,65 0,723 26,3
7. Autotranspordibaas nr. 3 160,1 63,6 42,9 2,52 67,5 26,81 0,619 36,8
8 . „ nr. 5 137,5 56,2 43,5 2,45 77,4 31,64 0,644 34,5
9. „ nr. 6 82,0 33,6 21,9 2,44 65,3 26,73 0,637 33,9
10. „ nr. 8 290,1 106,6 90,8 2,72 85,2 31,30 0,648 38,2
11. „ nr. 10 153,8 71,9 49,3 2,14 68,5 32,03 0,660 29,6
12. „ nr. 11 123,7 60,5 36,3 2,04 60,0 29,36 0,611 30,5
13. „ nr. 15 27,6 13,6 7,8 2,04 57,3 28,16 0,588 31,1
14. „ nr. 19 85,4 35,9 26,0 2,38 72,6 30,48 0,635 33,8
8494.8 3475,8 2699,1 2,44 77,65 31,77
vi ljakuse õige proportsioon tulude plaani  täi tmisel  tag ab  m a j a n ­
dusliku tegevuse vajal iku lõppresul taadi  — kasumi.
S egamajand i tes  on aga  omahinna a l andam ise  ja keskmise töö- 
tasu  n ing töövi ljakuse kasvu õige suhte nõue suuremal või v äh e ­
mal määra l  a l lu ta tud ülejäänutele,  eriti aga  keskmise töötasu 
kasvu nõudele.
Sõl tuvalt  rakendatud töötasus tamise  vormidest  ja süs teemi­
dest on taksojuhtide töötasudes  majand i t e  lõikes suured er ine­
vused.  Seda eriti ühe töötunni,  kuid ka laekunud tulude 1 rubla 
kohta (vt. tabel nr. 1). Mõn ingate  majandi te  kõrged ekspluata t-  
sioonilise kiiruse andmed (lk. 94) vi i tavad sellele, et neis m a j a n ­
dites (ATB-d nr-d 8 , 3 jt.) esineb kasu ta tud  tööaja  var jamis i .  
Seda kinnitas  ka küsimuse se lgi tamine nimeta tud majandeis.  Tao ­
line andmete  moonutamine — nõrga  kontrolli  tõttu vä r av as  — hal ­
vab nii majandusl iku tegevuse analüüsi  ja p laanimis t  kui ka õiget 
töötasustamis t .  Nii näi teks oli ATP-s  nr. 8 taksojuht ide tu n n i ­
plaan 1969. a. k inni ta tud sõl tuval t  sõidutakso vahetus te  arvust  
kuni 2,9 rbl., mis oli üle 30% kõrgem vabar i igi  keskmises t tu n n i ­
plaanist .  On selge, et Vi ljandis saavu ta t i  selline tunni tootl ikkus  
tööaja var jamise  abil.
Et  tunni toot likkus sõltub mi tte ainul t  taksojuht idest  ja töö 
organiseerimises t,  vaid ka teeninduspi i rkonna iseloomust,  reisi jate 
keskmisest  sõ idukauguses t ,  et tevõtete ja organisa tsioonide teenin­
damise osatähtsuses t ,  sesoonsuses t  jne., siis ei ole a lus t  tak so juh­
tide progressi ivsete tüki tööhinnete üht lustamiseks .  P rogress i iv ­
sete tüki tööhinnete skaa la  sõltub ka omahinna tasemest .  Vi imane 
omakorda üldkulude osatähtsuses t ,  mis väikestel automajandi tel  
on aga  tunduval t  suurem.
Erinevusi omahinnas  põhjustab  ka seg amajand i te s  kehtiv ü ld­
kulude jaotamise  puudul ik metoodika.
Majandi tes,  kus töötasuhinnete  skaala  laekunud tulude 1 rubla 
kohta on väl ja töötatud sõl tuval t  läbisõidu kasutamise  koefitsien­
dist ( tasul ise läbisõidu kilomeetri  suhe üld läbi sõ i tu) , peab skaala  
kõrgema omahinna juures  olema väiksema tõusuga,  mis ag a  o m a ­
korda st imuleerib vähem.
Öige propor ts ioon keskmise töötasu ja töövi ljakuse ( tulud ühe 
taksojuhi  kohta) kasvu vahel,  võrreldes eelmise aa s ta ga ,  ei ole 
üldreegl ina t a ga tud  üheski majandis ,  kus on kehtes ta tud progr es ­
siivsed tüki tööhinded tulu ühele rublale.  Sama kehtib ka premi- 
aa lse  a j apa lga  puhul,  kui p laani  ü letamise 1 protsendi  eest m a k s ­
takse preemiat  üle 1% tari ifsest  töötasus t.  Taksojuht ide s t imulee­
rimise korraldamisel  ongi ra skemaks  küsimuseks  kul tuurse tee­
nindamise  tag am ise  kõrval keskmise töötasu  ja töövi ljakuse kasvu 
õige suhte kindlustamine.  Küsimuse lahendamine on keerukas  
eelkõige kahel põhjusel:





























































































































































0,60 750,0 75,0 15,0 11,25
0,61 762,5 76,25 15 11,45
0,62 775,0 77,5 15 11,65
0,63 787,5 78,75 15 11,80
0,64 800,0 80,0 18 14,40
0,65 812,5 81,25 21 17,05
0,66 825,0 82,50 23 19,00
0,67 837,5 83,75 24 20,10
0,68 850 85,0 24 20,40
0,69 862,5 86,25 25 21,60
0,70 875,0 87,50 9,0 4,0 25 21,90 4,5
0,71 887,5 88,75 27 24,00
0,72 900,0 90,0 27 24,30
0,73 912,5 91,25 27 24,60
0,74 925,0 92,5 27 25,00
0,75 937,5 93,75 28 26,20
0,76 950,0 95,0 28 26,60
0,77 962,5 96,25 28 26,90
0.78 975,0 97,50 28 27,30
0,79 987,5 98,75 28 27,65
0,80 1000,0 100,0 > 28 28,00 J
2 ) tulude juurdekasv tehni l is -ekspluatatsiooni li ste näi ta ja te  
pa ran dam ise  ergutamises t  on väike ja eeldab premeerimise skaala  
väikes t  tõusu.
Elanikkonna kultuurse teenindamise ta gam ine  on taksojuht ide 
töö organiseer imise ja s t imuleerimise keerukaim osa. Peale  m a t e ­
r iaa lse  ergutamise  ja mater iaa lse  vas tu tuse  rakendamise  on vaja  
pr intsipiaalsel t ,  as jatundl ikul t  ja objektiivselt  va l ida  tööjõudu, 
panna suurt  rõhku taksojuhtide moraalse le st imuleerimisele ning 
teha nende seas järjekindlat  kasvatustööd.
Taksojuhtide mater iaa lse  ja moraalse  s t imuleerimise ühtsuse  
nõue on t ihedal t seotud töökulule vas tava  töö järgi  jaotamise  
põhimõtte elluviimisega.  Et  saavu ta da  taksojuhtide  s t imuleer imi­
sel suuremat  psühholoogi li st  efekti, on vaja  ar ves tada  tak sojuh­
tide koosseisu, nende olemasolevaid tööt ingimusi ,  seniseid töö­
tasus tam ise  aluseid jne.
Segam ajandi te s  lähtutakse  taksojuht ide premeerimise efektiiv­
suse hindamisel  sageli  ainult  kasumist ,  mille min imaa lne  kasv ka
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T a b e l  2






















































































































































*> 17,15 21,40 74,5 88,0 86,2 11,7
17,35 21,65 74,75 89,75 87,4 12,65
17,55 21,90 75,0 90,5 88,7 13.7
17,70 22,10 75,1 91,75 89,9 14,8
20,30 25,30 78,4 93,0 91,2 12,8
22,95 28,60 81,7 94,25 92,3 10,6
24,90 31,10 84,2 95,5 93,6 9,4
26,00 32,50 85,6 96,75 94,7 9,1
26,30 32,80 85,9 98,0 96,1 10,2
27,50 34,40 87,5 99,25 97,2 9,7
1,4 27,80 34,70 53,1 87,50 100,50 98,2 10,4
29,90 37,40 90,5 101,75 98,8 8,3
30,20 37,70 90,8 103,0 101,0 10,2
30,50 38,10 91,2 104,25 102,0 10,9
30,90 38,60 91,7 105,5 103,3 11,6
32,10 40,10 93,2 106,75 104,8 11,4
32,50 40,60 93,7 108,0 105,9 12,2
32,80 40,90 94,0 109,25 107,0 13,0
33,20 41,40 94,5 110,50 108,2 13,7
33,55 41,80 94,9 111,75 109,9 15,0
33,90 42,40 95,5 113,0 110,7 15,2
üldreegl ina tagatakse .  Seal juures  esineb aga  sageli  olukord, kus  
majandi l  on kasumi  seisukohal t ee li s ta tavam taksojuht ide poolt 
madala  tasul ise  läbisõidu koefitsiendi saavutamine,  mida näitab  
ka tabel 2 (lht. 16). Tabel on koostatud Tar tu  ATP 1969. a. 
III kvar ta l i  omahinna taseme ja ühe tulurubla kohta kehtes ta tud 
progressi ivsete tüki tööhinnete skaa la  alusel.  Projektarvu tused on 
tehtud järgmis te  valemite abil ühe kuu kohta:
K =  0,98T — S, (1)
kus К =  kasum (rbl.)
T =  tulud (rbl.);
S =  kulud ( rb l . ) ;
0.98T == tuludes t on era ldatud 2% maan teede  korrashoiuks.
T =  Ttk +  Tte +  Tto, 
kus Ttk — tulud tasul istelt kilomeetri telt  (rbl.);
Tts =  tulud taksomeetr i  s i sselül itamisel t  (rbl.);
T t o t u l u d  tasul isel t  ooteajal t  (rbl.).
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S Si • Sine, (3)
kus S l == kulud töötasule koos juurdearvestustega (rbl.);
S mp =  teised muutuvad ja püsivad kulud (rbl.).
S t = l , 2 5 ( T t k H tk+TteHt«+TtoHto) ,  (4)
kus Htk =  progress iivne tüki tööhinne tasul is te kilomeetri te eest 
laekunud tulude 1 rbl. kohta vas tava  tasul ise  läbisõidu koefit­
siendi puhul (rbl.);
Hts =  tükitööhinne taksomeetri sisselülitamise eest saadaVa 
tulu 1 rbl. kohta ( rb l . ) ;
Hto — tükitööhinne tasulise ooteaja eest saadava tulu 1 rbl. 
kohta (rbl.);
1,25■= põhi töötasule mi tmesuguste  l i sa tasude (l i igitasu,  püha- 
detasu,  sots. erald. jm. juurdea rves tamise  koefitsient.
Seega:
K =  0,98 (Ttk-jr-Tis+Tto) — l ,25(TtkHtk+TtsHt .s+TtoHt0) — S nip. (5)
Kuu üldläbisõiduks on võetud 1250 tuh. km ning on eeldatud,  
et  tulud taksomeetr i  s i sselül itamisel t  ning tasul isel t  ooteajal t  
jä ä v a d  muutuma tuiks  tasul ise läbisõidu koefitsiendi muutumisel .  
Kui ag a  tulud muutuvad tasul ise läbisõidu koefitsiendi muutudes  
püsiva seaduspärasusega,  võib n imetatud tulus id arvestuses v a s ­
taval t  muuta.
Kuue automajandi  (Tartu ja Rakvere ATP-d ja ATB-d nr-d
3. 5, 8 , 10) 1969. a. andmete  alusel tehtud üldistused vi i tavad 
tea tud seaduspärasus te le  tasul ise läbisõidu koefitsiendi,  t ak so­
meetri  si sselül itustel t  laekuvate tulude ja reisi jate keskmise sõidu- 
kaugu se  vahel,  mis on kujutatud graafi l isel  joonisel 1.
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Progess iivsete tükitööhinnete skaa la t  saab kasumi  se isu­
kohal t  lugeda põhjendatuks ,  kui on t aga tud  plaanil ine  (Kpi) või 
sellest suurem kasum.
Seega: KPr ^ 0 , 9 8 T — S.
Nagu tabel ist  2 näeme, kujuneb mad al a im  kasum,  kui t a s u ­
line läbisõidu koefitsient ß.— 0,65 — 0,71, sest  töötasuhinne j är su l t  
tõuseb. Kui võt ta p laani li seks  või baasiperioodi  aluseks ß =  0,65, 
siis tasemel ß =  0,75 kasvavad tulud 11%, töötasu  ag a  40%.  
Seega on keskmise töötasu ja töövi ljakuse kasvu lahkuminek 
väga  suur.
Toodud valemite ja tabeli  abil on võimal ik  võrrelda t a s u s t am i ­
se skaala mi tmesuguseid  var iante.
Premiaa lse  ajatöö puhul soovi tame teha arvestused ühe takso ­
juhi kohta kuus  järgmise  skeemi kohaselt:
K = 0 ,9 8 (T tk + T te + T to) — ( S t+ L üCm+BCp), (6)
kus Lü =  üldläbisõit  (km);
В «= töötunnid liinil (t.);
C m =  muutuvad kulud 1 läbisõidu km-le (rbl.);
Cp =  püsivad kulud 1 töötunnile (rbl.).
с m J m  , 65kta +  pt , (kTpl . tX100—  100)PüX65kta 1 /7X 
S t= 1 .2 5 [6 5 k ,a+ ----- iõõ H-------------------TÕÕ------------------ J ’ (7)
kus =• tööajafondi  kasutamise  koefitsient (kuu tegelike
l iinitundide suhe kuu tööajafondi) ;  
кт pi. t. =  tulude plaani  täi tmise koefitsient (laekunud tulu- 
summa suhe plaani l isse t u lu s u m m as s e ) ; 
pt “  preemiaprotsent  tari ifsest  töötasust  tulude plaani  
täitmisel;
p ü = .  preemiaprotsent  tari ifsest  töötasus t  tulude plaani  
ü letamise 1 % eest;
65 =  taksojuthide kuu tari ifne töötasu,  kui kta =  1 (rbl.).  
Lihtsus tades eelnevat  ava ldust  (7) saame:
S t =  1,2 5X 6 5 X k ta [  1 -f~kpt-j-pü(кт pi. t ■ -1)  ], (8)
kus kpi preemiaprotsent tariifsest töötasust tulude plaani täit­
mise eest, väljendatuna koefitsiendina.
Sagedamini  esinevates premeer imissüs teemides maks takse  
tulude plaani täi tmise eest preemiat  40% ja ü letamise iga % eest 
2% tari ifsest  töötasus t.  Kui väl jendada esimene koefitsiendina 
kpt =  0,4 ja teine protsent ides  рц =  2 , siis l ihtsustub eeltoodud 
avaldus  (8 ) veelgi:
S t = l , 2 5 k t a [91 + 1 3 0  (кт pi. t -  1) ]. (9)
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Teeme näit l iku arves tuse järgmis te  andmete  alusel: tulude 
plaan 450 rbl., tegelik täi tmine 540 rbl., tööajafond 172 tundi,  
tegelikult  töötati  190 tundi.
c -ч 1 540 190 . .Snt: kT pi. 1— 450 =  1,2 ja kt.a =  -y^2 =  l,l ;
S t =  1,25X1 Л [91 +  130(1,2— 1) ] =  1 . 3 7 5 X 1 1 7 =  161 rbl.
Taksojuht ide põhi töötasule mi tmesuguste  l i sa tasude (liigi 
l isatasu,  keskmised töötasud,  pühade tasud jne.) osa on tari ifse 
töötasu suhtes suur  ja mõnes  majand is  jääb koefitsient 1,25 vä ik ­
seks. Sellisel juhul tuleb koefitsienti suurendada.
Eeltoodud metoodika,  s. 0 . projektarves tus te (tabel 2) ja 
valemite abil on võimal ik h innata  taksojuhtide keht ivate töö- 
tasusüs teemide ja premeerimise ökonoomilist  efektiivsust ning 
valida  va s tav ad  töötasuhinded või premeer imismäärad.  Kuid m a i ­
nime veel kord, et taksojuhtide tasustamis-premeerimissüs teemid,  
m ida  eeltoodud metoodika võimaldab hinnata ,  ei ta ga  üldreegl ina 
keskmise töötasu ja tööviljakuse kasvu õiget suhet.  Selliseid töö- 
tasustamis-premeer imissüs teeme saab rakendada  a inul t  sega- 
majandi tes,  kus teised veoliigid a i tavad kindlus tada majand is  t er ­
vikuna õige suhte keskmise töötasu ja töövi ljakuse kasvu vahel.  
Samut i  ei soodusta n imeta tud tasus tamissüs teemid reisi jate kul ­
tuurset  teenindamist .  Seepäras t  on vaja  peale kehtiva töötasus- 
tamis-  ja premeerimissüs teemi  efekti ivsuse h indamise  leida o ts ­
tarbekam ja põhjendatum st imuleerimissüs teem.
Et  taksojuht  üldreegl ina sõidaks s inna,  kuhu reisija soovib, 
peatuks  vas t aval t  eeskirjadele esimesel nõudmisel (ka siis, kui 
sõidab gar aaž i ) ,  ei valiks reisijaid,  oleks teenindamisel  v i i sakas 
jne., ei piisa üksnes mater iaa lse  st imuleerimise pa remas t  kor ra l ­
damises t.  Automajandi tes  on vaja teha suur t  tööd taksojuht ide 
kaadr i  valikul ja kasvatamisel ,  moraalse  s timuleerimise j u u ru t a ­
misel,  l i inikontrolli  tõhustamisel.
Artikli  autor  — koostöös Tal l inna Taksopargi  töö ja töötasu  
osakonn aga  — analüüsis olemasolevaid võimalus i  taksojuht ide 
töötasusüsteemi  parandamiseks .
Taksojuht ide töö parema korraldamise esmaseks  sisemiseks 
reserviks on põhjendatud mater iaa lse  s t imuleerimise keh tes ta­
mine. Taksoparkides  tuleks kehtes tada premiaalne tüki töösüsteem,  
mis tag aks  rahvam aj an duse  ühe tä h t sam a  propor tsiooni  — kesk­
mise töötasu ja tööviljakuse kasvu õige suhte — ning elanikkonna 
.eeskujuliku teenindamise.  Tuleks soovitada eraldi  hindeid ta su l i ­
selt  läbisõidult,  taksomeetr i  s isselül itamisel t  ja tasul isel t  oote­
a ja l t  laekuvate tulude ühe rubla kohta. Tasul ise läbisõidu koefit­
siendi p laani andmises t  peaks üldreegl ina loobuma, katsel isel t  ka 
tulude individuaalplaanist .  Igal juhul ei või töötasuhinnet  viia
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suureneval t  sõ ltuvusse tasul ise läbisõidu koefitsiendi kasvust.  Kui 
aga  au tomajand is  o tsus ta takse  anda tasul ise läbisõidu koefit­
siendi opt imaalne  p laan,  siis võiks n imeta tud plaani mi t te t ä i tmi ­
sel rakendada mi tte a landa tud hinnet,  vaid töötasu  arves tamise  
l ihtsustamiseks  maks ta  sel puhul tari ifne töötasu.  Tulude 1 rubla 
kohta töötasu muu tuma tu  hinde rakendamisel  tuleks anda t akso ­
juhile opt imaalsel t  pingel ine p laan ühe l iinitunni kohta ja kõrval ­
dada igas ug un e l i ini tundide va r jamise  võimalus.  Pingel ine  tulude 
plaan sunnib taksojuhte kasu tam a tööaega liinil o t s t arbekoha­
selt  va s tav a l t  teenindamise võimalus te le ja on automajandi le  
garant i iks  tulude plaani täi tmisel.  See võiks lahendada ka o m a­
hinna a l andam ise  ülesande,  kui omahinda arves ta taks  tulude 
1 rubla kohta, mis artikli  autori  a rvates  oleks õigem amet likul t  
keht ivas t  (kulud ühe tasul ise kilomeetri  kohta) .  Taksojuht idele 
tulude plaani  andmisel  on soovi tatav  teenindamiskul tuur i  tõ s t ­
miseks kehtes tada töötasu kõrgenda tud  hinded tasul isel t  oote­
a ja l t  ja taksomeetr i  s i sselül itamisel t  laekunud tulude eest.
Tal l inna Taksopargis  kehtes ta ti  katsel isel t  kahes  kolonnis a l a ­
tes 1. juul ist  1970. a. taksojuhtide t asus tamise  l ih tsus ta tud pre- 
miaalne tükitöösüsteem,  mis on l ig i lähedane Moskvas  ja Lenin­
gradis  kehtivaile.  Rakenda tud premiaalse  tüki töösüsteemi  juures  
tulude ja tasul ise läbisõidu kasu tam ise  koefitsiendi ind ividuaal ­
plaani  ei anta.  Kehtes tat i  laekunud tulude 1 rubla kohta põhi- 
hinne ja preemia kul tuurse  teenindamise eest.
Senini on laekunud andmed,  mis k inni tavad süsteemi  es ialgset  
põhjendatus t,  kuid eksperimendiperiood on olnud liiga lühike lõp­
like järe lduste tegemiseks.
Tüki tööhinde väl jatöötamisel  tulude 1 rubla kohta tuleb läh ­
tuda eelneva aas ta  tulude mahus t  ja taksojuht ide töötasu  osast ,  
mille moodustavad tüki- või a j a t a su  koos preemiatega.
Majandid ,  kus arves ta takse  eraldi  hinded tasul isel t  läbisõi ­
dult laekuvate tulude kohta,  võivad ka su tada  Kasahhi  NSV ATMM-i 
töö ja töötasu osakonna juhata ja  N. I. Ar tamonovi  poolt antud 
metoodikat  (vt. H. И. Артамонов, «О материальном стимулиро­
вании труда и эффективность премирования на автотранспорте»,  
Ташкент,  1968, с. 49).
Esi ta tud taksojuhtide  töötasus tamisele  lähenemine ja an a lü ü ­
si mõningad suunad ei am menda  küsimuse lahendamise  võ im a­
lusi. Et sõidutaksojuht ide töö s t imuler imise parandamine,  tee­
nindamiskul tuuri  tõs tmine ja keskmise töötasu ning töövi ljakuse 
õige suhte t agam ine on edas i lükkama tud ülesanded,  siis loodab 
artikli autor,  et eeltoodu ai tab kaasa  keht ivate t a su s t am is sü s ­
teemide analüüsile ja paremate  väl jatöötamisele  ning täidab 
mõningal  m ää ra l  lünka,  mis on tekkinud vas tav a  metoodika ja 
soovituste puudumises t.
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О ПРОБЛЕМАХ О РГАН ИЗАЦ ИИ  ЗАРАБОТНОЙ  
ПЛАТЫ ШОФЕРОВ ТАКСИ
В. Теллис
Р е з ю м е
Организацией перевозок пассажиров в такси занимаются 14 автохозяйств  
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР. 
В восьми из них применяется сдельно-прогрессивная система оплаты труда. 
В пяти автохозяйствах повременно-премиальная система. Лишь в одном  
(Пярнуском АТП) —  сдельно-премиальная система.
На хозрасчетных предприятиях при организации заработной платы и пре­
мирования шоферов такси приходится исходить из нескольких противоре­
чащих друг другу требований. Заработная плата и премии шоферов такси 
должны обеспечить:
1) оплату труда по количеству и качеству;
2 ) снижение себестоимости перевозок;
3) стимулирование повышения производительности труда и правильное 
соотношение меж ду ростом средней зарплаты и ростом производительности 
труда;
4) культурное обслуживание пассажиров;
5) единство материального и морального стимулирования.
В большинстве автохозяйств, занимающихся организацией перевозок пас­
сажиров в такси, не обсепечивается правильное соотношение м еж ду ростом 
средней зарплаты и ростом производительности труда. Обеспечение соотнош е­
ний наряду г обеспечением культурного обслуживания пассажиров является 
сложнейшим вопросом при организации материального стимулирования ш офе­
ров такси. Решение этого вопроса затрудняется двумя причинами:
1. Тарифный оклад шоферов таксомоторов необоснованно низкий.
2. При улучшении технико-эксплуатационных показателей имеет место 
незначительное повышение доходов, что в свою очередь предполагает неболь­
шие повышения в шкале премирования.
Для анализа сдельно-прогрессивных систем зарплаты рекомендуется сос­
тавлять таблицу при помощи формулы:
П =  0,98 (Дпл, км +  Д . вт +  Дпл. е) — 1,25 (Д . пл. км Опл. км +
+  Двт. Овт +  Дпл. с Опл. с) — S пер. пос., где 
П — прибыль (на тысяч, квартал, год)
0,98 — коэффициент, показывающий, что 2% от доходов идет на ремонт дорог, 
Дпл. км —  доходы от платных километров (руб.)
Опл. км — сдельная расценка на рубль доходов от платных километров 
(руб.)
J 1 R т /  I
Ов т/,/ / то же самое от включения таксометра (руб.)
Дпл. с/ \ , л \
Опл е/U I — ”— от платнон стоянки (руб.)
1,25 — коэффициент расчета дополнительных зарплат и отчислений на соц­
страхование.
S пер. пос. — сумма остальных расходов кроме зарплаты (руб.)
Для улучшения организации заработной платы шоферов такси рекомен­
дуется дифференцировать сдельные расценки по доходам  от платного пробе­
га, по доходам  от включения таксометра и по доходам  от платной стоянки. 
Даваемый индивидуальный план по коэффициенту платного пробега не обос­
нован. Н адо попробовать отказаться и от индивидуального плана доходов. 
Такой эксперимент проводится в Таллинском таксомоторном парке с 1 июля 
1970 г. Получаемые по ходу эксперимента данные, дают возможность пред­
положить положительный результат опыта.
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